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T h e  R o y a l  C a n a d ia n  A ir  F o r c e  is  e x p e c te d  to  p r o v id e  so m e  
o f  th e  5 00  -m en  r e q u ir e d  to  m a in ta in  C O A L  P R O D U C T I O N  
b y  B r i t i s h  C o lu m b ia ’s s h o r t - h a n d e d  m in e s .  A n  O U a w a  a n ­
n o u n c e m e n t  s a y s  t h a t  a ll  fo rm e r  c o a l  m in e r s  n o w  e n l i s t e d  w i th  
t h e  R .C .A .F .  g r o u n d  c r e w  p c r .s o n n c l w i l l  b e  g r a n t e d  u j) to  
S I X  M O N T H S ' L E A V E  ( w i th o u t  p a y )  if  t h e y  v o lu n te e r  f o r  
c o a l  m in in g .  T h e r e  a r e  fo u r  c o n d i t i o n s :  ( 1 )  th e  m e n  m u s t  
b e  b o n a  fide m in e r s ;  ( 2 )  t h e y  m u s t  b e  
M E N ;  (3 )  a ll s u c h  le a v e s  w ill  t e r m i n a t e  o n  a  c e r t a in  d a te  a l  
r e a d v  s e t ; (4 )  n o  a i r  c r e w  p e r s o n n e l  w il l  b e  in c lu d e d .  G r a n t
HOLD B.C.F.G.A. 
CONVENTION 
IN KELOWNA
U N D E R G R O U N D  A c c o m m o d a t io n  D if f ic u l t ie s
O v e rc o m e  —  E x e c u t iv e  D is ­
c u s s e s  I m p o r t a n t  S u b je c t
i n s  o f  le a v e ,, t o  e x -e o a l  m i n e r ,  is  a  R A D I C A L  D E P A R T U R E
f o r  th e  R .C .A .F . U p  t o  n o w , A i r  F o r c e  o ff ic e rs  w i s h in g  to  r c -  elation “ -
t u r n  to  c o a l m in e  w o r k  d u r in g  th e  e m e r g e n c y  h a v e  been^  r e ­
q u i r e d  to  h a n d  in  r e s ig n a t io n s .  I n  th e  c a s e  o f  n o n - c o m m is s io n ­
e d  o f f ic e rs  a n d  m e n ,  D I S C H A R G E S  w e r e  n e c e s s a ry .  S h o r ta g e  
o f  c o a l m in e r s  is  s t i l l  B r i t is h  C o lu m b ia 's  m o s t  s e r io u s  m a n ­
p o w e r  p ro b le m .  N a t io n a l  S e le c t iv e  S e rv ic e  o f f ic ia ls  a d m it .
a l convention in  th is  city  w as ac­
cepted by th e  E xecu tive a t  th e ir  
m eeting lost F riday , and  th e  ten ta ­
tiv e  dates se t w ore Tuesday, W ed­
nesday an d  T hursday, Jan u a ry  18, 
19 and 20. ,
T he accom m odation was th e  issue, 
an d  S ecretary  E. W. B arton  of th e  
K elow na B oard of T rade  reiported 
th a t th e  Toe H  q u a rte rs  w ould  b e
T h e  H o u s e  o f  R e p r e s e n ta t i v e s  m e re lm n t  m a r in e  e o m m i t t e e  . S o n *
. « « •««  .. __________________ I T T T I ?  Q T T ^ A T ..  Al_________________________________________ «____ . . . I l l  riyv i i f tT i r k i^  n T i da p p r o v e d  a  b i l l  t o  m a k e  e f fe c tiv e  th e  p r o v is io n a l  F U R  S E A L  th e  hotels w ill do  th e ir  u tm o ^ , and 
A G R E E M E N T  o f  1942 b e tw e e n  th e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  C a n a d a  th e  au to  cam ps an d  p o rv ae  o m ^w ill be canvassed. A n  approach  is
f o r  t h e  p r o t e e t io n  o f  f u r  s e a ls  o n  th e  P r ib i lo f  I s l a n d s .  A  f u r
s e a l  c o n v e n t io n  o f  1911, t o  w h ic h  J a p a n  w a s  a  p a r ty ,  e x p i r e d  R ailw ays to  m ake a  couple
in  O e to b e r ,  1941, 12 m o n th s  a l t e r  J a p a n  in  a e e o r d a n e e  w i th  i t s
t e r m s ,  g a v e  n o t ic e  o f  A B R O G A T I O N ,  A s  a  r e s u l t ,  n o  e f fe c tiv e  forw arded  to  the  ra ilw ays In th is 
b a n  o n  k i l l in g  o r  c a p tu r i n g  fu r  s e a ls  a t  s e a  n o w  e x is t s .  T h e
N E W  A G R E E M E N T  w i th  C a n a d a  fo l lo w s  g e n e r a l ly  th e  p ro -  B.C.F.GA. convention usually
v is io n s  o f  th e  o r ig in a l  a g r e e m e n t  w h i e h y a p a n j v a ^ a  p a r ty ,  r f  t i ? J ™
w i th  t h e  p r in c ip a l  c h a n g e  t h a t  t h e  CANADIAN S H A R E  o f  th §
f u r  s e a ls k in s  t a k e n  a n n u a l ly  o n  tk e  P r ib i lo f  I s l a n d s  is  in c r e a s e d  
f ro m  15 t o  2 0  p e r  c e n t  f ro m  th e  15 p e r  c e n t  f o r m e r ly  re c e iv e d  
b y  J a p a n ,
O rchard  L ab o r For 1944
P lans w ere  got u n d er w ay by the  
E xecutive to  en su re  ea rly  a tten tio n  
to  th e  o rchard  lab o r n e i^ s  in  1944, 
w hen a m uch la rg e r crop is expect­
ed  th an  w as harvested  th is  year. 
A rrangem en ts have  been m ade fo r 
a  consultation a t O ttaw a, a t  th e  tim eP U L P W O O D  P R O D U C T I O N  m a y  s o o n  b e  c la s s i f ie d  a s  
a  “ B ”  p r io r i t y  in d u s t r y ,  b r iu g in g  i t  w i t h i n  t h e  p r o v i s io n s  o f
th e  r e c e n t  m a n p o w e r - f r e e z in g  o r d e r  f o r  A  a n d  B  p r io r i t i e s ,  p ickersg ill, head  o f th e  F a rm  L a- 
i t  h a s  b e e n  le a r n e d .  R e q u e s t s  o f  th e  i n d u s t r y  f o r  t h i s  a c t io n  I x S l :
t o  h e lp  r e lie v e  a  T I G H T  L A B O R  S I T U A T I O N  h a v e  b e e n  u n -  M atters th a t  w ill b e  tak en
d e r  c o n s id e r a t io n  b y  t h e  L a b o r  D e p a r t m e n t  fo r  s o m e  t im e - a n d
h a y e  b e e n  th e  s u b j e c t  o f  c o n f e r e n c e s  d u r i n g  th e  p a s t  fe w  d a y s ,  vaU ey recently , i t  w as po in ted  ou t 
N o  d e f in i te  d e c is io n  h a s  y e t  b e e n  r e a c h e d ,  i t  w a s  s a id .  P a r t  o f  g
t h e  p u lp w p o d  i n d u s t r y  w h ic h  P R O D U C E S  C E L L U L O S E  f o r  ing  w as m ore th an  in d u stry  
e x p lo s iv e s  n o w  is  r a t e d  a s  a  h i g h - p r io r i t y  i n d u s t r y ,  b u t  t h e  w o u ld -b e  discusssed
o r o d u c t io n  o f  N E W S P R I N T  is  n o t  a m o n g  th e  j o b s  in  t h e  h ig h -  w hen th e  B.C.F.G.A delegates a re  
e r  c a te g o r ie s  a t  p r e s e n t .  B r i t i s h  C o lu m b ia  p u lp  a n d  p a p e r  --
G e r m a n y ’s  H o p e  . . .
P e o p le  o f  th e  U n i te d  N a t io n s  la te ly  liav e  c o m e  to  b e l ie v e  t h a t  v ic to r y  
in  E u r o p e  is  p o s s ib le  in  1943, p ro b a b le  in  1944, c e r t a in  n o  l a t e r  th a n  1945. 
T h e y  h a v e  b e e n  a s k in g  h o w  G e rm a n y  c o u ld  h o p e  to  w in ,  w h y  G e r m a n y  d id  
n o t  s e e  th e  in e lu c ta b le  d e f e a t ,  s u e  fo r  p e a c e  n o w  o r  s o o n . B u t  t h e y  w e re  fo r ­
g e t t i n g  t h a t  i t  w a s  o n ly  a  fe w  m o n th s  a g o  t h a t  G e r m a n y — a n d  th e  w o r ld  w a s  
t h in k in g  th e  s a m e  th in g  a b o u t  B r i ta in .  '
P r im e  M in is te r  W i n s t o n  C h u r c h i l l  a n s w e re d  th e m  l a s t  w e e k  in  a  
s p e e c h  to  a  n a t io n a l  c o n f e r e n c e  o f w o m e n ,  in  L o n d o n ;
“ . . . . A n d  th e  e n e m y . W h a t  is  t h e i r  h o p e ?  T h e i r  h o p e  is  
t h a t  w e  w ill  w e a r y ; t h e i r  h o p e  is  t h a t  th e  d e m o c r a c ie s  w il l  f a in t  l a t e r  
o n  th e  lo n g  r o a d ;  t h a t  n o w , in  th e  f if th  y e a r  o f t h e  w a r ,  t h e r e  w il l  b e  
d o u b ts ,  d e s p o n d e n c ie s  a n d  s la c k n e s s .  T h e y  th e n  h o p e  t h a t  o u t  o f  
' t h i s  t h e y  w il l  b e  a b le  to  c o n s o l id a te  t h e i r  fo r c e s  in  t h e i r  c e n t r a l  
f o r t r e s s  o f  E u ro p e ,  t h e i r  r e m o te  h o m e  is la n d s  in  J a p a n ,  a n d  e x t r a c t , 
f ro m  o u r  w e a r in e s s  a n d  f ro m  a n y  d iv is io n s  w h ic h  m ig h t  a p p e a r  
a m o n g  u s  th e  m e a n s  o f  m a k in g  t e r m s  to  e n a b le  th e m  to  r e p a i r  t h e i r  
lo s s e s ,  r e g a t h e r  t h e i r  fo r c e s  a n d  o p e n  u p o n  th e  w o r ld ,  p e r h a p s  w i th in  
a n o th e r  d e c a d e ,  a  w a r  e v e n  m o re  t e r r ib le  th a n  t h a t  t h r o u g h  w h ic h  
w e  a r e  n o w  p a s s in g .  . . . ”
E v e n  m o re  p re c is e ly ,  i t  e d n  b e  s a id  t h a t  G e r m a n y  h o p e s :  ( 1 )  t o  s p l i t  
th e  U n i t e d  N a t io n s  a n d  to  c o m e  to  s e p a r a t e  p e a c e  e i t h e r  w i th  B r i t a in - U n i t e d  
S ta t e s  in  t h e  w e s t  o r  w i th - S o v ie t  R u s s ia  in  th e  e a s t ;  ( 2 )  t o  g e t  a  c o n d i t io n a l  
p e a c e  t h a t  w i l l  le a v e  G e r m a n y  s t r o n g ,  in d e p e n d e n t ,  d e f e n s ib le — a  w o r ld  p o w e r  
t o  b e  t r e a t e d  w i th  d e f e r e n c e  b y  th e  o t h e r  w o r ld  p o w e r s .
I n  C h u r c h i l l ’s w o r d s  t h e r e  is  a  le s s o n  fo r  C a n a d ia n s .  I t  i s  t h a t  t h i s  
is  n o  t im e  to  s la c k e n  o u r  e f f o r t s ; t h a t  th e  F i f t h  V ic to r y  L o a n  m u s t  b e  o v e r ­
s u b s c r ib e d ;  t h a t  w e  m u s t  “ S p e e d  t h e  V i c t o r y ”  b y  i n v e s t i n g  e v e r y  p o s s ib le  
c e n t  in  V ic to r y  B o n d s  n e x t  w e e k .
United States A rm y  
Buys Local A p p le s  
For Soldiers* M e n u s
Commandeers Major Portion Of Okanagan’s Ameri­
can Export Quota—Takes One Hundred And 
Fifty Thousand Boxes—Mostly Jonathans—Now  
Being Shipped At About Ten Cars A Day—-First 
Flight To Prairie Country Points Is About Com­
pleted—Late Because Of Shortage Of Cec Grade
Friday Was Season's Biggest Day
L M O S T  th e  w h o le » o f  t h e  O k a n a g a n ’s  U n i te d  S ta te s  e x p o r t  
q u o ta  h a s  b e e n  c o m m a n d e e r e d  b y  th e  U n i te d  S ta t e s  A r m y  
a n d  s h ip m e n ts  o f  J o n a t h a n s  a n d  D e lic io u s  a r c  a l r e a d y  u n d e r ­
w a y  to  U n i te d  S ta t e s  p o in ts .  T h e  Q u a r t e r m a s t e r - G e n e r a l ’s  
d e p a r tm e n t  o f  th e  y n i t e d  S ta t e s  A r m y  h a s  ta k e n  150 ,000  o f  
th e  2 0 0 ,0 0 0  b o x e s  vvhich  i t  w a s  a g r e e d  b y  W a s h in g to n  a n d  
O t t a w a  t h a t  B r i t i s h  C o lu m b ia  m ig h t  e x p o r t  to  U .S . m a r k e t s  
th i s  y e a r ^ r  •
J o n d th a n  s h ip m e n ts  w ill  c o n s i s t  o f  125 ,000  b o x e s  o f  fa n c y  
a n d  e x t r a  fa n c ie s ,  w h i le  th e  b a la n c e ,  2 5 ,0 0 0  b o x e s ,  w ill  b e  e x t r a  
fa n c y  D e lic io u s .  T h e s e  w il l  b e  d e l iv e r e d  to  U .S . p o in ts ,  a l ­
th o u g h  i t  is  a s s u m e d  t h a t  a  p o r t io n  o f  th e m , a t  le a s t ,  w il l  e v e n t ­
u a l ly  f in d  t h e i r  w a y  to  A m e r ic a n  t r o o p s  in  t h e  fie ld . T w e n ty -  
f o u r  c a r s  h a v e  a l r e a d y  b e e n  s h ip p e d  a n d  th e  b a la n c e  is  n o w  
m o v in g  a t  th e  r a t e  o f  a b o u t  t e n  c a r s  a  d a y . T h e  p r ic e  is  s a id  
to  h a v e  b e e n  “ q u i t e  s a t i s f a c to r y .”  T h e  r e m a in in g  50 ,000  b o x e s  
o f  th e  e x p o r t  q u o ta  w ill  p r o b a b ly  b e  s e n t  t o  th e  U .S . h o m e  
m a r k e t .
WONDER DRUG 
BROUGHT H 
FOR PAH
PHEASANT 
SEASON OPENS
p l a n t s  w o u ld  g a in  c o n s id e r a b ly  i f  a  h ig h e r  m a n p o w e r  c la s s i ­
f ic a t io n  w e re  g r a n te d ,  i t  is  b e l ie v e d . T h e  o r d e r  is  c o n s id e r e d  a  
P R O B A B L E  S E Q U E L  to  d e m a n d s  o f  th e  i n d u s t r y  in  th e  E a s t  
w h e r e  e v e n  p r o d u c t io n  in  th e  w o o d s  h a s  n o t  h e r e to f o r e  b e e n  
g iv e n  p r io r i t y .  I n  B r i t i s h  C o lu m b ia ,  a l l  l o g g in g  o p e r a t io n s ,  
in c lu d in g  th o s e  o f  t h e  p t t lp  m ills ,  a l r e a d y  a r e  in  t h e  s o -c a l le d
“ d e s ig n a te d  c la s s ”  a n d  m a n p o v v e r  I S  F R O Z E N .  T h o s e  s e c -  . . ;  _
t i o n s  o f  th e  m i l l s  w h ic h  p ro d u c e  c e l lu lo s e  a r e  a l s o  e n t i t l e d  t o  ° S ^ 3 tx i ty  *of S h e lL  I s
p r i o r i t y  a n d  e m p lo y e e s  c a n  n o t  b e  t a k e n  a w a y  n o r  g o  v o lu n -  H a n d ic a p  
t a r i l y  t o  o t h e r  jo b s .  B u t  in  n e w s p r in t  p l a n t s  a n  o r d e r  s u c h  a s
City Council W ill Take 
No By-Law Action O n  
Large O ld  Houses
B.C. GIVES 
m U O N  ACRES /  
TO S0LDIERS^3
F rid ay  la s t , saw  the h u n d red -ca r 
figure reached  fo r the first tim e th is  
y ea r w hen 101 cars m oved ou t of 
th e  Valley. T he to tal sh ipm ents fo r 
las t w eek w ere 488 cars and  an o th e r 
81 m oved on Tuesday to  b ring  th e  
shipm ents to da te  lo r  th e  season 
to  4,013 cars.
T he first fiight of th e  co u n try  
po in t shipm ents w ill be com pleted
th is
F lo w n
H a s
e v e r
ome
to  a ll p ra ir ie  provinces la te  
W e s t  F r o m  T o r o n to —  w eek. This m ovem ent has tak en  
N o t  B e e n  U s e d ,  H o w -  considerably longer to an  in  an y
o th er previous year, due p rincipa lly  
to  th e  shortage of cee grade. T he 
• “ , . ■ cars sen t to  coun try  points a re  m ix -
o l th e  new  w onder drug, ^ sp rink ling  of onions an d
penicillin, is now  in  Ite low na th e  re s t M cIntosh of various grades,
is believed t<> be th e  flret m  tn m  c e e  g rade w as n o t available in  suf-
--------- be b ro u g h t m to  B n t i ^  qyantitjgg to  j^eep th e  cars
P r e m i e r  H a r t  A n n o u n c e s  G if t
O n  R e t u r n  F r o m  O t t a w a —  Q gneral H ospital d id  n o t respond , , Seven h u n d red  thousand boxes o f  
M e n  A l s o  T o  R e c e iv e  F in a n -  to  th e  u sua l trea tm e n t lo r  h is  dis- M cIntosh hav e  been  shipped to  da e. 
r ia l  A «i«;istance ease and  C onnaught L aboratories, Delicious have started  to  m ove to
.X.W > . w . —___________  _ _  ^ Toronto, w ere  asked  to  ru sh  som e m ark e ts  W innipeg and  west, a l-
C t-n n d  T h a t  T h e  C i t v  C o u n c i l  I n  C o m m i t t e e  H a s  ^ p -t t a r t T T T A T T O N  p l a n  pen icillin  here, i t  w as sen t to  Van- th o u g h  a. few  have been sen t to  St.S t o o a  i n e  V i i y  R E H A B I L I T A T I U J M  P L A W  John. New B runsw ick, fo r dom estic
T u r n e d  D o w n  S u g g e s t i o n  I n a t  z o n i n g  J s y i a w  r s e  ^  , ~  B efore th e  a rr iv a l of th e  n ew  consurhption there .
TOMORROW While No Statement Has Been Made, It Is Under-
t h a t ' i n d i c a t e d  w o u ld  n o t  o n ly  C U T  T U R N O V E R  ,o f  l a b o r  b u t
in c r e a s e  th e  in f lo w  f r o m  th e  v e r y  s m a l l  s u r p lu s  o f  l a b o r  a v a i l -  h e r  IStii, and  shooting w ill be  p er-
m itted  u n til M onday, N ovem ber 
15th.
F o r th e  first th re e  days of th e
j  , . , season shooting is p e rm itted  from  - „
G o v e r n m e n t  c o n s id e r a t io n  o f  a  p o l ic y  u n d e r  w h ic h  m a n u -  o’clock noon un til fiye in_the m a d e  b y  T
ATn#»nri#»H Tn Permit LarfifC. Old Houses To Be P e a c e  R iv e r ,  V a n c o u y e r T s la n d ,  how ever, th e  p a tien t show ed in  addition to  M cIntosh.and Delic-
/ ^ i n c i i u c i u  ^ h r » r t -  P .G .E .  a n d  C a n a d ia n  N a t io n -  som e signs of recovery  and, as th is  ions. G rim es Golden, Snows, Jo n a -Turned Into Multiple F a m i l y  Dwellings—onort- .. . x, _  ------ ----  . _
age Only Temporary And Now Is No Time To
Tamper With Important Zoning Bylaw
W
a l  A r e a s  A f f e c te d  condition has continued, th e  d rug  th an s and W in ter B ananas a re  a ll
_ was n o t used. I t  is, how ever, be- now  m oving.
VICTORIA, Oct. 13.—A  g ift of 1,- ing  k ep t here, in  case of need. D’A njou pears a re  ab o u t a ll sh ip-
000,000 ac res  of soil-surveyed land, Penicullin is th e  n ew  w on d er d ru g  pg^, som ew hat ea rlie r th an  in  a  
— ----- --------------- ----- — fo r th e  b en e fit of B ritish  C olum bia w hich in  th e  opinion of doctors in  j^ormal season. . ,
C o u n c il,^^  tT- ----------------- ---  -----.•--------------- ----- iQllOWing ’ JUS peiUClUin apUCcU 5 DD • V ’> ' . . * x
w h ere  he took th is issue. G rapes a re  m oving to  A l ^ r t a
___________________  _______...._________o  . , L i,rx TTinnv m atte rs  of ffovernm cnt -______________ _ __ _ and  B.C. m ark e ts  and w ill contm ue
S H I P M E N T S  o f  r e g u l a r  c o m m e r c ia l  e x p o r t s  t o  f o r m e r  c n s to -  ‘» ,“ ^ r ” ‘“  I S E r d S S S f  “ I r t S t l ?  m  GEO. S t l r ^ . ^ S S  “ h a % f  "rS “ ^
m e r s  in  s p e c if ie d  m a r k e t s  w a s  s u g g e s t e d  m  a  t o e f  s u b m i t t e d  ^  ™ ^ J ,  i „  c o m m i? ^ e .  A s  f a r  a s  T h e  C o u r ie r  is  a w a r e  t h e  C o u n c il  ^ ^ u e o tlo n  w ith  po st-w ar rehab ll- NF.W POST E n ? ' “ D u o 't o ° m ? 'a S S ° " r S S t ® S
b y  th e  C a n a d ia n  M a n u f a c tu r e r s  A s s o c ia t io n  to  T r a d e  M in i s t e r  principally  to  th e  scarcity  of h a s  ta k e n , n o  o ff ic ia l a c t io n  a s  y e t .  F o r th e  purpose of discussing fu r- 1 1 x ^ 0  IxJC i*? r V / w P l  th e  ^ jb e r ta  m ark e t the re ta il p rice
M a c K in n o n  T h e  b r i e f  s a id  m a n y  a s s o c ia t io n  m e m b e r s  b e l ie v e  am m unition and th e  fact th a t  m any ^he situation arose as a re su lt of board  of a rb itra tio n  tu rn ed  dow n th e r  deta ils  in  conne tio n  w ith  the  ---------- ceiling  on O n tario  grapes is h ig h er
o-c>-c»TrtTTe r>rkivTCTrnT-T?AT‘TmsT hf* o-;v#*n-tn a n o H c v  o f  —  ^ h u n ters  a re  rmw serv ing  m  . ^  ow nership  of th e  Seen Mr. Coates’ application fo r special g jft an d  th e  se ttlem en t of B ritish  o f f ic e  M a n a g e r  O f  S e le c t iv e  in  A lberta  th a n  th a t on th e  localS E R I O U S  C O N S I D E R A I O N  should  be g i en  to  a  p licy t arm ed forces. However, there tn e  u e w  o ^ ^ ^  C olum bia ex-service m en on farm s,
M r. G ordon M urchison, head  of th e  o e r v ic e
..e  i . .o u r ie r  u iiu c iaL cn iu a  lucxu ,-wv. 1942," w as announcea toaay  oy £>ulh xavuj.. .n. from  S60 to  £70 a  ton
^ ....... .......................  .ixdkiv. X X. M c W il l i a m s  t h a t  s o m e  s te p s  s h o u ld  b e  t a k e n  p re m ie r  Jo h n  H art, fo llo w i g -his penicillin  appears, on  page ten  of
facturers w ould be able to  m aintain in w artim e at le a s tT O K E N a fte m o o m ^ d jh m a te ^  T ram e'n d th e'zon ln g  bylaw  to  perm it;the_conv^
. . house "on Haiw^^^ consideration,
a l l o c a t in g  p e r c e n ta g e s  o f  r a w  m a te r i a l s  a n d  p r o d u c t io n  c a p a -  a re  enough h u n te rs  i* ^ ® ^ ^ s ^ J  vernon  Road. This house, w hich has Subsequently  M r. M cW illiams ap - 
^  - w ho have sufficient shells to  m axe ____ — vpar s.  -vras 'vras p ea red  before th e  C ity Council an d  F ed e ra l D ep artm en t o f th e  “V eter-
c i ty ,  c o m p a t ib le  w i t h  t h e  n e e d s  o f  t h e  w a r  e f fo r t ,  t o  a l lo w  th e  h ills  re-echo w ith^ the  so u n d _ of J®®“j^tiy%®urchSed^by^^ S S S ^ ^  th a t toe  b y law  be am ended ; n ? ” L an d 'A c t;'■  i942,’’ w ill fly  to y ^ G eo rg e  Nelson K ennedy  of th is
t o k e n  s h ip m e n ts  t o  b e  m a in ta in e d .  “ T h i s  p o licy , w o u ld  d e p e n d ,  g u ^  I t  is u n d e rs to ^ ^ a lro ^  th a t ^a desired to  cpnvert i t  in to  a  to  p rov ide fo r h
o f  c o u r s e ,  U P O N  S U R P L U S E S  w h ic h  m ig h t  b e  a v a i l a b le  f r o m  “ ’S 'b e ^  h?re* 'dT ring^^ '^  seaso n ,° ll- th ree-fam ily  dw elling
___________larg e  old houses to  b e  v ic to r ia  to  b e  h ere  on O ctober 15.- city  has been  appoin ted  m anager of
g^verT sM cia r consideration. He u rg - T h is  fu r th e r  m eeting has been a r- th e  local b ranch  of to e  Em ploym ent
. X Zt- w as co n tra ry  to  to e  ed th a t  if each application w as d ea lt ranged  inasm uch as it  w as found and  Selective S erv ice office of th e
t im e  t o  t im e  in  c e r t a in  i n d u s t r i e s  a s  a  r e s u l t  o f  w a r  p r o d u c t io n  though here, too, .the  n im b e r  course ^  « y separately  by  to e  Council an d  necessary  t h a t ^  ea rly  decision be  U n e m ^ y m e n t  In su ran ce  Commis-
probably  be  xonsiderably^^reduced p row ara^^  and  th e  th a t if certa in  m inim um  req u ire - nm de m  rp p eert to  th e  p lan  so to a t s i o n . / l ’h e  announcem ent w as m a d ^
MOVIE STARS 
U1 BROADCAST
d im in i s h in g  a n d  m o r e  m a te r ia l s  b e in g  r e le a s e d  fo r  c iv i l ia n  a n d  from  th a t of prev ious seasons.
‘A  p o r t io n  o f  th e s e  m a t -e x p o r t  r e q u i r e m e n t s ,”  t h e  b r ie f  s a id .
e r ia l s  .m ig h t  b e  m a d e  a v a i la b le  F O R  E X P O R T ,  i f  r e q u i r e d ,
a n d  t h e  e x p o r te r  c o u ld  n e g o t i a t e  fo r  p r i v a t e  s a le  in  o r d e r  to  
k e e p  m a r k e t s  o p e n .
Everyone Should Be A b le  To Biiy
Victory
A  c a m p a ig n  t o  o b t a in  th e  s e r v ic e s  o f  s o m e  15 0 ,0 0 0  F A R M  
W O R K E R S  fo r, e m p lo y m e n t  in  e s s e n t i a l  i n d u s t r i e s  d u r in g  th e  
s la c k  s e a s o n  in  a g r i c u l tu r e  is  b e in g  la u n c h e d  b y  t h e  F e d e r a l  
L a b o r  .D e p a r tm e n t  in  c o - o p e ra t io n  w i th  p r o v in c ia l  a g r i c u l tu r a l  
m in is t r i e s ,  J \ r t h u r  M a c N a m a r a ,  d i r e c to r  o f  N a t io n a l  S e le c t iv e  
S e rv ic e ,  h a s  a n n o u n c e d .  W o r k e r s  in  a g r i c u l tu r e  w h o  h a v e  b e e n  
G R A N T E D  P O S T P O N E M E N T  o f  m i l i t a r y  t r a i n i n g  b e c a u s e  
o f . t h e i r  o c c u p a t io n ,  w il l  b e  a l lo w e d  t o  c o n t in u e  o n  p o s tp o n e ­
m e n t  if  th e y  a c c e p t  a p p r o v e d  E S S E N T I A L  E M P L O Y M E N T  
d u r i n g  th e  o f f  s e a s o n .  S u c h  e m p lo y m e n t  w o u ld  in c lu d e  fu e l-  
w o o d  c u t t i n g  a n d  o t h e r  w o o d s  o p e r a t io n s ,  c o a l m in in g ,  b a s e  
m e ta l  m in in g ,  a n d  f is h -p a c k in g  e s ta b l i s h m e n ts ,  M r . M a c N a m ­
a r a  s a id .  H o n .  K  C . M a c D o n a ld ,  B .C . M in i s t e r  o f  A g r ic u l tu r e ,  
h a s  s t a t e d  t h a t  h is  G o v e r n m e n t  H A S  U N D E R T A K E N  t o  d o  
e v e r y t h i n g  p o s s ib le  t o  a s s i s t  in  th e  c a m p a ig n .
Must^^Smoke Out^^ Bank Accounts
_  , ,  . . m T h e  fo llow ing m ovie stars  w ill be
m en ts w ere  laid  dow n by  toe  C oun- th e  D om inion G overnm ent by^^J. Heap, R egional T ra v e ll in g  sh o rt five m inu te  p ro -
d l  th a t  these old hom es w ould b e  p lace  th e  necessary  o rders w ith  su p erv iso r, who is in  K elow na th is  g raj„g  jg-be h ea rd  o v er CKOV each
b e tte r  used as m ultip le  fam ily dw el- m an u fac tu re rs  fo r m achinery , n o t ^ e e k . . \^ .  n i g h t a t  l0.15:
lines rather than allowed to  fall to  on ly  fo r th e ir  ow n req u irem en ts b u t Mr. K ennedy is w ell know n in  th is  O ctober 15th, Cecil B. DeMiUe;
pieces. fo r  those ve terans w ho w ill settle  gity -^vhere h e  h as  been active m  O ctober 17th, Miss N orm a S h earer;
M r M cW illiams argued  th a t th e re  bn  to e  land . ^ . . C anadian  Legion affa irs  and is of- O ctober 18th, H erb ert M arshall; Oct.
w as a  shortage of Uving accom m o- U nder th e  schem e m ade possible ficer com m anding th e  local Pacific jg th , Miss T eresa  W right; Oct. 20th, 
da tion  in  th e  city  and  th a t if m in i- b y  the  1,000,000-acre g ift of ^  th e  o o ast M ilitia  R angers. . He sue- B rian  A hem e; Oct.-21st, Miss R osa-
reou irem en ts affecting hea lth . P rov incia l G overnm ent, i t  is  esum - ggg^s in  h is new  post K. M unrp, who Und RusseU; Oct. 22nd, W alter H usr requ irem en ts * _ > atoH +Vie nom in ion  G o v e rn m e n t__ a oi+t. n/r.-.,.. -iro,. Tr>x~,r,«5c.m umsanitation, liv ing  accom m odation^■ at^  ton ; Oct. 24th, Miss K ay F rancis;
atp w ere reo u ired  these old houses w ill spend  n early  $25,000,000. , Con- jg jg  th e  lo ca l office O c t  25th, C harles Laughton; O c t
woi’ild become an  asset. He po in ted  sequently , th is  w ill c reate  a soldiers’ se ttlem en t organi- 26vh, Miss B arb a ra  S tanw yck; Oct.
u n d er these  conditions th ey  - deal of w o rk  m  connection w ith  .toe 2ation  u n d e r R. Bro-wn. M r. B urnes 27th, C harles Boyer; O c t .28th, M iss u n a e r  uie&e 1. .X ^onufapfiirf* nf m ateria l fo r t h e __ ______ ■ x,____ .xf .,oc,;o+_ -n_— __  on+v. Ti/r,-™
T he lan d  a lready  has been s8il- 
T u m  to  P ag e  6, S to ry  4 .
Most People Have Debts Paid Now—Money In ^ght easily become more desirable ^f outtouild-
inus Is Hardly Affected By Victory Loan Pur-, to the city than apartment houses togs, and also for the provision of 
chases—Must Make Effort To Convert Bank “ v tons.
Accounts Into Victory Bonds—M. F. Ward- while the council has made no 
haugh, Provincial Chairman Of General Sales,.
Warns Against Undue Optimism—Says War is  committee, it is believed that the 
Far From Won And British Columbia Must Join to^ l^ring the^ zoning
G a n a d R  In Makine: Its Greatest Victory Loan bylaw; that the bylaw has the gen-^  ®  ^  ^  ^  ^  ^  ^ eral support of the people of theHitt or t city and any amendments such as
th a t  proposed w ould  only re su lt in
continues in  th e  position of assist- In g rid  B ergm an; Oct. 29th, M iss 
an t m anager of th e  E m ploym ent L o re tta  Young; O c t 31st, H erb ert 
and  Selective Serv ice office. M arshall; N ovem ber 1st, S pencer
Mr. K ennedy com m enced his new  T racy; Nov. 2nd, Miss Jo an  F o n v  
du ties on  Tuesday,- O ctober 12th. taine; Nov. 3rd, G ary Cooper.
G . E  HERBERT 
IS  MISSING 
OVERSEAS
M . Carruthers Is Appointed  
Rentals Appraiser For District
. . , ^  m any  com plications and m any o th er
I N  th e  earlj^  d a y s  o f t h e  w a r  t h e r e  w a s  s o m e  e x c u s e  fo r  so rn e  w hich w ould u ltim ate lyo e o o le  n o t  p u r c h a s in g  V ic to r y  B o n d s , M . F .  W a r d h a u g h ,  jgad to  confusion and resu lt iu  in - q£ M r .  a n d  M rs .  G o rd o n
g e n e ra l  s a le s  c h a i r m a n  o f th e  B .C .-Y u k o n  d iv is io n ,  to ld  th e  ju ry  being  done to  p roperty  w hich  _  x,
«  TTT'xi. X - D 4.;,x« ta ls  hearings in  V ernonS e rv e s  W i t h o u t  R e m u n e r a t io n  P rev iousiv  th e
I n c r e a s e d  i n d u s t r i a r  e m p lo y m e n t  s e n t  th e  C A N A D I A N  
E M P L O Y M E N T  I N D E X  to  a  n e w  m id - s u m m e r  p e a k  a t
p e p le  t  r c a s i  i c t r  s ,  
c T t S n s ' S m m i t t e  T t h f
C o m m ittee  o n  F r id a y  n ig h t .  B e fo re  th e  w a r  t h e r e  w a s  a  p e r io d  K elow na, i t  is believed, th e  Coun-
H e r b e r t  M is s in g  O v e r  G e r ­
m a n y
once a
P rev iously  th e  C ounty  
— W o r k .  F o r m e r ly  H a n d le d  c o u r t  judge held  ren ta ls court once 
B y  C o u n ty  C o u r t  J u d g e  a m onth, w hen  visiting th e  city  fo r
th e  reg u la r hearing  of C ounty 
E. M. C arru th e rs  has been  ap- Court, 
pointed R entals A ppra iser fo r th is  Mr. De M ara praised toe  w ork
w hich  to  live and
a v e r a g e  a s  100, th e  in d e x  a t  A u g . 1 s td o d  a t  185.9, e x c e e d in g  S p e a k in g  b ro a d ly ,  
b y  4 .6  p e r  c e n t  t h a t  o f  177.8 a t  A u g .  1, 1942, th e  p r e v io u s  m id -  fo r  th e s e  P e o p le  to  m e e t  
s u m m e r m a x i m u m .  T h e  l a t e s t  f ig u re  is , h o w e v e r ,  f r a c t io n a l ly
A o f  d e p r e s s io n  a n d  w h e n  b u y in g  p o w e r  in c re a s e d  a f t e r  th e  o u t -  w ill argue, is know n as a .d e s ir  
A u g .  t h e r e  w e r e  m a n y  w h o  o w e d , d e b ts  w h ic h  h a d  to  ab le  g j^ ^ ^
t o o n  ns an  m t o n l  [ a a V J a I r - 'o p o « ;  Jtod last, on M n  D e _ M a £ ja to d .  i n d u d ^  20_por
1, t h e  D o m in io n  B u r e a u  o f  S ta t i s t i c s  r e p o r te d .  U s m g  th e  1926 b 7 ,c le a n e d  u p  a n d  m a n y  w h o  R e e d e d  c e r ta in  f , ' ' ^  ' f ” L ’^ ’provlnce-wfde^^^
W ord w as received by  M r and city  and  district. T h e  aopo in tm ent th a t was done b y  Judge A rchibald,
M rs G ordon D H erb ert on-W ednes- w as m ade by C. R. De M ara, R en- w ho also contribu ted  his services
dav O ctober 6 that their eldest tals A dm in istra to r fo r O ntario  and  w ithou t rem uneration.
Sgt G arn et M. H erbert, w as th e  fo u r w este rn  provinces, w ho vis- -The average C anadian’s budget,
zoning bylaw  is a safeguard for th is  tions overseas on th e  n ig h t of Oc- his w ay to
tofaer 4th.-
B u t  w e ry  fe w  s h o u ld  b e  a b le  to  « s e  t l m t  e x c u s e j o r ^ n o t  gi^grtage is of a tern-V G a ^ ie t H erbert
i t  is hoped, and  to  A.F; ina l l - t im e  h ig h
lo w e r  t h a n  th e  a l l - t im e ,  p e a k  o f  186.5 r e a c h e d  a t  D e c .  1, iy 4 Z . ^ f ig g e i^ e ra i  p r o s p e r i ty  le v e l is  e x t r e m e ly  h ig h .  A n y  p e r -  tem porary  and passing con
D e c  1 1942 b u y in g  V ic to r y  B o n d s  a s  e m p lo y m e n t  i s  a t  a n  . . .  p ^ ra ry  na tu re
ix»ec. IV . a n d  th e  g e n l " ’’ r>pr
T h e  b u r e a u ’s  in f o r m a t io n  w a s  b a s e d  o n  r e tu r n s  f r o m  13,834 esr- gQp is  n o t  b u y in g  V i c t o r y - B o n d s  to d a y  , ,
t a h l i s h m e n t s  e m p lo y in g  1,867,898 m e n  a n d  w o m e n , a n  in c re a s e  c o u r s e  t h r o u g h  p u r e ly  s e lf is h  m o t iv e s  a n d  th e y  m u s t  b e  s m o k e d  of t h i
of 22 i033  p e r s o n s  o r  1.2 per. c e n t  s in c e  J u l y  1. E X P E N D I T U R E  o u t  s o m e h o w . ^  x, J „i __property  ow ners of th is com m unity.
4-kivT C AT AOTT?c A M Tl W A G F * ?  a t  Alio- 1 <fiS7R70 49S a n  The purchase of V ictory .B onds is ca lling  th a t th e  national quote fo r ‘" - y ^ i g ;  no sta tem en t has been
O N  S A L A R I E S  A N D  W A u K i>  a t  A u g .  l  w a s  a n  ^  privilege, and a  profitable th e  F ifth  V ictory L o ^  is $1,200,000,- forthcom ing from  the  C ity Council
av e rao -e  o f $ 3 0 9 7  a  w o r k e r  o r  o n e  c e n t  m o re  t h a n  in  th e  p r e v -  duty, M r. W ardhaugh said. I t  is o u r 000, and  th a t th e  B ritish  Colum bia- ^g grounds upon w hich it
4i rs  1 1049 th p  6 2  S in c e  du ty  as citizens. I t  is not a  sacrifice. Y ukon division is expected to ra ise  j ned  down Mr. M cW illiams’ sug-
jo u s  m o n th .  O n  A u g .  1, 1942, t h e  a v e r a g e  w a s  7}>2t5.02. s i n c e  -yj^gof hom e have o u r .com forts and  $129,000,000 o f th a t  am ount. I t is - . .
expected  th a t $49
_____ ___________  . •- aiyuixxxi. XL xo gggtton, it is possible th a t such a
T une 1 1941 th e  p a v -e n v e lo p e  o f  th e  ty p ic a l  e m p lo y e e  in  e i g h t  m any of u s have m ore com forts th an  expected  th a t $49 m illions wHl be to tem en t m ay be m ade a t the n ex t 
x: : . . . . ; _ x _ = - x  J - .x  0 9 - ? L .  .K ic  w c had b e fo re .th e  war. W e live  a t >?.’fe d  th rough  generalle a d in g  in d u s t r ie s  h a s  a d v a n c e d  b y  22-2 p e r  c e n t .  “ D u r in g  th i s  
p e r io d  th e  c o s t -o f - l iv in g  in d e x  h a s  r i s e n  b y  7 .9  p e r  c e n t ,  w h i le  
in c r e a s e s  in  t a x a t io n  a n d  o t h e t  e x p e n s e s  h a v e  a l s o  t e n d e d  to  
o f f s e t  a  c o n s id e r a b le  p a r t  o f  th e  g a in ,”  th e  r e p o r t  a d d e d .
i t  t o o k  u n t i l  t h e  m id d le  o r  th e  e n d  o f 1940 ----------  xx*..x.™ --------- - _  x - ,g ^ a y  ^  the  Coast. cen t fo r paym en t of re n t and th e re -
T he appo in tm ent of Mr. C arru th - fore p roper m ethods of fixing ren ts
jo ined the  R.C. ers conform s w ith  th e  new  ren ta ls  a re  necessary to keep th is  phase  of
F eb ru a ry , 1941. A fter tak - order w hich  took effect th roughou t w artim e prices a t  a p ro p e r, level.
■ — .1 r -  n T4. n v  u  u ias ^«xx- m g a  clerical coursc a t  T renton, C anada on O ctober 1. T he ren ta ls  “R en tal control in  C anada has been
tak in g - t h a t  i t - 3 i 1 d  be ill advised to  do  Ontario, h e  w as occupied w ith  doci^ appraisers a re  responsible fo r th e  successful because toe  m ajo rity  of
t a k i n g  t n a i  dition, it w ould be lU a a v ise a jo ^ a o  d u ties for th e  m edical staff vm rk of m aking p rim ary  ren ta l fix- citizenstoave co-operated w ith  regu -
a t E dm onton. In M arch, 1942, he ations, w hich  w ere  prev iously  h and- la tions and few  have endeavored to
re -m u ste red  into a ir  crew  and jgd by  th e  county court judges in  personally  profit a t  the  expense _ of
ti-ained as an  observer bom bardier, to e ir  circuits, In  th e  C ounty of Y ale to e  innum erab le  C anadians serv ing
In  October, 1942, h e  gained  h is ser- w ork  w as hand led  by  Judges J . in  th e  arm ed  forces,’’ h e  declared, 
pean t’s s trip es and  his “wing.” His A rchibald  and M. M. Colquhoun. 
b ro ther, R alph, g raduated  as p ilo t o th e r  sim ilar appoin tm ents m ade
a t to e  sam e lime, and  both  boys ^gj,g  j  pypgj. in  Kamloops, E. W hile in  V ernon, Mr. De M ara 
w ere hom e on em barkation  leave gj.ngg co u sin s  in V ernon, and  J . M. w as in  conference w ith  H. J .  Fos- 
from  O ctober 27 im til N ovem ber 1, M gckay in  P enticton . These m en brooke, local represen ta tive of to e  
1942. T hey  sailed to E ngland togeto- V ancouver on M onday, W.P.T.B., and  Mr. Cousins, from
S ta tem en t To B e F iled
M e m b e r s  o f  th e  C a n a d ia n  R e ta i l  M e r c h a n t s ’ A s s o c ia t io n  
w e n t  o n  r e c o r d  in  T o r o n to  a s  U P H O L D I N G  W I T H O U T  
E Q U I V O C A T I O N  T H E  P R E S E N T  P R I C E  C E I L I N G  
S T R U C T U R E  in  C a n a d a  tb  a v o id  in f la t io n ,  a n d  s a id  t h a t  a n y  
r e la x a t io n  o f  c o n t r o l s  n o w  w o u ld  d e v e lo p  a  c h a o t i c  c o n d i t io n .
ease, and  i t  is no sacrifice to  p u t m illiohs th rough  special nam es and 
m oney to  w ork  in  th e  safest se- $25 m illions th rough  national nam es 
curity  in the  country . A ll th e  people subscriptions, th e  las t s ta ted  being K K r ^ tv  J
of the  country, a ll th e  resources of la rg e  organizations doing biwiness « * tT O n P  D C r > I C T I 7 l >
the c o im t^  a re  behind  V ictory in  th is  province bu t w ith  headquar- . /  i f l U i i j l  I U jiI j 1i3> 1 j u R
B onds.. T h e  coun try  has n ev e r y e t te rs  elsew here. Tnie local^ Board w ants to
fa iled  to  m eet ite  obhgation^  and Second W ar Jo b  rem in d  a ll beekeepers th a t  th ey
th e re  is no reason  to  ex p ect that. of th e  N ational W ar m u st reg iste r im m ediately  w ith  to e
e r  and  saw  qu ite  
one  an o th er in
m a good deal ^vhere th ey  w ill receive a  sh o rt w hom  he learned  th a t m any  lana-;
England,^w here b ^  course to  assist th em  in th e ir  duties, lo rds a re  s till n o t aw are th a t th ey
receive a  sh o rt ho  he learned  th a t any  land-;
boys to o k  considerable fu r th e r C arru th e rs  accepted to e  ap-  ^ m ust file a w ritten  statem ent w hen-
train ing. _  pointm erit as a con tribu tion  to  th e  e-yer they  re n t a  p roperty  fo r  to e
Now, on h is seventh  operaUonal effort. He serves w ithou t re -  first tim e; change the tenan t; or. re -
flight, G arn e t is rep o rted  _ m is s in g .^ ^ ^ ^ ^ ^ .^ ^  the  service. A copy of th e
His b ro th e r has been nam ed m  con- re liev ing  to e  b u r-  statem ent m ust be given to  th e  ten-.’
nection w ith  den  from  th e  shoulders of th e  Coun- a n t a t toe tim e toe lease is. t j^ 6 n
ouow ing nigni.. ____  ___ _ form s w hich m iist b ew as sneakinff to F inance  C om m ittee is th e  second io c a f  R ation B oard. Any honey s(fid F ra n k fu rt th e  t v ”court iudcer"^CTeatly* T im ^ for s hich ust b e
a  w ell a ttended  m eeting o f the  lo- m ost im portan t w a r  job, M r. W ard- d irec t to  to e  consum er has to  b e  Both boys have  been  Ay’’’® 9 ' ' ^  speeds lip th e  procedure  of fix- m ade out in  trip licate, can be  ob- 
cal c i i r e n ^  rom iSftW rw W ^ hau g h  sate. T he m ost im p o rten t job  covered by th e  appropria te  D cou-^ G erm any, an^d hope is e n te r ta in ^  and  speeds p r ^ ^ a u r o ^  W.P.T.B. office o r from  B.
ed th e  sm all d in ing  ro m  of the ’s th a t being done on th e  fighting pons for p reserves and these cou- th a t th e  R ed Cross m ay soon b e  a’^ g n o t req u ired  now, and  W. B arton, secretary  , of to e  B oard
ed to e  sm all d in ing  ro m  of toe N ational ^ons have to be  su rrendered  every  able to  re p o rt favo rab ly  as to G ar- of Trade.
T urn  to  P age 12, S to ry  3 m onth . ..............
Royal Anne. 
H e opened his rem ark s by  re- net’s w hereabouts.
•;V)'3frCv^
%
ff*l
II 3>l
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Critical Period At Hand
Vandalism
T h e  C o u r ie r  h e s i t a t e s  t o  t h in k  t h a t  th e  y o u n g  
p e o p le  o f  t h i s  c o m m u n i ty ,  o r  a  s e c t io n  o f  th e m , 
a r e  a n y  b e t t e r  o r  a n y  w o r s e  t h a n  th o s e  o f  a n y  
o t h e r  c o m m u n i ty  in  th e  c o u n t r y / b u t  o c c a s io n a l ly  
a n  in c id e n t  o c c u r s  w h ic h  c a u s e s  o n e  to  w o n d e r .  
T h e  l a t e s t  in c id e n t  o f  th i s  t y p e  is  t h e  w a n to n  d e ­
s t r u c t i o n  o f  th e  s u n  d ia l  in  t h e  Q u e e n  E l iz a b e th  
r o s e  g a r d e n . in  t h e  C i ty  P a r k .
T h i s  s u n  d ia l  w a s  p r e s e n te d  to  t h e  c i ty  b y  
F .  M . B u c k la n d  a b o u t  a  y e a r  a g o  a n d  m a d e  a n  
a t t r a c t i v e  a n d  i n t e r e s t i n g  a d d i t io n  to  th e  P a r k .  
I t  w a s  s o m e th in g  c a u s in g  n o  h a r m  t o  a n y o n e  a n d  
o f  n o  p o s s ib le  u s e  to  a n y  in d iv id u a l  w h o  w o u ld  
b e  p r o m p te d  to  fo rc e  i t  f ro m  i t s  c o n c r e te  b a s e . 
B u t  t h e  s u n  d ia l  h a s  b e e n  b ro k e n .  T h e  s ty le  
h a s  b e e n  fo r c e d  f ro m  th e  fa c e  a n d  re m o v e d .
W a n to n  d e s t r u c t io n  i s  t h e  o n ly  p o s s ib le  d e ­
s c r ip t io n  o f  t h i s  u s e le s s  a n d  p o in t le s s  a c t io n .  T h e  
p i t y  o f  i t  is  th e  p e r p e t r a t o r  c a n n o t  b e  a p p r e h e n d ­
e d  a n d  p u n i s h m e n t  m e te d  o u t  f i t t in g  t o  th e  c r im e . 
B u t ,  u n f o r tu n a te ly ,  e v e n  th e  la w  c o u ld  n o t  b e  a s  
s e v e r e  a s  th e  a c t io n  d e s e rv e s .
■ P e r h a p s  th e  y o u n g s t e r  w h o  d id  th i s  t h i n g  
w il l ,  a s  th e  y e a r s  g o  b y ,  h a v e  t h e  o c c a s i o n a r  
p r i c k  o f  a  g u i l ty  c o n s c ie n c e .  P e r h a p s  h e  w il l  
g r o w  u p  to  b e  a  fin e  a n d  c o m m u n i ty - b o o s t in g  
c i t iz e n .  B u t  w e  d o u b t  i t .  T h e  d e s t r u c t io n  o f  
t h i s  s u n  d ia l  is  a n  a c t  s h o w in g  a  m e a n e r  d is p o s i-
tio fi th a n  th a t  o f  th e  c a s u a l  b r e a k in g  o f w in d o w s  
w h ic h  b o y s  o f  a l l  ty p e s  d e l ig h t  in  a t  s o m e  t im e  
d u r in g  th e i r  l iv e s . T h i s  a c t  is  o n  a p a r  w ith  th e  
d e ''|> icah !c  b r e a k in g  ofi o f  y o u n g  Ix ju lc v a rd  t r e e s  
w h ic h  w a s  th e  v o g u e  in  th is  c i ty  a c o u p le  o f y car.s  
a g o . I t  is  p ro h le u ia t ic a l  w h ic h  o f  th e s e  is  e v id ­
e n c e  o f  a  lo w e r  m e n ta l i ty ,  a m e a n e r  d is p o s i t io n .
(J f  c o u r s e ,  it  m a y  n o t h a v e  b e e n  a  y o u n g s t e r  
w h o  d id  th is  t h in g .  I t  m a y  h a v e  b e e n  a n  a d u l t .  
S u c h , Iiovvever, is  h a r d  to  b e lie v e . E v e n  th e  lo w ­
e s t  m o ro n  w o u ld  h a v e  fo u n d  l i t t le  im in t  in  su c li 
u s e le s s  d e s t r u c t io n  a s  th e  m u t i l a t io n  o f  th is  s u n  
d ia l.
Please Co-operate
T h e  d a n g e r  fro m  a n y  le t - d o w n  in  th e  " h o m e  
s t r e t c h ”  in  th e  w a r  is  b e in g  v ie w e d  U n i t e d  
N a t io n s  le a d e r s  a s  th e  b ig g e s t  t h r e a t  t o  a  d e c is iv e  
v ic to r y  s u c h  a s  ca n  a s s u r e  f u tu r e  p e a c e . T h i s  
is  e v id e n c e d  b y  r e p e a te d  w a r n in g s  f ro m  E o n d o n ,  
f r o m  W a s h in g to n ,  f ro m  O t t a w a ,  T h e  l a t e s t  w a r  
m e s s a g e  f ro m  P r e m ie r  C h u rc h i l l ,  in  w h ic h  h e  a d ­
d r e s s e d  th e  w o m e n  o f  B r i t a in  a n d  a ls o  th e  c iv i l ­
ia n  p o p u la t io n  o f  th e  U n i te d  N a t io n s ,  h a s  p o in te d  
o u t  t h a t  th e  e n e m y  n o w  h a s  a s  p r in c ip a l  h o p e  a  
s t r o n g  d e f e n s iv e  b a t t l e ,  w i th  th e  c h a n c e  o f  d i f f e r ­
e n c e s  a m o n g  th e  A ll ie s  a n d  l e t - d o w n  in  A l l ie d  
w a r  d e te r m in a t io n ,  w h ic h  w il l  p e r m i t  a  .n e g o t ia ­
t e d  p e a c e  s o  t h a t  th e  w a r  c a n  b e  r e s u m e d  l a te r .
A n y o n e  in te r e s te d  in  s p o r t s ,  a s  a  p a r t i c ip a n t  
o r  fa n , c a n  c i te  m a n y  c a s e s  w h e r e  o n e  s id e  h a s  
g a in e d  a n  a d v a n ta g e ,  b e c o m e  o v e r -c o n f id e n t ,  a n d  
th e n  lo s t— in  th e  f in a l in n in g s ,  t h e  l a s t  q u a r t e r ,  
t h e  l a s t  la p .  T h e  re a l  f e a r  o f  th e  A l l ie d  le a d e r s  is  
o f  th e  h u m a n  t e n d e n c y  to  le t - u p  f r o m  a n  a l l - o u t  
e f fo r t  b e c a u s e  o f  o v e r -c o n f id e n c e ,  w h i le  th e  o p p o ­
s i t io n  in  d e s p e r a t io n  in c r e a s e s  t h e  i n t e n s i ty  o f  
i t s  e f f o r t , .
I n s t a n c e s  o f  p o s s ib le  w e a k n e s s e s  in  th e  h o m e  
f r o n t  h a v e  b e e n  d e v e lo p in g .  P r i c e  a n d  w a g e  c o n ­
t r o l s  a r e  u n d e r  p a r t i c u la r ly  s t r o n g  p r e s s u r e ,  w i th  
a  te n d e n c y  o f in d iv id u a ls  a n d  g r o u p s  to  ig n o re  
n a t io n a l  in t e r e s t ,  n o w  t h a t  t h e  d a n g e r s  s e e m  le s s ,  
a n d  to  s c r a m b le  fo r  s e lf is h  a d v a n ta g e .  U n io n  
le a d e r s  h a v e  g r o w n  b e l l ig e r e n t  a n d  h a v e  b e e n  
p r e a c h in g  d o c t r in e s  o f  s e l f - in t e r e s t  f i r s t ,  n a t io n a l  
i n t e r e s t  s e c o n d a r y ,  w h e r e a s  a  y e a r  a g o  th e y  d id  
n o t  d a r e  t o  b e  s o  b o ld  o r  f r a n k .  T h e r e  a r e  i n ­
c r e a s in g  d a n g e r s  to  p r ic e  c e i l in g s  f r o m  d e v e lo p ­
m e n t  o f  b la c k  m a r k e t in g  a n d  h o a r d in g  a s  s u p p l ie s  
o f  m a n y  m a te r ia l s  a n d  g o o d s  d w in d le .  I n v e n ­
to r i e s  o n  n u m e r o u s  c o m m o d i t ie s  a r e  n o w  u s e d  
u p ,  a n d  w id e n e d  p u r c h a s in g  p o w e r  is  t e n d in g  to  
e x e r t  p r e s s u r e  o n  p r ic e s  o f  c o m m o d i t ie s  in  s h o r t  
s u p p ly .  O c c a s io n a r  h o a r d in g ,  b la c k  m a r k e t  o p e r ­
a t io n s ,  c a n  q u ic k ly  s n o w b a l l  in to  a  g e n e r a l  p r a c ­
t ic e .  G o v e r n r h e n t  c o n t r o l s  c a n  g o  o n ly  so  f a r ;  
g e n e r a l  c o - o p e r a t io n  o f  t h e  in d iv id u a ls  m a k in g  
u p  th e  p e o p le  o f  C a n a d a  is  e s s e n t ia l .
D u r i n g  th e  n e x t  t h r e e  w e e k s  t h e  p e o p le  o f  
. C a n a d a  w i l l  s h o w  th e  w o r ld  w h e th e r  th e y  h a v e  
l o s t  t h e i r  e q th u s ia s m  f o r  a n  a l l - o u t  w a r  e f fo r t  t o  
b r i n g  t o t a l  v ic to r y  o f  w h e th e r  t h e y  w il l  c o n t in u e  
t o  b a c k  t h e  m e n  in  t h e  f r o n t  l in e  w h o  a r e  d e t e r ­
m in e d  to  a c h ie v e  a  v ic to r y  t h a t  w i l l  e n s u r e  a  l a s t ­
i n g  p e a c e . T h e  m a n n e r  in  w h ic h  C a n a d ia n s  r e ­
s p o n d  to  t h e  r e q u e s t  t o  in v e s t  in  C a n a d a  th r o u g h  
h e r  F i f t h  V ic to r y  L o a n 'w i l l  b e  t h e  m e a s u r e  b y  
w h ic h  th e  ivorld^— a n d  o u r  f ig h t in g  m e n —-ju d g e  
o u r  s p i r i t .  I f  K e lo w n a  a n d  C a n a d a  fa il  t o  a n s w e r  
t h e  c a ll  t o  “ S p e e d  th e  V ic to r y ,”  w e  w ill  te l l  t h e  
w o r ld — a n d  o u r  s o n s  b n  th e  b a t t l e  f r o n ts  o f  t h e  
w o r ld — t h a t  w e  a r e  n o  lo n g e r  a n x io u s  fo r  a  c o m ­
p l e t e  a n d  to t a l  v ic to r y ,  t h a t  w e  a r e  n o  lo n g e r  b e ­
h in d  th e r i i  w i th  h e a r t  a n d  s o u l  a n d  p p e k e tb o o k s ,  
t h a t  w e  a r e  m o re  i n te r e s te d  in  p r o m o t in g  o t ir  o w n  
p e r s o n a l ' a r id  s e lf ish  i n t e r e s t s ,  t h a t  o u r  s p i r i t  ha.s 
f a l t e r e d  a n d  w e  h a v e  n o t  m e a s u r e d  u p  to  t h e  
■test.
T h e r e  a r e  s c o r e s  o f  w e l l - f o u n d e d  r e a s o n s  w h y  
e v e ry o n e  o f  u s  s h o u ld  in v e s t ,  in  V ic to r y  B o n d s  
to  t h e  l im i t  a n d  n o t  o n e  r e a l  a n d  h o n e s t  r e a s o n  
w h y  w e  s h o u ld  h o ld  b a c k .  T h e  c o m in g  V ic to r y  
L o a n  w il l  b e  t h e  m e a s u r e  o f  o u r  w a r  e f fo r t .
T h is  w e e k  in  i ts  n e w s  c o lu m n s  T h e  C o u r ie r  
c o - o p e ra te s  w ith  tw o  lo ca l o r g a n iz a t io n s  in  a n  
e f fo r t  to  b r in g  tw o  c o m p le te  l i s ts  o f  m e n  a n d  w o ­
m e n  in  th e  s e r v ic e s  u p  to  d a te .  T h e  R e d  C ro s s  
h a s  s o u g h t  th e  a s s i s t a n c e  o f  T h e  C o u r ie r  in  c o m ­
p i l in g  a  l i s t  o f  a l l  th o s e  m e n  f ro m  th i s  d i s t r i c t  
w h o  h a v e  b e e n  k i l le d ,  w o u n d e d  o r  m is s in g  in  th is  
w a r .  T h e  G y r o ,C lu b  a s k s  th e  p u b l ic  c o -o p e ra t io n  
in  k e e p in g  u p  to  d a t e  th e  l i s t  p r e p a r e d  u n d e r  c i ty  
d i r e c t io n  o f  a ll  m e n  a n d  w o m e n  w h o  h a v e  e n ­
l is te d .
T h e  C o u r ie r  is  n a tu r a l ly  h a p p y  to  c o - o p e ra te  
in  th e s e  e f fo r ts  b u t ,  in  th e  f in a l a n a ly s i s ,  w h e th e r  
th e  l is ts  a r e  u p  to  d a t e  d e p e n d s  e n t i r e ly  u p o n  th e  
p e o p le  o f  th i s  c o m m u n i ty ;  t h e  n e a r  r e la t iv e s  a n d  
f r ie n d s  o f  th e  p e r s o n s  c o n c e rn e d .  T h e s e  re c o rd s  
a t  th e  c o n c lu s io n  o f  th e  w a r  w il l  b e  th e  b a s is  o f  
th e  R o ll o f  H o n o r  o f  th i s  c o m m u n i ty ;  t h e y  w il l  be  
t h e  o n ly  o ff ic ia l r e c o r d  o f  s e r v ic e  a v a i la b le .  F o r  
t h a t  r e a s o n  i t  is  i m p o r t a n t  t h a t  e v e ry  n a m e  b e  
p la c e d  o n  th e  l i s t ,  e ls e  i t  m a y  b e  i n a d v e r t e n t ly  
m is s e d  w h e n  th e  f in a l l i s t  is  c o m p le te d .  O n ly  
th e  p u b l ic  c a n  d o  th i s  a n d  th e  r e la t iv e s  a n d  
f r ie n d s  o f  th e  m e n  a n d  w o m e n  c o n c e r n e d  h a v e  
a  r e s p o n s ib i l i ty  t o  th e m  to  s e e  t h a t  t h e i r  n a m e s  
a r e  c o r r e c t ly  l is te d .
T h e  p e o p le  o f  K e lo w n a  a r e  g e n e r a l ly  a n x io u s  
to  p a y  t r i b u t e  w h e r e  t r i b u t e  is  d u e . T h e y  s h o u ld ,  
th e n ,  se e  to  i t  t h a t  th e  n e c e s s a r y  in f o r m a t io n  is. 
f o r th c o m in g  a s  s o o n  a s  p o s s ib le ;  t h e y  s h o u ld  
m a k e  s u r e  t h a t  t h e i r  f r ie n d s  a n d  r e la t iv e s  a r e  
c o r r e c t ly  r e c o r d e d  u p o n  th e s e  m o s t  i m p o r t a n t  
c o m m u n i ty  l is ts .
Huge Bank Savings
I t  is  a  fa c t  t h a t  p u b l ic  s a v in g s  in  C a n a d ia n  
b a n k s  a r e  la rg e  e n o u g h  tO p r o v id e  o v e r  s ix  t im e s  
th e  a m o u n t  r e q u e s t e d  f ro m  th e  g e n e r a l  p u b l ic  in  
t h e  F i f t h  V icto r} '- L o a n .
A s  o f  A u g u s t  3 1 s t ,  1943, c u r r e n t  a c c o u n ts  a n d  
s a v in g s  a c c o u n ts  o f  th e  g e n e r a l  p u b l ic  in  C a n a ­
d ia n  b an k s , t o t a l l e d  $ 3 ,5 68 ,400 ,000 . T h e  F i f t h  
V ic to r y  L o a n  c a l l s  fo r  a  m in im u m  in v e s tm e n t  b y  
t h e  p u b l ic  o f  $5 2 5 ,0 0 0 ,0 0 0 , w i th  $ 6 7 5 ,0 0 0 ,0 0 0  to  
c o m e  f ro m  la r g e  a p p l ic a t io n s .
S a v in g s  a c c o u n t s  a r e  h ig h e r  t o d a y  t h a n  th e y  
w e re  p r io r  to  a n y  o f  th e  p r e v io u s  V i c t o r y  L o a n s .  
H e r e  a r e  th e  a c tu a l  f ig u re s  :
M a y  31, 1941, j u s t  b e f o r e  t h e  1 s t  V ic to r y  
L o a n ,  $2 ,800 ,000 ,000 .
J a n u a r y  31, 1942, j u s t  b e fo re  2 n d  V ic to r y  
L o a ji ,  $2 ,937 ,000 ,000 .
S e p te m b e r  30 , 1942, j u s t  b e fo re  3 rd  V ic to r y  
L o a n , $ 3 ,2 7 5 ,0 0 0 ,0 0 0 , -
M a rc h  31, 1943, j u s t  b e fo re  4 th  V ic to r y  L o a n ,  
$3 ,549 ,000 ,OOa
A u g u s t  31, 1943, j u s t  b e f o r e  5 th  V ic to r y  
L o a n ,  $3 ,568 ,400 ,000 .
. T h e  a b o v e  fiig u res  a n s w e r  t h e  o f t - h e a r d  q u e s ­
t i o n : “ I s  th e r e  e n o u g h  m o n e y  in  t h e  c o u n t r y  to  
s u b s c r ib e  t o  th i s  n e w  L o a n ? ”  |
S u c h  f ig u re s  ais a r e  a v a i la b le  in d ic a te  t h a t  in  
n o n e  o f  t h e  L o a n s  h a v e  V ic to r y  L o a n  s u b s c r ip ­
t io n s  d e p le te d  th e  s a v in g s  a c c o u r i t s  o f  t h e  p u b l ic  
t o  a n y  g r e a t  e x t e n t ,  a n d  t h a t  s a v in g s  p u t  in to  
b o n d s  w e re  q u ic k ly  b u i l t  u p  a g a in  b y  th e  d e p b s i-  
, tors.'.,'
Q u i te  a p a r t  f r o m  th e  f a c t  t h a t  t h e  p u r c h a s e  
o f  V ic to r y  B o n d s  is  a  p a t r i o t i c  o b l ig a t io n ,  i t  is  
d if f ic u l t  t o  s e e  w h y  m o re  i n d iv id u a ls  a r e  n o t  
a n x io u s  t o  in v e s t  a  l a r g e r  p r o p o r t i o n  o f  th r i i r  s a v ­
in g s  in  V ic to r y  B o n d s .  L o o k e d  a t  in  th e  l ig h t  o f  
p u r e  s e lf  in t e r e s t ,  t h e y  a r e  a s  s a fe  a n  in v e s tm e n t  
a s  c a n  b e  fo u n d  a n y w h e r e  in  t h e  w o r ld  to d a y ,  
th e y  p a y  tw ic e  b a n k  in te r e s t ,  t h e y  c a n  b e  t u r n e d  . 
in to  c a sh  im m e d ia te ly  if a n  e m e r g e n c y  a r is e s ,  i t  
is  a  s im p le  m a t t e r  t o  b o r r o w  m o n e y  u s in g  th e m  
a s  c o l la te r a l .  .
A n d , o f  c o u r s e ,  t h e i r  p u r c h a s e  w il l  h e lp  
“ S p e e d  t h e  V i c t o r y ”  a n d  b r i n g  o u r  b o y s  h o m e   ^
s o o n e r .  '
e n t -d a y  m a s s  p r o d u c t io n  is  b a s e d ” w e re  " b r o u g h t  
in to  fo c u s ” a t  th e  t u r n  o f  th e  c e n tu r y  b y  Fr«.*d- 
e r ic k  VV. T a y lo r .  T l ic n ,  th r o u g h  H a r r in g to n  
IC m n ie rso n , th e  in d u s t r i a l  w o r ld  w a s  m a d e  a c - ' 
q u a in te d  “ w ith  e f i ic ie n c y  in  m a n u f a c tu r e  a n d  th e  
r e m a r k a b le  p r o g r e s s  to  be  g a in e d  th e r e f ro m  in  
th e  fie ld  o f p r o d u c t io n ,  w i th  i t s  c o n s e q u e n t  p r ic e  
r c u u c l iu n s  a n d  w id e r  d i s t r i b u t io n  o f  i n d u s t r y ’s 
p r o d u c ts .”
4 'l ie re  g r e w  u p  “ a n  a le r t  m a i ia g e in e n t ,  a  
c a p a b le  m a n a g e m e n t ,  a  m a i ia g e in e n t  w ith  v is io n .” 
I t  g r e w  u p  in  C a n a d a  a s  w e ll  a s  in  th e  U n i te d  
S ta te s ,  fo s te r e d  b y  c o m p e t i t io n  in  th e  w o r ld ’s 
m a r k e ts .  A f te r  1900, w r i t e s  J a n ie s  H . M c C ra w , 
J r . ,  (A m e r ic a n )  f a c to r ie s  in c r e a s e d  th e i r  o u tp u t  
o f  g o o d s  fro m  $11 m ill io n  t o ’$ 6 0  m ill io n , th e  1939 
f ig u re , a n d  th i s  g a in  o f  n e a r ly  4 5 0  p e r  c e n t  w a s  
r e c o rd e d  w h ile  th e  p o p u la t io n  o f  th e  U n i te d  S t a t ­
e s  w a s  r i s in g  o n ly  s ix ty  p e r  c e n t .  W i th in  th e  
s a m e  p e r io d  “ te c h n o lo g ic a l  d e v e lo p m e n ts  a n d  im ­
p ro v e m e n ts  in  m e th o d s  h a d  in c r e a s e d  th e  v a lu e  
a d d e d  b y  m a n u fa c tu i^ c  p e r  w a g e  e a r n e r  b y  2 0 0  
p e r  c e n t  a n d  th e  h o r s e p o w e r  p e r  f a c to r y  w o r k e r  
b y  2 J ^ . T h e  n a t i o n ’s p r o d u c t io n  p l a n t  w a s  r e a d y  
t o  a s s u m e  i t s  g ig a n t i c  w a r t im e  jo b .”
Im p r e s s e d  b y  th e s e  s t a t e m e n t s  a n d  s ta t i s t i c s ,  
th e  N e w  Y o r k  H e r a ld  T r i b u n e  f in d s  t h a t  a .b a s i c  
c h a n g e  h a s  t a k e n  p la c e , b u t  m a n a g e m e n t  to d a y  
s e ld o m  o w n s  th e  b u s in e s s  o r  f a c to r y  i t  m a n a g e s  
b u t  is  h i r e d  to  p e r f o r m  th e  c o - o r d in a t iu g ,  d i r e c t ­
iv e  fu n c tio n s .  I n d u s t r y ,  b e c a u s e  o f  th i s  s t e w a r d ­
s h ip ,  h a s  c o m e  b r o a d ly  to  a c k n o w le d g e  i t s  r e ­
s p o n s ib i l i t i e s  a s  a  t r u s t e e  fo r  s to c k h o ld e r s ,  e m ­
p lo y e e s  a n d  th e  p u b lic ,  a n d ,  m o re  g e n e r a l ly  fo r  
th e  n a t io n a l  e c o n o m y . “ Q n e  c a n  u n d e r s ta n d  
b e t t e r  n o w  n o t  o n ly  h o w  in d u s t r y  w a s  a b le  to  
ta k e  in  i ts  s t r id e  th e - s e e m in g ly  im p o s s ib le  le a p  to  
a l l - o u t  w a r  p r o d u c t io n ,  b u t  a ls o  w h y  i t  e n te r e d  
u p o n  th e  a d v e n tu r e  in  a  s p i r i t  o f  u n s e lf is h  c o ­
o p e r a t io n  h e r e to f o r e  u n e x a m p le d .”
T r u e ,  c o m p le te ly  a n d  p r e c is e ly ,  o f  C a n a d a  
a n d  C a n a d ia n  in d u s t r y .  W h e r e  d id  th e  G o v e rn ­
m e n t  g o  fo r  th e  t r a i n e d  m in d s  t h a t  w e r e  n e e d e d  
t o  m a n a g e  i t s  im m e n s e  w a r  b u s in e s s ?  T o  th e  e x ­
e c u t iv e  o ff ic e s  o f  . p r iv a te  e n te r p r i s e .  A n d  th e  
r e w a r d  ? A  d o l l a r  a  y e a r .  A n d  “ m a n y  C a n a d ia n  
w a r  c o n t r a c to r s  . . . v o lu n ta r i l y  h a v e  r e fu n d e d  
l a r g e  s u m s  r ie p re s .e n tin g  p r o f i t s  n o t  c o n te m p la te d  
w h e n  th e y  e n t e r e d  in to  c o n t r a c t  w i th  th e  C a n a ­
d ia n  G o v e r n m e n t .”  T h e s e  r e f u n d s  r a n  in to  s e v ­
e r a l  m il l io n s  e v e n  b e fo re  t h e  p r e s e n t  in c o m e  a n d  
e x c e s s  p ro f i ts  t a x e s  b e c a m e  e f fe c tiv e . T h e  a u t h o r ­
i t y  is  F .  W .  W i l l ia m s ,  f in a n c ia l  a d v i s e r  t o  t h e  
M u n i t io n s  D e p a r tm e n t .
A n d  to  q u o te  M r . M c C r a w  a g a in :  “ I t  is  to  
in d u s t r i a l  m a n a g e m e n t  t h a t  g o v e r n m e n t  m u s t  
t u r n  in  o r d e r  t o  -win th e  p e a c e .”
l iv e s  a n d  o n  th e  o p in io n s  o f  i ts  r e a d e r s  w h o  m a k e  
u p  th e  g r e a t e r  p a r t  o f  th e  p o p u la t io n  o f  th e  r e g io n  
in  w h ic h  i t  is  p u b l is h e d .
T h e  n e w s p a p e r  to u c h e s  a l l  p h a s e s  o f  th e  
life  o f  th e  p e o p le  in  a n d  o u t  o f  th e  h o m e . B y  i t s  
f r a n k  p u b l ic a t io n  o f  lo c a l n e w s , o f  a ll  k in d s ,  n o t  
\y l)ite~ v v asliin g  u n p le a s a n t  fa c ts  b u t  s t a t i n g  t h j m  
c le a r ly  t h a t  r e a d e r s  m a y  f a m il ia r iz e  th e m s e lv e s  
.w i th  th e m  a n d  u s e  th e  w e ig h t  o f  t h e i r  in d iv id u a l  
a n d  c o l le c t iv e  in f lu e n c e  in  v o ic in g  a p p r o v a l  a n d  
e f f e c t in g  re fo rm , i t  h a s  a n  u n to ld  th o u g h  o f te n  
u n r e c o g n iz a b le  i>art in  s u c h  re fo rm .
T h e  n c w s p a i ) c r  u p h o ld s  a ll r e l ig io u s  a n d  e d u ­
c a t io n a l  c a u s e s  b y  g iv in g  th e m  m u c h  p u b l ic i ty  
in  i ts  c o lu m n s .  I t  w o r k s  h a r d  fo r  w e lf a re  e n t e r ­
p r i s e s  a n d  th r o u g h  i t s  n e w s  c o lu m n s  a n d  e d i to r ­
ia l p a g e  is  o f  v a s t  a s s i s t a n c e  in  p e r s u a d in g  c i t i ­
z e n s  to  le n d  t h e i r  s u p p o r t  to  im p o r t a n t  c o m m u n ­
i ty  e f fo r ts .  T h e  n e w s p a p e r s ,  to o ,  in  th e s e  w a r  
y e a r s  a r e  r e n d e r in g  a n  in e s t im a b le  s e rv ic e  t o  th e  
c o u n t r y  t h r o u g h  t h e i r  e f fo r ts  t o  p r o m o te  th e  s a le  
o f  V ic to r y  B o n d s  a n d  W a r  S a v in g s  C e r t i f ic a te s ,  
r e c r u i t in g ,  w a r  c h a r i t y  c a m p a ig n s  s u c h  a s  th e  
R e d  C ro s s ,  a n d  t h r o u g h  th e  k e e p in g  o f  t h e  p u b l ic  
in fo rm e d  a s  to  t h e  v a r io u s  r e g u la t io n s  a n d  c o n -  
troF s n o w  in f lu e n c in g  th e i r  l iv e s .
T h e  n e w s p a p e r  s e e k s  t o  c o m e  n e a r  i t s  r e a d ­
e r s  a n d  th e  p la c e  i t  h o ld s  in  t h e i r  e s t im a t io n  is  
e v id e n c e d  b y  th e  r u s h  to  g e t  “ th e  p ap e r;” f i r s t  
w h e n  i t  c o m e s  o f f  t h e  p re s s .  F a t h e j  a n d  tn o th e r  
a n d  c h i ld r e n  h a s te n  to  fin d  t h a t  w h ic h  i n t e r e s t s  
th e m  m o s t ,  w h e th e r  i t  b e  lo c a l o r  p r o v in c ia l  o r  
n a t io n a l  p o l i t i c a l  h a p p e n in g s ,  s o c ie ty  n o te s ,  in ­
f o r m a t io n  o n  h o m e -m a k in g ,  a g r i c u l tu r a l  n e w s  o r  
w h a te v e r .  O n e  p a p e r  is  s c a rc e ly  e n o u g h  fo r  a  
f a m ily  o f  e a g e r  r e a d e r s .
A n d  a l l  t h e  w h i le  th e  n e w s p a p e r  is  q u ie t ly  
e x e r t i n g  i t s  in f lu e n c e  o n  th e  c o m m u n i ty ,  b o o s t ­
in g  w h a t  i t  k n o w s  w il l  b e  fo r  t h e  c o m m u n i ty  
b e n e f i t ,  p r e s e n t  a n d  f u t u r e ;  c o n d e m n in g  w h a t  is  
b o u n d  to  w o r k  fo r  c o m m u n i ty  d e c a d e n c e .  T h e  
g o o d  n e w s p a p e r  t r i e s  h o n e s t ly  t o  u s e  w h a t  i t  
k n o w s  m u s t  b e  i t s  p o w e r  in  th e  c o m m u n i ty  fo r  
th e  c o n t in u a l  im p r o v e m e n t  o f  t h a t  c o m m u n i ty  in  
a l l  d e p a r tm e n t s  o f  i t s  n o r m a l  life .
N o  t h o u g h t f u l  p e r s o n  c a n  d e n y  th e  p o w e r  o f  
th e  p r e s s  n o r  th e  p a r t  i t  p la y s  in  m a k in g  lo c a l  h i s ­
to r y ,  a n d  n o  o n e , c a n  w is e ly  r iia k e  l i g h t  o f  t h a t  
p o w e r .  •
Religion In Russia
The Influence Of The Newspaper
I t  is  u n l ik e ly  t h a t  t h e  v a s t  in f lu e n c e  o f  t h e  
n e w s p a p e r  o n  t h e  l ife  o f  t h e  c o m m u n i ty  in  w h ic h  
i t  is  p u b l is h e d  is  r e a l iz e d  b y  a n y  g r e a t  n u m b e r  
o f  i t s  r e a d e r s .  T h e y  lo o k  t o  i t  f o r  t h e  n e w s  o f  
t h e  c o m m u n i ty ; th e y  c o n s u l t  i t  f o r  d a te s  a n d  
h o u r s  o f  m e e t in g s  o f  a l l  k inds-^—c h u r c h ,  b u s in e s s ,  
f r a t e r n a l ,  c o l le g e  l e c tu r e s ,  s c h o o l  e n t e r t a in m e n t s ,
a g r i c u l tu r a l  d e v e lo p m e n ts  a n d  a l l  g a th e r in g s .
T h e y  d e p e n d  u p o n  i t  t o  k e e p  th e m  in fo rm e d  
o f  s p e c ia l  b a r g a in s  in  t h e  m e r c a n t i le  e s t a b l i s h ­
m e n ts .  T h e y  a ls o  e x p e c t  i t  t o  g iv e  th e m  e n te r ­
t a i n m e n t  a n d  t a k e  t h e i r  m in d '-o ff  th e  s o r d id  n e w s  
o f  w a r .  T o  i t ,  to o ,  t h e y  lo o k  f o r  i r i fo r ih a t io n  
a b o u t  t h e i r  f r ie n d s — h o w  t h e y  a r e ;  i f  t h e y  m a r r y ,  
d ie  o r  h a v e ,  c h i ld r e n  ; c e le b r a te  a n  a n n iv e r s a r y  o r  
c o m e  in to  a  f o r tu n e .
S u b s c r ib e r s  m a y  c r i t i c iz e  s o m e  o f  t h e  f e a t ­
u r e s  o f  t h e i r  n e w s p a p e r s  w h e n  t h e y  f o r g e t  i t  is  
p u b l i s h e d  f o r  t h e  e n t i r e  p u b l ic ,  a r id  n o t  f o r  j u s t  
t h i s  g r o u p  o r  t h a t ,  a n d  t h a t  i t s  p u r p o s e  is  to  g iv e  
a l l  e le m e n ts  in  t h e  c o m m u n i ty  a  f e e l in g  t h a t  i t  
i s  t h e i r  n e w s p a p e r  a n d  in t e r e s t e d  in  a l l  o f  th e m , 
o r  t h e y  m a y  l a u d  i t s  b r o a d  p r i r ic ip le s  a n d  t h e  
s e r v ic e  i t  r e n d e r s  th e  to w n  o r  c i ty .  B u t  t h e y  
se ld p ir i  t a k e  t im e  in  a  b u s y  w o r ld  t o  r e a l iz e  th e  
e n o r m o u s  in f lu e n c e  th e  n e w s p a p e r  e x e r t s  in  t h e
T h e  o ff ic ia l  b l e s s in g  o f  t h e  G re e k  O r th o d o x  
C h u r c h  b y  th e  S o v ie t  U n io n  is  a  m o v e  o f  g ^ e a t  
p o l i t ic a l  s ig n i f ic a n c e  a r id  m a r k s  a n o th e r  s w in g  
o f  th e  p e n d u lu m  b a c k  f ro m  th e  c o m p le te  a n t i -  
C h u r c h  s o c ia l i s t  p r in c ip le s  o f  L e n in .
T h e  m o v e  is  n o t  a l t o g e th e r  p o l i t ic a l  a n d  
p r o b a b ly  h a s  i t s  r o o t s  in  th e  d e e p  r e l ig io u s  fe e l­
i n g  w h ic h  h a s  a lw a y s  b e e n  m a r k e d  in  R u s s ia  
s in c e  th e  d a y s  o f  t h e  T s a r s .  T h e  r e c o g n i t io n  o f  
th e  C o n g r e s s  o f  B is h o p s  is  t h e  r e s u l t  o f  t h e  u n ­
q u e n c h a b le  d e m a n d  o f  th e  R u s s ia n  c h a r a c te r  fo r  
s p i r i t u a l  s u s te n a n c e .
N e v e r th e le s s ,  t h e  g r a n t i n g  o f  o ff ic ia l s t a t u s  
t o  t h e  G re e k  O r th o d o x  C h u rc h  is  p a r t i c u la r ly  
s ig n i f ic a n t  f o r  i t s  e f f e c t  in  w o r ld  p o l i t ic s .  T h e  
q u e s t io n  o f  r e l ig io n  h a s  lo n g  b e e n  s t r e s s e d  b y  
c r i t i c s  o f  t h e  S o v ie t  a n d  c ite f l  a s  p r o o f  t h a t  n o  
c o m m o n  g r o u n d  c a n  b e  fo u n d  b e tw e e n  th e  U .S . 
S .R . a n d  w e s t e r n  d e m o c ra c ie s .  A n o t h e r  b a r r i e r  
to  p o s t - w a r  c o -o p e ra t io r i  h a s  n o w  b e e n  re m o v e d .
T h e  d e f in i te  s u p p r e s s io n  o f  t h e  C h u r c h  in  
t h e  e a r ly  p h a s e s  o f  S o v ie t  d e v e lo p m e n t  a n d  e c o ­
n o m ic  r e v o lu t io n  w a s  m a d e  p o s s ib le  b y  t h e  f a c t  
t h a t  th e  C h u r c h  i t s e l f  h a d  d e te r io r a te d ' in to  a  
r ig id  f o r m u la  w h e r e  d o g m a  r e p la c e d  r e l ig io n .
A V hile  f r e e d o m  o f  w o r s h ip  h a s  b e e n  g r a n te d  
in  R u s s ia ,  i t  is  d o u b t f u l  w h e th e r  s t a t e  s u p p o r t  
o f  t h e  C h u r c h  w il l  r e tu r n .  N o  s t u d e n t  o f  r e l ig io n  
in  R u s s ia  w il l  m o u r n  th e  . p a s s i r ig  o f  t h e  S ta te  
C h u r c h  w i t h  i t s  e m p h a s is ,  o n  r ic h e s  a n d  p o w e r  
a n d  i t  i s  p r p b a b le  t h a t  o u t  o f  th e  p r e s e n t  s i tu a t io n  
w i l l  e v o lv e  a  r e l ig io u s  o rg a n iz a t io i i  w h ic h  w il l  
m o r e  fu l ly  a n s w e r  t h e  n e e d s  o f  t h e  R u s s ia n  p e o ­
p le  f o r  s p i r i t u a l  th in g s .
In Bygone Days
(F rom  th e  files o l T he K elow hr C ourier)
TH IRTY  YEARS AGO 
T hursday , O ctober 9, 1913
“The w ork  of assem bling th e  steel h u ll of th e  new  
G.P.R. passenger steam er has com m enced a t  O kanagan 
Landing, and. i t  is likely  th a t th e  b o a t w ill b e  ready  fo r 
service by nex t spring. T he tim e of tra n s it  betw een  lake 
po in ts and  Sicam ous w ill th e n  p resum ably  be m uch 
shortened, as i t  w ill n o t be  necessary  to -s ta r t from  P en ­
tic ton  so early  in  th e  m orning  in  o rder to  p erm it one 
s team er to  m ake th e  round  tr ip  of th e  lake, aiid the  
long delay a t V ernon w ill be  elim inated  accordingly.”
T he p lay ing  m em bers o f th e  K elow na Football Club 
m ade presen tations of gold fountain  pen  and pencil sets 
to  C hester O w en and  Thom as P itt, in  recognition of th e ir  
services as secretary  an d  coach respectively, w hich aid­
ed m ate ria lly  tow ards th e  successful season experienced 
by  th e  club, clim aked by cap tu re  of th e  soccer cham pion­
ship  of th e  In terio r.
Why Industry Was Ready
I t  w a s  n o  a c c id e n t , ,  n o  m a t t e r  o f  d ic e  f a l l in g  
th e  r i g h t  w a y , t h a t  N o r th  A m e r ic a n  i n d u s t r y  w a s  
a b le  to  m o v e  s o  s w i f t ly  f r o m  p e a c e t im e  p r o d u c ­
t io n  to  t h e  m a s s  m a n u f a c tu r e  o f  w a r  m a te r ia ls .  
C a n a d ia n  in d u s t r i a l  l e a d e r s  p l a c e d l th e l j  r e s o u rc e s  
a t  t h e  u s e  o f  th e  G o v e r n m e n t  fo r  w a r  p u r p o s e s  
v e r y  e a r ly  in  th e  c o n f lic t  w h ic h  h a s  b e e n 'w a g e d  
fo r  o v e r  f o u r  y e a r s .  U n d e r  le n d - le a s e ,  t h e  v a s t  
m a n u f a c tu r in g  p l a n t s  of, th e  U n i t e d  S ta te s  g e a r e d  
th e m s e lv e s  to  w a r  p r o d u c t io n  in  a  c a u s e  w h ic h , 
a f t e r  P e a r l  H a r b o r ,  b e c a m e  t h e i r  o w n . T h e  c e le r ­
i ty  o f  c o n v e r s io n  w a s  a m a z in g ,  b u t  th e r e  w a s  a  
re a s o n  fo r  it .
T h e  l a s t  f o r ty  y e a r s  h a v e  w i tn e s s e d  th e  d e ­
v e lo p m e n t  o f  in d u s t r i a l  m a n a g e m e n t  u n t i l  i t  h a s  
re a c h e d  th e  r a n k  o f  a  s c ie n c e . I t  w a s  i n d u s t r y ’s 
m o s t  p o t e n t  f a c to r  w h e n  f r e e  e n te r p r i s e  t u r n e d  
to  th e  b u s in e s s  o f  p r o v id in g  th e  to o ls  o f  w a r ,  a  
v i ta l  c o n t r ib u t io n  to  th e  w o r ld ’s s a lv a t io n .  A n
K elow na fru it  w as w ell rep resen ted  a t  th e  P rov in ­
cial E xhibition  a t  N ew  W estm inster, w hich closed on 
O ctober 4th, and  it  w on a large  sh are  of th e  aw ards in  
classes in  w hich it  w as shown. T he p la te  exhibits dis­
p layed  by  the A gricu ltu ra l & T rades Association cap tured  
ab o u t $143.25 in  p rize m oney, T. G. Speer took $81.50 fo r 
h is  box and p la te  entries, and  th e  B.C. ■ G row ers, Ltd., 
m ade a  splendid show ing fo r a  new  concern. E xhib it­
ing  in  the  box classes only, th ey  h ad  53 entries, e ight 
of w hich w ere ru led  but on account of a rriv in g  too late  
to  be judged. W ith th e  rem ain ing  45 th ey  scored the  re ­
m ark ab le  to tal of 44 prizes, including 22 first, 13 second 
and  9 th ird , w ith  cash w innings am ounting  to  th e  han d ­
som e figure of $445. T he aggregate K elow na w innings 
th u s reached a to ta l of $669.75. I h e  B.C. G row ers sold 
th e ir  'e n t i r e  exh ib it to  D avid Spencer, L td., in  whose 
w indow s th e  fru it  w as d isplayed fo r  th ree  days and was 
th en  sold to  th e  public  a t  $3.25 p e r  box.
Septem ber, 1923, w as an  ideal Okanagai) fa ll m onth, 
w ith  w arm  days and  cool nights. O n eigh t days the 
m axim uni tem p era tu re  rose above 80, th e  w a n n es t day 
being  Sept. 1st, w hen  87 w as recorded. 'There w as no 
fro st during  th e  m onth, although on th e  n igh ts  of the  
22nd and 23rd th e  tem p era tu re  dropped to  33. T he aver­
age m axim um  w as 72.33 and the  average m inim um  44. 
R ain  fe ll on five days, b u t th e  p recip ita tion  w as very  
light, am ounting  to  a  to ta l of only six -ten ths of an  inch.
TEN YEARS AGO 
T hursday, O ctober 12, 1933
“In  answ er to  the  appeal m ade fo r donations of f ru it  
and  Vegetables to  th e  d rough t-stricken  aind crop fa ilu re 
regions in  Saskatchew an, fo u r carloads hav e  a lready  been 
dispatched from  K elow na, one from  R utland  and  one 
from  Sum m erland  to  the  R elief Commission a t  R egina 
fo r d istribu tion .”
TW ENTY YEARS AGO 
T hursday, O ctober 11, 1923
“T hree hundred  and  fo rty  people attended  the  dance 
held  a t the  Scout H all las t T hursday  evening u n d er th e  
auspices of the K elow na A gricu ltu ra l Society. I t  w as a 
very  p leasan t and  successful affa ir from  every  po in t 
of view .”
“Dr. G. A. O otm ar, C ity  and  D istrict M edical H ealth  
Officer, repo rts  th a t th e  re c e n t ou tb reak  of scarle t fever 
has been checked effectively, no fresh  cases having  de­
veloped d u rin g  th e  p as t eleven days. A ll ch ildren  in  the  
p rim ary  classes of the^schools in  tow n had  th e ir  th roats 
sw abbed an d  a ll suspects w ere  sen t hoine. In  one fam ­
ily, th e  only child to  develop th e  disease happened  to 
be  one th a t had  n o t received  inoculation, arid a ll th e  nine 
patien ts  w ho contracted  scarle t fever had  n o t been  in ­
oculated, w hich goes to  show  th e  g rea t value  o f.th e  p ro ­
tective  m easure. T here is no  ^ infectious disease in  the 
city  a t  p resen t.”
e x p la n a tio ir i  o f  i t  h a s  b e e n  g iv e n  b y  th e  M c C ra w -n t
H i l l  p u b l i c ^ i o n s  in  th e  l a t e s t  s e r ie s  o f  m o n th ly
e d i to r ia ls  oU in d u s t r i a l  w a r  a c h ie v e m e n ts .  T h e  
“ p ro c e s s e s  a n d  p r o c e d u r e s  u p o n  w h ic h  o u r  p r e s -
W hile reg istra tion  of voters show ed a reduction  fo r 
th e  w hole province as com pared w ith  1920, th e  substan­
tia l gain of 401 was m ade in  S ou th  Okanagan, th e  r e ­
spective figures being: 1920, 3,793; 1923, 4,194. South O k­
anagan  stood fifth in  vo ting s tren g th  am ongst ru ra l  con- 
istituencies in  th e  province, being exceeded only by Co- 
m ox, Dewdney, Kam loops and  N orth  O kanagan. (By 
• 1941, th e  voting stren g th  of South  O kanagan had risen  
to  7,312.)
T he local cam paign in  the  provincial general election 
w as w ax ing  h o t a t th is  tim e, w ith  the  usual charges and 
counter-charges being h u rled  by p a rty  cham pions. On 
F riday , ■ O ctober 6th, th e  C.G.F. held  a  m eeting w hich 
w as addressed  by O. L. Jones, candidate fo r South  O kan­
agan, a n d  M rs. G race M einnis, daugh ter of the  Dominion 
C.C.F. leader, J . S. 'Woodsworth. On th e  fo llow ing M on­
day, th e  L ibera l leade;-, T. D. Pattu llo , an d  th e  p a rty  
candidate, Dr. J . A llen H arris, spoke a t  a crow ded gath-
DURING THE NEXT THREE w eeks you a re  go­
ing to  h ea r a lot about Victory Bonds and every  p e r­
son in  the  cewnmunity will be approached  to  Invest 
In C anada through them . Perhaps, then, It m ight be 
well if  tlUs colum n holds a little  qu iz on th is  im portan t 
Bubjcct and  tries to  answ er one or tw o  points w hich In 
the  p ast have seem ed to  confuse som e w ould-be p u r­
chaser. . . .
r  p m
F llfST , YOU ASK, WHAT is a V ictory Bond? I t  la 
proof th a t you have loaned dollars to  y o u r co u n try  to  
help  w in  th e  w ar. This Bond Is your coun try ’s prom ise 
to  re tu rn  your m opey to  you—and, In addition, to  pay 
you in te re st on y o u r money every  half y ea r u n til It is 
repaid . T his prom ise is backed by all the  w ealth  and 
resources of Cariada, and by ybUr coun try ’s record  for 
paying  every  obligation In full. . , .
r  p m
W HEN W ILL VICTORY BONDS bo paid off? The 
savipgs you  invest in  Victory Bonds w ill be  paid  back 
to you  by  y o u r coun try  when th e  Bonds reach  th e ir 
m atu rity  date , In th e  same w ay th e  V ictory 'B onds of 
the  G rea t tV ar w ere  paid. The m atu rity  d a te  of each 
Bond is show h clearly  In the w ord ing  of th e  Bond. . . .
r  p ni
CAN VICTORY BONDS BE tu rn ed  Into cash  before 
th ey  m atu re?  T he answer, of course, is  “yes.” 'They 
can be  sold a t an y  tim e—or, If th e  need  fo r cash  Is only 
tem porary , they  can be  used a t  any  tim e as a  security  
fo r a b an k  16an. They can be sold a t  any  tiiUe w ithou t 
any  difficulty  and  w ithou t delay. A ll you h av e  to  do 
is tak e  y o u r bond to  yoiir bank  and  th e  c u rre n t sales 
value of th e  bond w ill be given you w hile you w a it  
T hey are, of course, th e  best security  fo r a loan you can 
own. T hey  a re  acceptable by all banks as secu rity  fo r 
a loan, a t a  reasonable Interest charge. If you use your 
Bond as secu rity  fo r a  loan the  in te re st incom e on th e  
Bond still belongs to  you. This incom e w ill pay  a large 
p a r t of th e  In terest charges on th e  loan. . . .
r  p m
tS  in E R E  AIfY  CHANCE th e  G overnm ent w ill p re ­
ven t people from  selling th e ir Victory, Bonds? No. 
R um ors to  th is effect get Into circu lation  from  tim e to  
tim e b u t they  a re  sheer nonsense. No restric tions on 
th e  sale of V ictory  Bonds or on the  redem ption  of W ar 
Sayings C ertificates have been considered b y  th e  Gov­
ernm en t a t  any tim e. You w ill be  able to  sell your 
Bonds in  th e  fu tu re , ju s t as you could in  th e  past. . . .
r  p m
HOW  MUCH DOES IT  COST to ru n  a  V ictory  Loan 
cam paign? Costs of all kinds on th e  first th re e  V ictory 
Loans am ounted  to  only about one cen t fo r each  dollar 
of Bonds sold. Costs on the F o u rth  V ictory L oan w ere  
less th an  one cen t fo r each do llar of Bonds sold. These 
costs include expend itu res for th e  p rep ara tio n  and  de­
liv e ry  of th e  Bonds; office stationery  and supplies; sal­
aries, trav e llin g  expenses; advertising and  pub licity ; o r­
ganization expenses, including paym ents to  Investm ent 
dea lers and  b ro k ers w ho give up  th e ir  re g u la r business 
and  devote fu ll o r p a r t  time service to  th e  N ational W ar 
F inance C om m ittee; rem uneration fo r  th e  services of 
th e  banks an d  tru s t  companies and  com m issions to  s ^ e s -  
, m en.
, ' r  ■ p' m ' ■ ■ , ' '■
■WHY IS  SO JTOCH M O I^ Y  spen t on advertising  
and publicity? Expenditures on ad v ertisin g  an d  pu b ­
licity  am oun t to  only  abou t one cen t fo r each ten  do llars 
of bonds sold o r one-tenth of one p e r  cent. In  these 
days of w ar, m ost of us are busy  o r so in ten t on our 
ow n jobs th a t w e do n o t pay m uch a tten tio n  to  w artim e 
financial problem s facing our countay.. L arge-scale  ad­
vertising  is riecessAiy during V ictory  L o ^  d rives in  
o rd e r to  b rin g  th e  im portant financial probleiris force­
fu lly  before th e  public  eye. I f  th e re  w ere  n o th in g  else 
com peting fo r o u r attention, th is  could b e  done easily. 
But, w ith  th e  p ressu re  of w orld-w ide w a r developm ents, 
i t  takes a  lo t of p ers is ten t publicity to  get people to  r e s ­
ize  th a t  a  V ictory  L oan cainpaigri is  oh, an d  th a t every ­
body m u st g e t beh ind  i t  to m ake i t  a  success. M ost 
people a re  reached  b est through new spapers, o thers 
th ro u g h  radio , o thers through speeches, and  so bn. T here  
is no  sim ple w ay  of getting everyone’s atten tion . E very  
m eans of pub lic ity  m ust be used—-and used aggressively 
—to  m ake su re  th e  V ictoiy  L oan  m essage reaches M d  
im presses ev e ry  citizen. The experience in  trie G rea t 
W ar and  in  th is  w a r  has proved th e  need  of la rg e  scale 
advertising  program s during the . L oan  cam paigns. In  
passing, i t  m ay be np ted ttiat fo r  ev e ry  cen t T h e  C ourier 
received  from  V ictory  Loan advertising  in  th e  F o u rth  
L oan i t  con tribu ted  six  cents in  free  pub lic ity  space. . . .
■ r  '• p , m  ■
"WHY ARE COMMISSIONS PA ID  to  salerineii' fo r 
selling V ictory B onds? Salesmen w ho  re c e iv e : com m is­
sions generally  give up  their re g u la r j oris d u rin g  the  
period  of th e  V ictory L oan campaighi T he m oney they  
receive as commissiori replaces th e  n ioney  th e y  other­
w ise w ould  have  m ade a t  their re g u la r w ork—although 
in  m any cases th e  am ount received as com m ission is less 
than  th e  salesm an’s reg u la r income. These salesm en do 
m uch of th e  h ard  w o rk  of selling V ictory  Bonds in  sm all 
am ounts to  ind iv iduals and  small business firm s b y  door- 
to-door canvass in  u rb an  and ru ra l areas. Commissions 
a re  n o t pa id  on orders from la rg e r investors such as 
insurance com panies, w ealthy ind iv iduals and  corpora­
tions, and  m unicipalities, nor on Bonds sold to  em ployees 
in  m edium  and  large  size business organizations. . . .
. : -r ,’P  m . a- ■
"WHY C A N T  TH E RICH PEO PLE pay  enough taxes 
and  save enough m oney to  m eet a ll o u r w a r expenses? 
T he rich  people—like  people in every  o th er incom e level 
—^must do th e ir  fu ll share. But, th ey  cannot do i t  a ll 
—they  sim ply haven’t  enough incom e. P a r t  o f th e  b u r­
den  fa lls  on each one of us no m a tte r  how  large or how  
sm all our incom e m ay  be—and a  la rg e  p a r t  of th e  b u r­
den  m ust b e  borne by  people w ith  m odest incomes. This 
does n o t m ean  th a t  people with m edium  and sm all in ­
comes h av e  a  g rea te r obligation to  pay  taxes and  save 
th an  trie people w hose incomes a re  h igher. T he em pha­
sis on people w ith  m odest incomes is  sim ply a m a tte r  o f 
arith inetic  a rising  ou t of the  large nu m b er of people in  
these groups. In  Canada, nine ou t of every  te n  people 
a t w ork  ea rn  less th an  $2,500 a year. M ost o f t |ie  in ­
crease in  personal incom es over th e  w a r  years h a s  been  
received  b y  these people. And—^this is an  im p o rtan t 
point—all th e  incom es of all these people eq u a l w ell 
over th ree -q u a rte rs  of the  total incom e received  by  all 
Canadians. I t  is th e  num ber of people m u ltip lied  by  
ind iv idual ta x  paym ents and savings th a t re a lly  count. 
T he w ell-to-do can and w ill pay h igh  tax es  an d  save as 
m uch as possible individually, b u t th ey  ^ e  so few  in  
num ber th a t th e ir  to ta l tax  paym ents and  savings w ill 
coyer only  p a r t  of o u r w ar expenses. Those o f  u s 'w h o  
have m odest incom es m ust do our share. O u r ind iv idual 
ta x  paym ents and  o u r individual savings, even  w hen  we 
save every  d o lla r possible, may n o t look  big—b u t th e re  ' 
a re  so m any  of us th a t our total tax es  and  sayings w ill 
, T u rn  to  Page 3, S to ry  1
ering. Hon. J . W. Jones, standing as an  independent, 
w as addressing m eetings in  the ru ra l d is tric ts  d u rin g  th e  
sam e week. - ^  '
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Canadian Club Hears Address
O n  South A frica’s W ar Effort
L a s t  T h u r s d a y  N i g h t  I n  
F in e  I n t e r p r e t a t i o n  o f  S i s t e r  
D o m in io n
B u y  y o u r  S p r in g  
P A I N T I N G  
N E E D S  
N O W  I
KELOWNA GROWERS’ EXCHANGE
P h o n e  29 F E E D  S T O R E  F r e e  D c U v e ry
D. Chapman & Co., Ltd.
M otor H aulage Contractors, W arehousem en and  D istributors 
C ontracts tak en  for m otor haulage of a ll descriptions
PHONE 298
Furniture vans for long distance 
and local moving.
Orchard and packing house fruit 
haulage.
Baggage, express and all local 
delivery.
COAL DEALERS
in  a scholarly and  reasoned a d ­
dress on South A frica’s p a r t  in the 
B ritish  Efwpire. a t a m eetin g  of llje 
K elow na C anadian Club lust 'I liu rs- 
duy night, B ernard  O. Schonegevel 
gave a word p ic tu re  of jrolitical con­
d itions in the  southern  ermurvon- 
w ealth  and its  share in  th e  w a r 
effort.
W hile the  speaker is a lifelong 
friend  of F ield  M arshal Sm uts, 
P rim e  M inister of South A frica, he  
fouglit agains-t the  Boers In th e  w a r 
of 101)9-1902. He was elected lead er 
of th e  Sm uts p arty  In 1929 and  is 
a native-born  South African.
He stressed th a t the  nationalist 
r«irty in  the  siste r dom inion hag 
lost g round In recent years in its 
dem and fo r independence and  th a t 
the South  A frican population, both  
w h ite  and  black, Is predom inantly  
loyal to  the B ritish  tie.
H e stated  th a t the B ritish  w ere  
th e  g reatest colonizers In th e  w orld  
and  th a t  the  g rea t m ajority  of S outh  
A fricans realized th a t they  w ere  
assured of ju stice  and th e  ru le  of 
law  w ith in  the four w alls of th e  
B ritish  Com m onw ealth of Nations.
T h e  speaker dealt a t som e leng th  
w ith th e  p a rt played by  South 
A frica in  th e  presen t war, in w hich 
its. soldiers, seam en and a irm en  had 
been  in  ac tive belligeren t th ea tres  
since its  inception.
H e touched on, the  fine record  of 
S o u th  A frican  troops in th e  cam ­
paigns in  Abyssinia, Ita lian  
A frica  and  L ibya, and sta ted  th a t 
th e  S outh  A frican  un its had  sus­
ta ined  as m any casualties as th e  
A ustra lians, a lthough the population  
o f S ou th  A frica w as m uch sm aller 
(than th a t of A ustralia.
A ll m en  in th e  arm ed forces a re  
volunteers, and  the  natives do a lo t 
of usefu l w ork  in  labor ba tta lions 
and  o th er phases of the  w ar, a l ­
though no t being  used in  ac tu a l 
com bat. In  sp ite  of this, som e of 
th e  b lacks h av e  won m edals fo r 
b ra v e ry  and outstanding service.
In  describ ing  th e  L ibyan cam ­
paign, h e  m ade i t  c lear th a t  R om ­
m el is no  superm an and  said  th a t 
no genera l in h isto ry  had  re trea ted  
so fast o r so fa r. H e had been  called  
th e  “D esert Fox," said Mr. Schone- 
g ev e lP b u t in  th e  final phase of th e  
L ibyan  cam paign he had  becom e 
th e  “F ly in g  F ox.”
T he address concluded w ith  a  
sho rt exposition  of the
WAR SAVINGS 
ARE UP HERE 
IN AUGUST
T h i s  D is t r i c t  W a y  O u t  I n  
F r o n t  W i th  O v e r  $9 ,000  I n ­
v e s te d
Canada's fir s t Choice!
f
view s on  th e  race  question in  Ind ia. 
H e poin ted  out th a t the M oslems in  
India a re  loyal to  th e  B ritish  R aj 
and have  a g rea t record  as fighting 
m en in  the  p re sen t w ar as in  th e  
last. T h e  trea tm en t received by  th e  
M oslem s in  Ind ia  from  B ritish  h ands 
w ill be  of v ita l im portance a f te r  th e  
w ar, as i t  is  being  w atched by  th e ir  
b ro th e rs  in  a ll p a r ts  of th e  M iddle 
East.
Mr. Schonevegel is m ak ing  a  to u r  
of th e  D om inions an d  of file  U n ­
ited  S ta te s  q t h is  .own expense in  
o rder to  te ll people abou t S ou th  
A frica  and  to  rem ove Inany fa lse 
im pressions thait have  arisen  in  r e ­
gard  to  th e  po litical s ituation  and  
th e  w a r  effort there . H e speaks w ith  
a deep and  ex tensive know ledge of
T he A ugust purchases o f W ar 
Savings C ertillcutes in tlie K elow ­
n a  a rea  to talled  $9,328, an am ount 
fa r  in  excess of th a t invested  in 
any  o th er O kanagan-M uiu L ine d is­
trict.
Of the total am ount, $8,050 was 
cred ited  to  K elow na and tiie  b a l­
ance to ru ia l post offices. However, 
i t  should be rem em bered th a t the 
post office address is th e  guiding 
facto r, and  thus in  tlie  K elow na fig­
u re  a re  all those ru ra l purchasers 
w ho use tlie K elow na post office 
o r ru ra l routes, n i e  sam e condition 
app lies in  all o th e r  centres, of 
course.
W hile th e  K elow na area pu rch as­
ed $9,328, the Kam loops d istric t 
placed second, w ith  the  city being 
given cred it for $3,540 and the d is­
tr ic t $492 fo r a to ta l of $4,032.
V ernon city, w ith  $3,388, and  the 
d is tric t w ith  $172, m ade a  to ta l fo r 
th a t  area  of $3,50Q.
P en tic to n ’s area to ta l was $3,672, 
b ro k en  down betw een $3,516 fo r the 
m unicipality  and $156 fo r the  ru ra l 
E ast ®rca.
P rince ton  crow ded these large 
tow ns closely w ith  a to ta l of $3,360.
O th er In te rio r po in ts of in te re st 
h ad  A ugust figures as follows: A rm ­
strong, $500; A shcroft, $596; B lue 
R iver, $444; Chase, $520; C linton, 
$124; Enderby, $572; Field, $656; 
Golden, 360; Hedley, $836; K ere- 
meos, $1,236; Lum by, $60; M erritt, 
$616; N aram ata, $68; O kanagan 
Falls, $40; O liver, $288; Osoyoos, $60; 
R ev eL ^ k e , $1,652; Salm on A rm , 
$728; Sicamous, $120; Sum m erland, 
$888.
A lthough only 54,861 individifal 
purchases of W ar Savings C ertifi­
cates w ere  m ade in  B ritish  Colum -. 
bia an d  the-Y ukon in  August, com ­
p ared  to  60,510 in  Ju ly , to tal sales 
dropped  only  $1,524—from  $392,168 
to  $390,644.
A ugust sales am ounted to  7.37 per 
cen t of th e  $5,303,132 C anadan t o - , 
tal, as com pared w ith  6.9 p e r  cent 
sp eak er’s $5,605,356 in  th e  previous m onth
Me & Me Victory Values
FURNITURE DEPl:.
Table Lamps
A very nice size. As 
low us. com plete . M.35
Sales o f  W ar Savings S tam ps in 
A ugust to talled  $63,375.75.
WILL MAKE 
RECORD OF 
CASUALTIES
P u b l i c  C o -o p e r a t io n  S o u g h t  I n  
, C o m p ila t io n  O f  L i s t  O f  K i l l ­
e d , W o u n d e d  A n d  M is s in g  
F r o m  T h i s  D i s t r i c t
f r'
-ff*' ‘ I
E very hom e needs a nice
MIRROR
Me & Me have square m irrors, 
round  m irro rs and oval m irrors.
China Cabinets
24x45. (P r tp r  7 K
Blankets - Comforters 
Chenille Bedspreads
$4, $12.25, $14.75
and  up.
Yes, our values are designed to beat down old man inflation and still 
maintain Me & Me’s reputation for quality merchandise. . . . It’s BARGAIN 
DAY every day at the Me & Me store.
BUY . . .
Mazda Lamps
by the  carton. H ave u lam p w hen 
you need one. 15, 25, ^
40, 60 w a tt .......................  X O i /
DINNERW ARE
66-l*lcco D liiucr Seta 
52-l*iccc D inner Bets 
32-Piece B reak fast Sets
In a big ran g e  of designs.
Softex Bathroom Sets
S ea t C over and  $3.00
Bathroom Mats
24x48.
P riced  a t  ...............
Beatty Vacuurn Cleaner
B arre l type. R if t
P riced  ...............
Occasional Chairs
PYREXWARE
M e  &  M e  h a v e  p la in ly  m a r k e d  th e  p r ic e  o n  a l l
"BEDRO O M  SU ITES
N o  e m b a r r a s s m e n t ,  j u s t  b ro w s e  a r o u n d  a n d  s e e  f o r  y o u r s e l f  !
I t  is v ery  tru e  everybody is 
judged by th e  friends they  keep. 
. H ere a re  som e of Me & Me’s:—
® Beatty Bros. Ltd.
® General Motors Ltd. 
® Barratts Roofing 
® Canadian
Westinghouse 
#  J. I. Case Co.
® Clare Bros. Ltd.
® Coyle Batteries.
@  K r o e h l e r  M a n u f a c tu r in g  
C o m p a n y ,  
and  m any  others.
A  d e p o s i t  w i l l  
r e s e r v e  a n y  g i f t  
f o r  X m a s .
O n  th e  l e f t  a s  y o u  e n t e r  
t h e  M e  & M e  S to r e  t h e r e  is  
p e r c h e d  o n  t h e  to p  o f  th e  
w o r ld  a  b ig  e a g le .
M a n y  p e o p le  h a v e  a s k e d  
w h a t  i t  is  fo r .
I t  r e p r e s e n t s  t h e  . . .
J .  I .  C A S E  F A R M  • 
M A C H I N E R Y
Y e s !  Y e s !  N o w ’s  t h e  t im e  
f o r
W EATHER
STRIPPING
A w hole p ile of it  ju s t a r r iv e d !
in all .standard lines. T ry  the new  
ANGEL pA K E  PAN 
COVERED CASSEROLES 
U 'n L I 'rY  CASSEROLES 
SKILLETS - PIE  PLATES, etc. 
—COOK WITH PYREX—
A few
Aluminum Pans
in  stock I
Did you notice th e
Motors
w e advertised  last week?
Mrs. Potts Irons
. . .by the  set. 3 irons, stand and 
handle.
L arge Size
Pastry Boards
$1.65Priced a t
As alw ays you are-A^ery w el­
come to brow se around  the Me 
& Me Store. You w ill find g ift 
suggestions galore.
Use the  Me & Me . . .
LAY-A-W AY PLAN
Hardware Section
The odd SCREW DRIVER, 
HAMMER and  m any  other
tools.
McLennan, McFeely & Prior (Kelowna) Ltd. 
urges ^ou to prepare NOW to buy 
VICTORY BONDS 
and
PHONE
44
SERVICE  
DEPARTM ENT  
PHONE 44 
Lawrence .
S P e e O  t h e  VICTORY
V I C T O R Y  L O A N
^  nam es and ce rta in  o th er in -
bo ib  h is  ow n of th e  w orld  form ation  abou t a ll persons from
at large, and  h is address w as no t-itc +r«at,v,«T,t n.f d is tric t w ho have  been killed ,
w oim ded o r  a re  m issing  is desiredable fo r  its  sub jective trea tm e n t of th e  questions involved.
fo r  Hourfshrneni a n d  Fiavoar b u ilt a  dam  m ore th an  one th o u ­
sand fe e t  long.
i
___________________ by th e  K elow na B ranch o f th e
In  E stes P ark , Colorado, b eav ers  C anadian  R ed C r ^ s  S o c i^ y . F riends -- , , ucavex an d  re la tives of these m en—-and w o­
m en—are  asked to  co-operate im ­
m ediately  in  th e  com,pilation .o f th is  
list.
T he in form ation  desired  includes 
th e  nam e, rank , im it, p lace of re s id ­
ence, n earest kin  and  w here 'k iU ed , 
w ounded o r cap tured . In  th e  case
LETTERS TO 
THE EDITOR
TH A N K S FO R  EDITORIAL
166 G renfell Avenue, 
K elow na, Oct. 8, 1943. 
T o th e  E ditor, K elow na Courier:
, T h an k  you fo r  y o u r  ed ito ria l in
last w eek ’s issue in  response to  the 
of p risoners of w ar, th e  liame of th e  ■ a r tic le  in  th e  C apital News, 
in te rn m en t camp, if  know n, should  O ur l i tt le  fam ily  a t  th e  above res- 
also b e  includeil. idence is  also  one of th e  newcom -
T he inform ation should  be given 
abou t A LL persons w ho have  lived  
in  th e  C en tra l O kanagan and  w ho 
h av e  becom e casualties since th e  
o u tb re a k  of w ar in  1939.
* T h e  d is tric t covered ex tends from  
'  W infield a n d  O kanagan C en tre  on 
th e  n o rth  to, and* including, P each - 
land  on th e  so u th .; ,
T his lis t  w hen ' com piled w ill form  
th e  basis of a  record  w hich  w ill be  
k ep t u p  to  da te  and  w ill be th e  of­
ficial lis t  of those from  th e  C en tra l 
O k a n a ^ n  who, have  become, o r. do 
become, w a r  casualities.
.'The inform ation should be sen t to  
e ith e r T he K elow na C ourier o r  W. 
M etcalfe, secretary  of th e  K elow na 
b ranch  of th e  C anadian Reii Cross 
Society. '
A s th e  nam es coiiie in  th ey  w ill 
be  published in  14ie C ourier.
F a ilu re  o f re la tives o r friends to  
send in  th is  iiifonnation  m ay re su lt 
in  th e  nam e of th e ir  loved one being 
le ft off th e  “list, so it  is  a du ty  to  , 
th em  to  see th a t th e  in form ation  is 
forw arded .
P lease  do so a t  once. Send th e  
nam e, th e  p lace of residence, the  
un it, rank , etc.
T he person need n o t have  en lis t­
ed here. T he qualification is th a t 
h e  lived  here  som e tim e.
e rs  to  y o u r  fa ir  c ity  of Kelow na. 
W e d id  n o t flee fro m  th e  Coast, bu t 
ju s t  happened  h e re  on a  visit, liked 
i t  and  stayed. W hile th e  aforem en­
tioned  a r tic le  d id , n o t h it  us p e r­
sonally  (w e h av e  a  V ictory  G arden), 
^ i l l  I  d id  consider it  in  ex trem ely  
b ad  taste , an d  I  was..^ m ore than  
p leased  th a t  yo u  rose to  th e  occas­
ion  so’ courageously  an d  ably.
T he le a s t I  can  do  is  to  express 
m y  appreciation, w hich, I  am  sure, 
goes fo r  m an y  m ore peraons in  K e­
low na.
(Miss) E. FOSTER.
• • • •
MACDONALD’S
CIGARETTE TOBACCO
isaR.
BUV lUflRSflVmGB STflmPB UJITH TH€ SAVIIIGS
More About
R. P. M.
C .C L LABOR 
COUNGIL FOR 
OKANAGAN
, F rom  page 2,. colum n 5 
add  up  to  an  im m ense sum. O ur 
ta x  system ' an d  o u r p ro ^ a m  for 
m axim um  vo lim tary  savings a im  to 
g e t each of u s  to  ca rry  our fa ir 
sh are  of to ta l 'w a r  expenses . . . 
r  p  m
If  th is  colum n has succeeded in 
answ ering  a  question  in  th e  m ind 
of ju s t one re a d e r  and  h as  convinced 
h im  th a t h e  should p u t ev ery  poss­
ib le  cen t in to  an  application w hen 
th e  V icto ry  Loan salesm an calls, it 
has been  w orth  th e  effort. A fter 
aU, th e  m ost im p o rtan t th in g  today 
is  to  “S peed  th e  V ictory ,” and the
Drive o u t A C H E S HAVE YOUR COAL. BIN
FILLED NOW !
G u a r a n te e  y o u r s e l f  a  w a r rn  
h o u s e  n e x t  w i n t e r  b y  g e t t i n g  in  
y o u r  fu e l  h o w  w h i le  s u p p l ie s  
a r e  s t i l l  a v a i la b le .  Y o u  m a y  b e  
d i s a p p o in te d  i f  y o u  w a i t  u n t i l  
a  l a t e r  d a te .
m ost effective w a y  m ost of us can 
do th a t  is  by  BUYING VICTORY 
BONDS . . . W m .H A U G  SO N
O u r troops a re  engaging th e  en­
em y in  lan d s th e y  n ev e r tro d  before. 
A n d  m any, o n  th e  hom e fron t, a re  
tread in g  n ew  fields . . . learn ing  the 
sa isfaction  th a t com es of th r if t  . . .  
th e  secu rity  th a t  com es w ith  a nest 
egg of w a r  savings.
P h o n e  66
EstabUshed 1.892
C O A L  D E A L E R S K e lo w n a ,B * C .
N o  o n e  c a n  te l l  w h a t  p o s t-w a r  c o n d i t io n s  th is  l a d  is  h e a d in g  
in to . B u t co m e  w h a t  m a y -* 'e v e n  i f  h i s  d a d  s h o u ld  n o t  b e  h e r e  
to  s u p p o r t  h im —-his e d u c a t io n  i s  p r o v id e d  fo r . H e  i s  s u r e  o f 
t h a t  s te p p in g -s to n e  to  s u c c e s s .  H is  f a th e r  a n d  th e  G r e a t -  
W e s t  L ife  m a n  m a d e  a l l  n e c e s s a r y  p la n s  th e  y e a r  h e  w a s  b o m .
T h e r e  i s  a  G re a t-W e s t  L ife  m a n  n e ^  y o u , t r a i n e d  to  p l a n  a n  
in s u r a n c e  p r o g r ^  t o  s u i t  y o u r  o w n  in d iv id u a l  n e e d s ,  a n d  to  
b r in g  yoiu: fa m ily  F re e d o m  fro m  F e a r  a n d  W a n t .  D e c id e  
n o w  to  ta lk  it  o v e r  w ith  h im .
C O M P A / V Y
W H I T E
INSURANCE
D I S T R I C T  Q R G A N I Z E R
A C C ID E N T a  HEALTH
BOX 584, K E L O W N A
GROUP INSURANCE
N e w  B o d y  W i l l  C o n s is t  O f  
D e le g te s  F r o m  T h i r t e e n  V a l ­
l e y  L o c a ls
U nionization of key  industries 
in  th e  O kanagan 'Valley by  ' th e  
C anad ian  Congress of L abor is :iear- 
ing  com pletion, and a ch a rte r inco r­
p o ra tin g  a  L abor Council is expect­
ed  from  O ttaw a shortly , according 
to  D aniel O’Brien, C.C.L- organizer.
T he C ouncil w ill develop and 
d irec t policy and w ill b e  m ade up 
of delegates from  th e  th irteen  lo­
cals no w  active in  th e  Valley. 
T hese include eight locals of th e  
F ru it and  V egetable W orkers’ U n­
ion, w hich rep resen t o v er fo rty  
pack ing  houses and fo u r canneries, 
and  w oodw orkers’ locals, m unici­
p a l em ployees local, arid two tru c k  
d riv ers’ locals in  K elow na arid V er­
non.
W hen th e  ch a rte r is received an d  , 
officers of th e  Coimcil hav e  been  
elected, th e  C.C.L. w ill w ithd raw  
its  organizers, D an ie l, O ’Brieri. and 
P h ilip  Howard, and  th e  L abor 
C o u n c i l  w ill d ire c t activities 
th roughou t th e  O kanagan  Valley.
I
T h e  sm aller th e  m am m al, 
h ig h e r is  its  pu lse rate .
the
1 . ^
m A v e e  t m o s b  n e w  B o < u 5 0 E /a s  
/'CAM STANC* WOOKAM <& t w o  
e-HOUR SHIFTS AT THE 
Pi. AMX BIJT ATI ON SOOK
\NOhfv STANOUP UNDER. 
vTHESE CONTfMOAl- 
f5A IO S,"
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BUILDING PERMITS 
OVER $6,000
O n ly  O n e  R e s id e n c e  P e r m i t  I s ­
s u e d  a t  C i ty  O ff ic e  D u r in g  
S e p te m b e r
B tiilding p en n its  fo r Septem ber 
to talled  $6,270 in yalue, and  th e  bu lk  
of them  covered alterations, addi­
tions an d  construction u n d er $250. 
One residence perm it fo r $3,300 was 
tak en  o u t by B. H. Johnston  and 
was th e  largest listed  d u rin g  the 
m onth ..
T he com plete lis t of perm its  as 
. issued by  the C ity  office is as  fo ll­
ows; B. H. Johnston, residence, 
$3,300; H. Creuz»t, garage, $20; A, J. 
H ew itt, garage, $50; A. P. B ennett, 
garage, $175; Toronto G eneral T rust 
Co., Ltd., w arehouse addition, .$800; 
D. K. Gordon, add ition  to  dwelling, 
$250; Casorso B u ild ing  Co., Ltd., 
tem p o rary  coal bunker, $300. Mrs. 
M. dePfyffer, f ro n t porch, $150; B. 
W illiams, addition, $100; H. R. Dodd, 
alterations, $450; E. D. Scott, h en ­
house, $125; V. F. LX)de, garage, $50; 
M. L ipinsid, foundation and  b a th ­
room, $450.
 ^  ^  ^ i
MR. T. A. PUMPHREY is a war worker. He 
began to feel dizzy, nervous and all in— 
always constipated. An inactivo liver waa the
cause—Fruit-a-tives quicldy'nude him welL 
Bud( upyonr liver with Fruit-attires, Csnsda’s 
Lsrgest Selling liver Tsbiets.
Wife: “I t  took g rea t p a in s  to m ake 
(this salad.”
H usband: “I know; I ’ve  got them .”
If  w e had  n o t subscribed so heavi­
ly  to  previous, V ictory Loans, if 
th e re  h a d  been  com placency on the  
hom e fron ts  o f th e  U nited  Nations, 
th e  w ar new s w ould no t b e  so satis- 
faictory today . We can  now  see th e  
V ictory . . .’ le t’s  speed i t  by'^buying 
F if th  V ictory Bonds.
<1
iii • I * • 1 '
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Tiitf.re a re  ex p io siv es  in  ywur 
pockettH w a o r purae. 'r i te  aioney 
y o u  a fo  c a rry in g  a ro u n d  could buy 
w ruriuiiU iop fo r tb o  figiil. A nd y o u ’15 
got i t  back  la te r  -w ith  in te rest. So 
b u y  V icto ry  |londa.
U nless w e p re ss  tire h a rd -w o n  *d- 
vaiU agea a tta in ed , tl’iis w ax Could 
d ia g  on fo r  yc-ate. I t  can  be  w on 
Eio^re ap w H Jy  it  w e Invest a U  w e 
ca ir- N O W -t#> s it'P  “ p  Ure pace 
arul c linch  th e  v icto ry .
tjot» of lhj,ng» you w ant; lota o l 
thing* you can 't get. You can  have 
Chern a fte r the wex . . .  if you save 
now. Save and invest in V ictory 
Eknids. Every bond—o v ery  s h e l l -  
helps to  bring Uic boys hom e sooner.
PANTON HEADS ENDERBY BANK OTTAWA MAN 
V A U L E T ^ T O jlS  VAUU; BLOWN p R ^ j g ^
FARM EFFORT
" C o o l  U n d e r  F ire "
/ /
E X P O R T
CIGARETTES
For a long lasting, cool burning cigarotto th a t Is dif­
ferent, made with m oisture p r o o f  AQUAFUGE paper.
A /
10C-P1
E v e j s r y o m e  l i k e s
j s d t t ^ s
th e  C hocolate Cocoa
UM
I s  P r e s i d e n t  O f  D is t r i c t  4  O f  
B .C . M e d ic a l  A s s o c ia t io n —  
A n d e r s o n  I s  S e c r e ta r y
* T w enty  doctors from  as fa r north  
as Karnloojjs to Osoyoos in the  aoutii 
a ltcnded  the annual convention of 
D istric t No. 4 of the 13.'C. M edical 
A.ssoclatlon, in  the Burns Hall, V er­
non, on T hursday  afvernoon and ev ­
ening, Sept. 30.
Special sixrakers at th e  m eeting 
w ere Dr. II. A. DcsBrisay, of Ke­
low na; Col. L. H. Lecson; Dr. P. A. 
C. Couslund, o f Victoria, Pre-sident 
of th e  13. C. Division of the C an ­
ad ian  M edical Association; Dr. M. 
W; Thom as, of Vancouver, S ecre­
ta ry  of th e  B. C. M edical Associa­
tion.
A  clin ical m eeting w as held In 
itlie afternoon, d inner a t 0.15, and an 
cvcnlrtg session of discussion. Dr. 
J. E. Harvey, of Vernon, re tirin g  
P resid en t of No. 4 Division, oc­
cupied the  chair.
Dr. L. A. C. Panton, of Kelowna, 
was elected P residen t fo r tire com ­
ing year; Dr. C. J . M, W illoughby, of 
Kam loops, V ice-President, and Dr. 
■W. F . Anderson, of Kelow na, S ec­
re ta ry -T reasu re r.
M ARRIES IN BRITAIN
C am pbell Moodle, of Kelowna, 
P ress  OfTiccr a t Canada House, L on­
don, England, w as m arried  on S a t­
u rday , O ctober 2, to P a tric ia  Dean, 
m em ber of the  British Red Cross 
N ursing Service.
T h e  cerem ony was perform ed at 
the  C hurch  o(f O ur L ady  of th e  
A ssum ption, w ith  Rt. Hon. V incent 
M assey, C anadian H igh Com m iss­
ioner, and  Mrs. Massey as ch ief 
guests.
M r. Moodie w as seconded from
Tw o robberies occurred  In En- 
derby in tlie early  hours of T ues­
day m orning of la s t week.
Between 1.30 a in. and 5.00 u.m., 
th e  branch  of the  B ank of M ontreal 
w as en tered  and  tlie safe was 
blown. No m oney w as dolcn, how ­
ever. us the  robb tns w e ie  unable lo> 
open th e  second door of the  vault. 
T tie explosion caused a good deal 
of m etal and bolts, together w ith 
largo q u an titie s  of soup w hich had 
been, used, bo be h u rled  over the 
w alls and celling.
M anager A. B. G reig  hud been 
read ing  In h is room  a t th e  bunk u n ­
til 1.30 am ., and  Uien left fo r his 
hotel room. A t «.00 a.in., w hen the 
jan ito r, A. Bush, arrived , h is a tten ­
tion \yu3 a rrested  by a heavy odor 
o f  pow der. H e sim ultaneously  n o t­
iced the  blow n safe door and  no ti­
fied Mr. G reig, w ho tu rn ed  In an 
a larm  to C onstable M cKlnlay. Ui>on 
investigation. It w as found  th a t the 
bandits had  en te red  th rough  a w in­
dow a t Uie back  of the  bank.
I t  was also found th a t th e  local 
d ru g  store, ow ned b y  E. Sparrow , 
had  been  b ro k en  into, b u t little  was 
tak en  except a  few  fo u n ta in  pons 
and som e loose change in th e  till.
A  few  residen ts  rep o rted  h ea r­
ing  w hat sounded lik e  a slight shot 
abou t 1.45 a.m. and an o th er a short 
tim e a f te r  3.00 a.m.
T he police a re  in v es tig a tin g .,
th e  C anadian A rm y, In w hich he 
w as a captain, to h is p resen t piost 
in  A pril, 1942. He is th e  son of Col. 
W. H. Moodie, D.S.O., E ast Kelowna, 
th e  b rid e  Is th e  d au g h te r of Mrs. 
G e o r^ n a  Dean, W raysbury , Buck­
ingham shire. T he groom sm an was 
C apt. H ow ard Wilson, of M ontreal, 
C anad ian  A rm y P ay  Corps.
l l i i i i i l p i l l i
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BUY BONDS and
SPEED THE VICTORY' 1 • ■ ' ■ ' •’ :/
W ith Vicl««y in the making, this is 
no time to haggle or hold back.
The enemy is cracking on every front.
The heat of the United Nations’ 
all-out offensive is cm Inm. Hot up the 
fire and keep it hot by Imying 5th 
Victory lx>an Bonds, furnish the toods that 
our m en  may finish the job 'without 
working overtime. They’re doing their part 
b y  f i g l R i t ^ .  do ones h y  lendm g.
ThsO’s all we’re asked to do— lend  to ^leed 
Victory. Money talks — and fights — 
when you invest it in 5th Victory Loan Bonds,
RY
THE LOAN OPENS OCTOBER 18—GET IN AN
EARLY PUNCH !
. a n d
S A W M I L L  C o  .  L t d
P le a s e d  W i t h  S u c c e s s  O f  L o c a l  
F a r m  L a b o r  C o m m it te e  
B e r n a r d  G . S c h o n c g e v e l  H e a r d
" rh e  orgunixing of W ar A gricul­
tu ra l  P roduction  C o m m i t t e e s  
ithioughout tlie O kanagan is  a  job 
th a t lias been  done In a splendid 
m anner. I am  ixraneniiely pleased 
wlUi the success of local com m ittees 
an d  the fine co-operation w hich lias 
been shown,” sta ted  T. P ickersg ill 
h e re  on T hursday  last.
M r. P ickersg ill Is th e  agricu ltu ral 
rep resen ta tiv e  of the D epartm ent of 
L ab o r a t  O ttaw a. Ho w as accom­
p an ied  on a busy U ip th rough  the 
O kanogan by  W. M acG llllvray, Col. 
Woods, of V ancouver, and  Evorard 
C larke, of V ernon.
T hey v is ited  W ar A gricu ltu ra l 
P roduction  C om m ittees from  S al­
m on A rm  to  Osoyoos. In  ev ery  In­
stance, Mr. P ickersg ill says, th e  la­
b o r needs of fa rm ers  a re  being  met 
to  a m uch b e tte r  ex ten t th an  they  
w ere  last year. In  V ernon an d  K e­
low na d istric ts apple p ick ing  was 
w ell advanced. A t Penticton , the 
p eak  of p ick ing  effort w ill n o t be 
reached u n til th is  week. T h e  crop 
Is ripen ing  fa s t in  th e  south , and 
th e  organization is h av ing  a real 
testing-out a t  Penticton.
A conference was held  a t Ke­
low na w ith  G. B arrat, A. K. Loyd 
an d  H. C. S. OoUett. In  V ernon, la­
b o r  problem s w ere  discussed fully  
w ith  C. A. H ayden, Secretai^y of the 
B.CJF.G.A., an d  a t  Penticton  a  m eet­
ing  took place w ith  A. G. DesBrisay, 
P resid en t of th e  B.C.F.G.A., F. Mac­
Donald, cha irm an  of th e  Penticton  
Com m ittee, an d  K eith  W hlm ster, lo­
cal P lacem ent Officer.
A t , t h e  en d  of last w eek  there 
w e re  1,044 p erso n s reg istered  with 
th e  P en tic ton  C om m ittee. Since 
J u n e  1st, 871 have been placed. The 
R etail M erchants A ssociation has 
offered th e  fu ll tim e services of 
fo r ty  men, if  th e y  a re  requ ired , to  
m ee t the  peak  rush.
I t  was g en era lly  agreed  th a t la­
b o r problem s of apple h a rv es t this 
fa ll had  been  m et by fa rm ers  much 
m ore successfully th an  la s t year. 
T h e  D om inion-Provincial E m ergen­
cy F arm  L ab o r S erv ice is to  be con­
tin u ed  n ex t year.
r « r  OM Eye llrap p cn i 
O ld  eye droppicrs m ade of glass 
tlm t a re  no longer requ ired  for 
tlje ir  p ro p e r job can be  used in 
an o th er way, Ttiere ar® often  hard- 
to -get-at spot* in the fam ily  sewing 
m achine o r oilier household articles 
th a t need oiling. T he eye dropper, 
used as a  m in ia tu re  oil-can, will 
do th e  trick  In a jiffy.
W H E N  T H E  J O B ' S  
T O O ,  B I O  , B O A P
u tte r  o r boat, food en ixiute and O lives serve us m ilk, butter, eggs, 
a guide.—St. Thom as T im es-Jour- tonic an d  soap to the m asses of 
nab Gi-cek i>cople.
AUTUMN WORK 
IN THE GARDEN
N o w  I s  T im e  T o  P r e p a r e  V ic ­
t o r y  G a r d e n  F o r  N e x t  S p r in g
"Wartime gardeners a re  reap ing  
th e  las t of th e ir  h arv est and  laying 
p lans fo r n e x t year. A ll w eeds that 
m igh t go to  seed should b e  rem oved. 
A s each crop is harvested , the 
inedible portions such as c a rro t tops 
and  cabbage leaves should b e  piled 
on th e  com post heap  and carefu lly  
covered w ith  soil. As soon as the 
h arv est is com pleted the  w hole  gar­
den  w ill b e  b e tte r  if  p loughed  or 
spaded^ deeply  fo r n ex t spring’s 
p lan ting . K  good m anure  is  avail­
able, plough i t  u n d e r . If not, the 
m ate ria l w hich  h as  been  accum ula­
tin g  since ea rly  sum m er as com post 
m ay be sp ad ed 'im d e r w h e re  i t  w ill 
be  w ell ro tted  b y  n ex t spring, says 
W. M. F lem ing, Dom inion E xperi­
m en ta l S tation, S um m erland, B.C.
In  some gardens w h ere  th e  ground 
w as poorly p rep ared  la s t spring 
m uch  can b e  done to  m ak e  nex t 
y ea r’s garden  m ore satisfactory . If 
th e  soil is heav y  i t  can be  loosened 
by  th e  addition  of vegetab le m atter. 
I f  b a rn y ard  m an u re  is no t available, 
g rpen  m ateria l such as law n  clip­
p ings can b e  spaded in to  th e  soil. 
P ile s  of leaves bium ed each au tum n 
m ak e  sp lendid  so il bu ilders, provid­
ed  nitrogenous fe rtilize r is  m ixed 
w ith  them  to  h asten  decom position.
D ig the  g ard en  deeply—a t leas t six 
inches and allow  th e  fro sts  of w in­
te r  to  m ellow  th e  lum py  soil an d  re- 
(lease p lan t m ateria ls. Such crops 
ps peas an d  onions m ust be  p lan ted  
ea rly  for b est resu lts. T he soil 
should  n o t b e  cultivM ed too  finely 
in  th e  fall, b u t i t  should be  so p re ­
p ared  th a t a good rak in g  is aU th a t 
is needed in  th e  spring. F ertilizers 
m ay be app lied  du rin g  th e  w in te r _ 
if desired, a lthough  m any gardeners 
p re fe r to ,app ly  fe rtilize rs  a t p lan ting  
tim e w hen th ey  can  be placed along­
side th e  row s w h ere  th ey  w ill do 
m ost good.
B efore w in te r  sets in  c lean  up  all 
■ garden  fools, oil them  ligh tly  to  p re ­
v en t rusting  and  p u t them  aw ay 
w here  th ey  can b e  found easily 
n ex t spring.
CHEW ING TOBACCO
USED FO R MONEY
N atives of N ew  G uinea L ik e  T h e  
S trongest Possib le B lack  Stuff
■ F ro m  tw e n ty  to  th ir ty  tons of the' 
strongest, b lackest chew ing tobacco 
th a t ev er tium ed a m an’s  insides out 
is now  being  supplied  to  A ustra lia  
u n d e r U. S. Lend-Lease, an d  some 
of it is going to  A m erican  forces m 
th e  Pacific area. T h e  reason is  th a t 
th e  natives of N ew  G uinea use it 
fo r money, passing  it  from  h an d  to 
h and  in  ]^ace of do llars an d  dimes. 
In  a way, th is  shows how  m uch 
m ore advanced th e  jung le  people 
a re  and  how  m uch  sm arte r than  
civilized folks, whose coins do not 
im prove th e  soup and  w hose paper 
currency  is no good to ea t even 
w ith  m ayonnaise on rye.
Hardfe^ned chew ers couldn’t . stom ­
ach  th s  Pacfic b ran d  of ea ting  .to­
bacco. I t  is  called  “tw ist.” This 
N ew  G uinea baccy is tw isted  like 
a rope and  cu t in to  seven-inch 
lengths w hich  a re  pressure-fiatten- 
ed  into sticks a  g u a rte f o t  an  inch 
. th ic k  and h a lf  an  inch w ide. It 
looks som ething lik e  a s tick  of flat 
liquorice, h u t don’t  le t i t  fool you. 
'The, tobacco is m ade from  stronger, 
low ef g rade scraps and stem s, fire- 
,cu red  like snuff, an d  th e  sticks are 
heav ily  “cased” w ith  a  secret dress­
ing  w hich m akes th em  b lack e r than  
a J a p ’s heart. ,
B u t two or three sticks w ill buy 
a downed airman’s way out of the 
jungle and back to civilization,, 
complete w ith  transportation via
a m  am t
cH esT  c o a t s ,
noa ' iMete
DR.THOM AS' [CIECTRICOIL
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BRITISH COLUMBIA INTERIOR VEGETABLE 
MARKETING BOARD
N O T I C E
To Registered O w ners In 
D istrict N um ber 6
Westbank - Peachland - Summerland 
Penticton - Naramata - Kaleden
T h e  A n n u a l  M e e t in g  o f  th e  R E G I S T E R E D  
O W N E R S  f o r  t h e  p u r p o s e  o f e le c t in g  o n e  (1 )  d e le -  
g a t e  t o  r e p r e s e n t  t h e n j  d u r in g  th e  c o m in g  s e a s o n  "will 
b e  h e ld  in  t h e  C O M M U N I T Y  H A L L ,  W E S T B A N K ,  
B .C ., o n  M O N D A Y , N O V E M B E R  8 th , 1943, a t  
8 p .m .
A L L  R E G I S T E R E D  O W N E R S  a re  u r g e d  to  
a t t e n d  th i s  M e e t in g  a t  -w hich  a  M e m b e r  o f  t h e  B o a rd  
w il l  b e  p r e s e n t .  T h e  B .C . I n t e r i o r  V e g e ta b le  S c h e m e  
r e q u ir e s  t h a t  a l l  o w n e r s  r e g i s t e r  w i th  th e  B o a rd  a n d  
d e f in e s  a  R e g i s t e r e d  O w n e r  a s  a n y  p e r s o n  ( in c lu d in g  
a n y  p e r s o n  a s  h o ld e r  o f  t h e  l a s t  a g r e e m e n t  t o  p u rc h a s e  
a n y  la n d )  o w n in g  o n e - q u a r t e r  a c r e  o r  m o re  o f  l a n d  in  
th e  a r e a  to  w h ic h  th e  S c h e m e  r e la te s ,^ u p o n  w h ic h  la n d  
th e  r e g u la te d  p r o d u c t  is  g fro w n  f o r  s a le ,  a n d  w h o  h a s  
r e g is t e r e d  w i th  t h e  B o a rd .
A L L  O W N E R S  a r e  r e q u i r e d  t o  r e g i s t e r  w i th  
t h e  B o a rd .  T h o s e  p e r s o n s  n o t  r e g i s t e r e d  m a y  o b ta in  
th e  n e c e s s a r y  fo r m s  b y  w r i t i n g  to  t h e  S e c r e ta r y ,  B .C . 
I n t e r io r  V e g e ta b le  M a r k e t in g  B o a rd ,  K e lo w n a ,  B .C .
B y  O r d e r  o f  t h e  B o a rd .
P .  C . H I L E S ,
S e c r e ta ry .
12-2C
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FOR 2S YEARS 
FIRESTONE DEALERS] 
HAVE BEEN TRAINED T0| 
MEET THIS SITUATION
F i r e s t o n e  D e a l e r s  h a v e  a lw a y s  
b e e n  m ile a g e  m e r c h a n ts .  F o r  
25  y e a r s  F i r e s t o n e  h a s  d e v o te d  
m u c h  t i m e  a n d  m o n e y  te a c h ­
in g  d e a l e r s  h o w  to  h e lp  c a r  
o w n e r s  g e t  th e  m o s t  m ile a g e  
f r o m  t h e i r  t i r e s  w i t h  t h e  
g r e a t e s t  s a f e t y  a n d  a t  t h e  
lo w e s t  c o s t
.S o  p u t  th e  c a r e  o f  y o u r  t i r e s —  
n o  m a t t e r  w h a t  m a k e — in  th e  
b a n d s  o f  y o u r  n e a r b y  F i r e s t o n e  
D e a l e r  to d a y .  T h e r e  is  n o ,  
p r i o r i t y  m : r e s t r i c t i o n s  o h  th e  
s e r v ic e  a n d  r e p a i r s  h e  c a n  g iv e  
y o u , a n d  n o w  a s  a lw a y s ,  h e  is  
p l e d g e d / t o  s e r v e  y o u  b e t t e r  
a n d  s a v e  y o u  Smoney.
IF Y O U  A R E  E L IG IB L E  F O R  NEVii 
U S E D  O R  R E T R E A D E D  T I R E S . .
b e  s u r e  t o  s e e  y o u r  n e a rb y  
F i r e s t o n e  D e a l e r  / i r j f t  / H e  is  
i n  c o n s t a n t  to u c h  w i th  o f f ic ia l  
s o u r c e s  o f  in f o r m a t io n ,  h a s  th e  
f o r m s  n e c e s s a r y  to  s e c u r e  a 
t i r e  r a t i o n  p e r m i t ,  a n d  w i l l  d o  
e v e r y th in g  h e  c a n  to  a s s i s t  y o u .
Let US help you'keep your tires in good 
running condition !
BEGG M OTOR CO., LTD.
K E L O W N A ,  B .C .
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A  FAMt EXCIIAKGJS 
GuadaluiMJ Soto, a  M exican w ho 
fp e e k i little  En^jlMj. w alked into 
a  school bu ild ing  a t Richm ond. Cal., 
w hich houses Red Cross, ration ing  
and o th e r w artim e agencies. A nurse 
took h is  nam e, address and  o th er 
(data, and  then  sen t h im  to  an inner 
room  w here a tten d an ts  d ra ined  the 
usual p in t of bloodL ITren the b e­
w ildered  G uadalupe m anaged to  
stam m er. In b roken  English; "Now 
do 1 gut m y gasoline?"
SA LT IS  V S m U L SAILOR'S LIFE FOR ME
S alt has m any u se» ~ a  cleanst!r 
fo r wounds; an  em etic; a gargle 
and  m outli w ash; a physic; eases 
b u rm , lilves and  insect blU;s; re ­
lieves dyjsp<'p®!a, h e a rt bu rn  and in ­
digestion; SBiU ru b s arid salt baths 
stim ulate; used to r  tired , aching 
feet, as a tooth  cleanser, eye biitlr, 
h a ir  tonic, and, n o t forgetting, as a 
condim ent fo r food.
*
E x p e r ie n c e d
LOGGERS
a n d  Laborers
W A N T E D
Z ? 1 B  I P ® ' T R A N S P O I ^ T A T I O N  
a n d  B O N U S
Experienced loggers and common labour req u ired  fo r  a ir­
c ra f t spriicc cam ps on Q ueen C harlo tte Islands.
Bonus of o n e-th ird  over reg u la r wages If em ployee worlcs 
one hundred  doys o r m ore.
O ne-w ay transporta tion  free  If em ployee stays on Job 
th ree  m onths.
Tw o-w ay transporta tion  free  if em ployee stays on  Job 
six m onths.
A pplications .from  m en w ork ing  In essen tial w a r  indus­
tries w ill no t b e  considered.
A pply No. 008/55847 a t  your nearest N ational Selective 
Service office, o r  to—
N A T I O N A L  S E L E C T I V E  S E R V I C E
300 W est P en d er S treet, Vancouver, B.C.
12-3c
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H e  i s  i n t e r f e r i n g  v i t h  
C a n a d a ’ s  w a r  e f f o r t ,  r e d u c i n g  
p u b l i c  e f f i c i e n c y ,  c a u s i n g  a n  i n c r e a s e  
i n  c i v i l i a n  p i u r c h a s e s ,  c r e a t i n g  s c a r c i ­
t i e s  w h i c b  n e e d  n o t  e x i s t .  H e  h a s  
a  m a d d e n i n g  i t c h  t o  h u y  f o r  b u y i n g ’s  
s a k e .  H e  h a s  b e e n  b i t t e n  b y  t h e  
S q u a n d e r  B u g  I D o n ’t  w a i t  t i l l  y o u  
a r e  a  v i c t i m  o f  t h i s  d a n g e r o u s  p e s t .  
R e n d e r  y o u r s e l f  i m m u n e  t o  i t s  f a t a l  
b i t e  N O W .  P l e d g e  y o u r s e l f  t o  i n v e s t  
e v e r y  c e n t  y o u  c a n  i n  V i c t o r y  B o n d s  
a n d  W a r  S a v i n g s  S t a m p s .  T a k e n  
r e g u l a r l y ,  t h i s  t r e a t m e n t  i s  g u a r a n ­
t e e d  t o  p r o t e c t  y o u  j u s t  a s  l o n g  a s  
y o u  k e e p  i t  u p *
Vi
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DOMESTIC WATER 
GEHING LOW 
IN PENTICTON
L o n g  D r y  S p e l l  R e d u c e s  R e ­
s e r v e  t o  P o in t  W h e n  S p r in k ­
l in g  M a y  S to p
Vegetable Growers
■i '
IB M
m i
s s '
T .<■}
i
An n,Pr>t*«l h) P en tic ton  citizens to 
cu rta il gardening  b-ptinkllng utJtii 
the "rains come,” w as m ade last 
week by m unicipal au thorities, be­
cause of tlie deijleled w a te r back­
log in tl>e dom estic w a te r reservoir.
W hile the situation  is a  long way 
from  being alarm ing, m unicipal of­
ficials would feel- m ore com fortable 
if th e re  w ere a la rg e r backlog of 
w ater available a t th e  m oment.
T he No. 2 reservoir, w hich will 
hold over 11 m illion gallons. Is now 
dpwn to about th ree  and a half 
millions. T here  Is, of course, the  n a­
tu ra l flow  of the  creek  to  augm ent 
th is reserve.
T he m atte r w as discussed a t some 
leng th  at a C ouncil m eeting, when 
It w as pointed o u t th a t a  cu rta ilm en t 
of sp rink ling  vtf>uld add consider­
ably to  the w a te r reserve.
So w ith  th is  In m ind. It was de­
cided to  m ake an  appeal to  citizens 
to  re fra in  from  sp rin k lin g  their 
gardens until a  ra in fall Is experi­
enced.
In a  w ritten  report, S uperin tend­
en t C harles B. H ow e Inform ed the  
Council thht th e  P en tic ton  Creek 
channel above th e  No. 1 in tak e  had 
been dam m ed u p  In o rd e r to collect 
all availab le  w ater. H ow ard L ake 
was opened S ep tem ber 28, b u t this 
m ade very  litt le  d ifference to  the 
flow  in  th e , creek. T h e  tow n re se r­
voir is  now b ein g  supplied  from  
th ree  sources: o ld  in take. No. 2 res­
ervoir, and th e  spring, w hich was 
tu rn ed  in  on th e  afternoon of Octo­
b e r 1,
Exce lle n t F ro st'P ro o f
offiDApr
0 1  U K A u l
especia lly  su ita b le  fo r
ONIONS and POTATOES
S P A C E  A V A I L A B L E  I S  L I M I T E D  A N D  T O  E N S U R E  
A C C O M M O D A T I O N  W E  S U G G E S T  E A R L Y  B O O K I N G S
O KANAG AN  PACKERS CO O PERATIVE
1 9 9  E l l i s  S t r e e t UNION K e l o w n a
ll-2 c
^  -
. ........ .....
The best is none too  good fo r C anadian sailors a t  sea, an d  cooks aboard  
corvettes, m inesw eepers an d  destroyers m ust be good a t  th e ir  Jobs. So 
th a t men can be released fo r  du ty  a t  sea, there  have to  be W ren cooks 
to  do the w ork  in naval tra in in g  establishm ents ashore. In  th e  p ic tu re  
above, W ren B unting and W ren  R andell, both of Toronto, a re  h a rd  a t  
w ork  helping to  feed naval ratings, officers and  W rens in  th e ir  estab­
lishment. They sajy, “It’s a  satisfy ing Job w hen you  h ea r w ha t th e  sa il­
ors say about the im proved m enus now  th a t the w om en a re  in  charge!” 
Single, or m arried  wom en w ith o u t dependent children, a re  accepted fo r 
en listm eat as long th ey  a re  from  18 to  45 years of age.
SAFE LANDINGS 
F o r forced lan d in g  over w ater 
A llied pilots use  collapsible life- 
rafts. W eighing less th a n  40 
pounds, they  can be fu lly  inflated in 
60 secoi ds and  w ill support 1,000 
pounds. They a re  m ade possible by 
your V ictory Bonds.
TALKING VICTORY
O ne shipbuilder estim ates it takes 
63,000 telephone calls to  bu ild  a 10,- 
000-ton cargo  vessel. W e can SPEED 
TH E VICTORY b y  ta lk in g  our 
friends in to  investing  every  avail­
ab le  cent in  th e  new  V ictory  Bonds 
an d  by doing th e  sam e ourselves.
SHARING THE LOAD .
Including  his rifle, th e  average in ­
fan try m an  carries a load of 62 
pounds. Every civilian, should  ask  
h im self If he is c a rry in g  h is  fa ir 
share of th a t load. T he b est w ay 
of doing i t  is by  b u y ing  m ore Vic­
to ry  Bonds.
VITAL STATISTIOS
In  32 years th e  average h u m an  
h e a r t  bea ts m ore th an  1,200,000,000 
tim es. In  the  th re e  w eeks of th e  
F if th  V ictory  L oan C anadians a re  
asked  to  subscribe m ore th a n  $1,- 
200,000,000. T h e  e x tra  bonds YOUf 
b u y  w ill SPEED  TH E VICTORYI
PENTICTON RED CROSS 
STORES WANT NEEDS MORE 
WEDNESDAY K N IH ER S
M e r c h a n ts  F a v o r  W e d n e s d a y  P a c if ic  C o a s t  N a v y  M e n  N e e d  
C lo s in g  in  S o u th e r n  C i ty  k n i t t e d  C o m f o r t s  U r g e n t ly
A  m ajority  of P en ticton  m erch­
an ts  have expressed them selves in  
favo r of half-day closing on W ednes­
days, i t  w as in d ic a te  a t  a m eeting 
of th e  retail m erchants’ d iv ision of 
th e  re ta il m erchants’ division of th e  
th e  Board of Trade held  la s t  w eek  
in  the board’s office. M ain S treet.
A s a  re su lt of th is  decision a 
special committee, consisting of G or­
don W atson and  W. W atts, w as ap ­
pointed to in itia te  steps lead ing  to ­
w ard s a plebiscite on th e  question.
U nder ex isting  provincia l regu la­
tions i t  is  necessary fo r th e  m er­
chan ts to .obtain a petition  contain­
in g  th e  nam es of 10 p e r  cen t of th e  
ra tepayers favoring th e  change. This 
petition  is then  subm itted  to  th e  
m unicipal authorities, w ho in  tu rn  
p lace i t  befo re the  vo ters fo r  ra ti­
fication or rejection a t  th e  n ex t 
m im icipal election.
T he businessmen alsou w en t a ll ou t 
to  help  th e  ■ local grow ers in  th e  
p resen t picking peak. -
A  selected lis t of o rchard  w orkers 
w as prepared and subm itted  to H. 
K . ^ t^im ster, local p lacem ent of­
ficer. Y his lis t  contains th e  nam es 
of store employees and  owners; w ho 
a re  w illing to  w ork  in  thie prehards. 
U nder this' arrangem ent th e re  w ould 
be  no closing o f re ta il ou tle ts  im less 
m atte rs  reach a very critica l stage.
In  addition, th e  m erchan ts  agreed 
to  furnish tw o picking crew s to  
w o rk  the com ing holiday w^eek-end, 
in  order to  assist in h arvesting  the 
ripen ing  fru it  as  quickly  as possible.
T h e  local b ran ch  of th e  C anadian 
R ed Cross Society needs u rg en tly  a 
large  num ber of vo lim teer k n itte rs  
to  undertake  k n ittin g  com frats fo r 
ithe m en of th e  R oyal , C anadian 
N avy operating  o n  the  Pacific 
Coast.
Mrs. H. C. S. C ollett h as  been 
asked  to  supply a la rg e  n iu n b er of 
these  garm ents an d  she finds th a t 
she  needs add itional k n itte rs  fo r 
(this w ork  im m ediately.- 'Those wo­
m en  w ho w ould inconvenience 
them selves a  little  th a t  th e  m en o f 
th e  N avy and  M erchant M arine 
m igh t be a  li tt le  vvarmer should get 
in  touch w ith  M rs. C ollett a t once. 
•The -wind blow s ju s t  as h a rd  and  
ju s t as  cold on th e  P acific as it  does 
on th e  N orth  A tlan tic; th e  w a te r is 
Just as wet; th e  ch ill ju s t  as  b itin g  
an d  ju s t as penetrating .
Em phasizing th e  need  fo r th e  g a r­
m ents is th is  le tte r  sen t by  R ear- 
A dm iral V. B rodeur, R.C.N., com ­
m anding officer. Pacific Coast. H e
SERVICE GIRLS
IN FINE FILM
‘P ro u d ly  S h e  M a r c h e s ”  C o m e s  
T o  E m p re s s  N e x t  W e e k
T he folks back hom e a re  no-w 
able to  get a com plete pictime of th e  
tra in in g  th e ir  girls a re  g e tting  in 
C anada’s arm ed forces, fo r th e ir  ac­
tiv ities have been film ed and  a re  
now  on th e  screen in  “P ro u d ly  She 
M arches” ^
O ne of the  “Canada C arries O n” 
series, “Proudly She M arches” w ill 
b e  shown a t th e  Em press T h ea tre  in  
K elow na on October. 22 and  23.
T he duties and recreationa l activ- 
ities of Canada’s g irls in  th e  Navy, 
A rm y and Royal C anadian  A ir 
Force a re  thoroughly covered in  th is  
in teresting  film .
“Proudly She M arches” w ill  no t 
only be  o f intense in te re st to  th e  
parents, re la tives an d  fr ien d s of 
g irls  in  th e  services b u t should  be 
seen by  all g irls contem plating en­
listing.
OGDEN’S
PLAYHOUSE
says: . ' ,
“I n , connection w ith  th e  recen t 
heavy  requisitions calling  fo r  k n it­
ted  com forts fo r u se  of th e  m en of 
th e  R oyal Navy an d  R oyal C anad­
ian  N avy on th e  Pacific Coast, I  
w is h  to tak e  th is  opportun ity  on be­
h a lf  of pthe iheri w h o  have  received, 
an d  w ill continue to  receive th e  as­
sistance of Red Cross, to  express 
v e ^  g ra tefp l thanks. T his ty p e  of 
supplem entary  asfsistance is in v a lu ­
ab le  both  f ro m . th e  po int of view  
of m orale and  com fort, w hich, incid ­
entally , produces h ig h er figh ting  
efficiency.
“D uring  th e  p a ^  fo u r  years, huge 
quan tities of y o u r ^supplies—m ade 
by  ,Red Cross vo lun teers and  th e  
m em bers of h u ndreds of o ther w o­
m en’s organizations w ho co-operate 
w ith  R ed Cross—h av e  been  issued, 
on th e  E ast Cohst to  bo th  th e  N avy 
an d  M erchant N avy. T his dem and 
-will continue, b u t w e  a re  now  ask ­
in g  th a t yon  p rep are  to  m eet th e  
grow ing needs of these Services on 
th e  Pacific.
“ T h e  public, a n d  p articu la rly  
y o u r w orkers, should  b e  happy  to  
know  th a t the  com forts given to  thp 
m en a re  of inestim able value, and  
th e  ^ s te m  of requisition ing  and  
distribution, w hile sim ple, h as  p rov ­
ed m ost efficient. Y our g ifts a re  
issued on a basis of h eed  only, thus 
every  . possibility of overlapping 
and  unnecessary d istribu tion  is 
elim inated.
“T he end of th e  w a r is n o t yet 
in  sight, therefo re  I  w ould strongly  
Urge no t only a con tinuation  of th e  
effort being p u t fo rth  by  th e  Red 
Cross Society, b u t an  increase ot 
ac tiv ity  an d  in te re st on th e  p a r t ,of 
those whO’ a re  in  a position to  give 
th e ir  tim e and  effort to th e  essen­
tia l w ork  th a t m ust and  can only 
b e  done by  th e  w om en of C anada 
in  th e ir hom es, an d  w ork-room s.”
EAST KELOWNA
THE WEIRD CIRCLE 
SERIES
M r. and Mrs. J . Pater§on le f t  la s t 
w eek  by  ca r for  th e  Coast, w here
th ey  w ill m ake th e ir  home.
*• . **■■
T he baby clinic w ill be h e ld  in  
th e  C om m unity H all on W ednesday, 
O ctober 20th.
P.CJ»LR. (3A Detachment)
A ll ranks to  p a rad e  a t  th e  H a |l 
on  Thursday, OctobCT 14th, a t  7.45 
p.m., fo r n ig h t operations.
Signed: A. M. THOMPSON, 
h  D etachm ent C om m ander.
607 DE UMOPASSAHT
C K O V
DONT SPEND—LEND
W hat is  w anted  d u rin g  C anada’s 
F ifth  V ictory L oan is less toose 
spending and  m ore loose lending.
T H U R S D A Y  N I G H T  9 pan.
BASIC ENGLISH
D uring C anada’s $1,200,000,000 
F ifth  V ictory Loan, L edd-L ease be­
comes Lend, P -leasel
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W H A T  IS A y i C T P f t Y  B 0 N D ?
A VICTORY BOND is the  p r o ^ p  p f  th e  Pomiiuon o f .Q ^ d a  tq  rppby »» 
the  face value of the ^ n d  on the  d a te  of iM tu r i^  half-year^r 
interest until th a t  time. A A ^ c t t^  Bond is th e  safrat in’^ t m e n t  in  Canada 
backed by  the entire resources o f  th e  Dominion. Canada has been issifing 
bonds for 75 years, and has never failed to  pay every dollar p f principal and  
i n t e r ^  when due. A Wetory Bond is dh asset ftadily  m arketable a t  any tim e.
VICTORY BONDS
Nationat War Financa Committee
10-Acre, Fully Bearing
APPLE ORCHARD
H o u s e  a n d  O u tb u i ld in g s .
PRICE ........................$5,000.00
r o i l  rO U T IlE Il rABTICULAKS BEE
E .M .C A R R U T H E R S & S O N L ’
M O R T G A G E S  - R E A L  E S T A T E  - I N S U R A N C E
C la s s e s
m c n c c
O v e r
W il l  O f f ic ia l ly  C o m - 
— H a r v e s t  C lo s in g  I s
(rriencU  »nd reU tlve* of i»«i» w ho ,
• r e  e e rv iu r in  any b ranch  of Ills  E v e r y  D a y  o f  G o o d  W e a t l ic r
Classes will be resum ed a l the 
K elow na High School on Monday 
next, and  the fall teaching season 
will sw ing  in to  high gear a t tha t 
lime.
W hile officially the school has , o fftc e r 
been open to any pupil wlw m ight 
wish to attend , unolficiuily It haS 
not opened since the  sum m er holi­
days.
All pupils w ere  asked to a ttend
M ajesty 's Service sro  Invited to 
send In coiitrlUullona to T he C our­
ie r for th is colum n, e ith er by mail 
o r phtm lng 6d.)
M e a n s  M o re C a n s
T he canning factories a re  ellll 
b u sy  w ith  tom atoes, although “busy" 
tlUs y ea r does no t m ean w lia t It 
m ean t in  o th er years. D ue to  the 
lateness of the  tom ato crop and  the 
scarcity  of supply, coupled w ith  the
Word has been received th a t 
F red  B u rr, w ho is stationed a t
Moose Jaw . has been prom oted ______ _
F ligh t S ergean t to  KhoVtago^of^laboV ln “^ o "  /actorlos, 
 ^  ^ local p lan ts have n ev er ru n  a t cop-
S rt. Itrucc  Paige was u v isito r in  , n
K e lL n a  on M onday and T uesday of Tom atoes a re  com ing Into the 
th is week, th e  guest of Mr. and  Mrs. P lonis “ steady  volum e, but,
a  P  W alrod, B ertram  S treet. Sgt. aguln. in  now here near th e  volum e
on th e  opening day In Septem ber, i>alge le ft on Tuesday for h is hom e years. However,
.._ j  It..., 41—  .............. .. t.ari 7 “ " r  . . ■' th e  flow to  th e  canning factories
i
t r
S i
V IC T O R Y
Canada needs every dollar you can spare 
for INVESTM ENT in Victory. Very shortly 
YOU and YOU and YOU will be called upon to 
help in another Victory Loan. There is no safer 
place for your money. Save every dollar you can 
for this purpose.
PLAN what you can do NOW—then you 
will be ready. See us for advice regarding your 
investments.
OKANAGAN INVESTMENTS CO., LTD.
PH O N E 98 PHONE 332
years
and a t th a t tim e they w ere told [n‘"MontrcaT. 
th a t It was fxjrmlsslble for them  to • • • seem s to  be sufficient to  keep  the
w ork In orchards, canning factor- G nr. O, Boklagc, w ho Is stationed facto ries ru n n in g  a t  a steady  clip, 
ics o r packing  houses o r on general a t  P rin ce  R upert, is spending his and  the  prospects a re  th a t tho  pack 
farm s, b u t all o th e r w ork was b ar- fu rlough  in  K elow na v isiting  his w ill be considerably  g re a te r  then 
red, and  that, if they  w ere to  be paren ts, M r. and  Mrs. M. Boklage, w as an ticipated  a  m onth  ago. 
absent, they  m ust be working. • • ••  F ro s t has no t dam aged tom atoes
H ow ever, any  stu d en t w ishing to Tel. M. II. D rinkw atcr, R.C.N.V.R., h e re  or In V ernon, b u t th e  crop is 
a ttend  school m igh t do so, and  tw o Is expected hom o on fu rlough  a t tho ended  a t  Kam loops. O pera to rs a re  
teachers w ere kep t on du ty  each end of th is  w eek. hoping  fo r w arm , b rig h t days and
day. T he pup ils w ho decided to at- , frostloss nights fo r  som e tim e yet.
tend  school w ere only one o r tw o I.lcu t M elville Y o u n ^  son o i M r. ^|jjg should eventuoto, th e  can- 
In num ber, th e  balance con trlbu t- and  Mrs. J . D. Young, D eH art Avo- ^111 begin  to  approach
ing  to th e  w ar and  com m unity ell- nuc. Is v isiting  in  K elow na th is  orig inal estim ate, 
o rt by engaging in h arv est opera- week. H e w ill re tu rn  to  h is s 
tions. lion  a t  H alifax  on S atu rday .
W hen school re-opens on M on- nr-Mvn who
day nex t, O ctober 18, the  scholars » « /  Handing, R.C.N^^^ 
w ill se ttle  down to th e ir  studies In s ta t oned a t V ictoria, Ws l ^ v e
earnest, as they  have a lready  lost v isiting  his parents,, Mr. and  M s. 
nearly  six  w eeks a t school this year. P ercy  H arding^  ^ ^
M iss M arg are t Jo an  Bond, daugh­
te r  of H, Bond, R.R. 1, K elow na.
is
BIRTHS
S T U B B S -A t tho K d o w n o  C onerol h -
JAP PERMITS 
NOW BEING 
REVIEWED
m d  M’r a ° R ° 5 m i a  Rookclllto. Ont,
L.A.W. A udrey  B aron, R.C.A.F.Stubbs, K elow na, a daughter. _____ _______ ______
SUTHERLAND—A t th e  K elow na had  been v isiting  a t  h e r
G eneral Hospital, on F riday, Oc- ^om e in  E llison, re tu rn ed  th is past
and Mrs. 
Kelow na,
T h e  new  A rm y build ing  at O tta ­
wa, one of the  largest s tru c tu res  of 
its  k ind  in  Canada, is now  in use.
T he C anadian  A rm y has ra ilw ay  
u n its  com,posed of m en w ith  long 
experience in  all phases of ra il 
transporta tion .
Tw o political cand idates w ere d is­
cussing an approaching election.
“W hat did th e  audience say w hen 
you told them  y ou  never paid  a 
do llar for a vote?” queried  one.
“A  few  cheered, b u t the  m ajo rity  
seem ed to lose in te re st a t once.”
to b er 8, 1943, to Mr,
G eorge S. Sutherland , 
a daughter.
WHITE!—A t th e  K elow na G eneral 
H ospital, on Sunday, O ctober 10, 
1943, to  Mr. and Mrs. R obert 
W hite, R utland, a daughter.
rVANSCHITZ—A t the  K elow na 
G eneral H ospital, on W ednesday, 
O ctober 13, 1943, to Mr. and  Mrs 
M athias Ivanschitz, J r  
a daughter.
TREE—A t St. V incent’s Hospital, 
V ancouver, on Tuesday, O ctober 
12, 1943, to  Cpl. and  Mrs. F ran k  
S. T r^e  (nee Ida M orrow ), K elsey 
Bay, V ancouver Island, daughter.
R e q u e s t  o f  P e a r l  H a r b o r  J a p s  
'  F o r  E x t e n s i o n  o f  P e r m i t s  
B e in g  C o n s id e r e d  B y  C o m ­
m i t t e e
w eek
O nt.
to  h e r  station  a t B rantford , '  --------
P erm its  fo r various Jap an ese  to 
• •  •  rem ain  in this d is tric t a re  now  be-
LJV.C. H olland B um e, Il.C.A.F., Ing considered by th e  K elow na and 
son of Mrs. G us Lyons, Vancouver, D istric t C om m ittee, w hich h as  the 
h as  been  v isiting  friends a t  K ilm ar- au th o rity  of the  B.C. S ecurity  Com- 
nock, Scotland. , m ission to  ru le  on perm its of Jap -
__ ,  .  n/r„ anese com ing in to  th is d istric t.
P te . W. J . B. K ennedy, of T he deadline se t fo r th e  rem oval
T, .1 a and  M rs. J . K en n e(^ , B ankhead, H arb o r” Jap an ese  is
R utland, spent th e  w eek-end  a t  h is hom e in N ovem ber 15th, an d  the  local com- 
K elow na. i, .  .  m ittee  som e w eeks ago announced
„ __th a t  a ll em ployers desiring  to  re-
ta in  any  of these Jap an ese  fo r es- 
of an d  lltos. J . K e n n e ^ ,  d gg^^jgj w ork  d u rin g  th e  w in ter
m onths m ust file an  applicationw here  she is stationed w ith  th e  W. w ith  the com m ittee before October
w o rk  m ust be 
C orporal D iana D eH art, Tl.C.A.F., ure.
(W.D.), who is  stationed  a t O ttaw a, T h a t date  has now  passed and  the 
sp en t a  w eek’s ieave in  N ew  Y ork local com m ittee .is period ically  ex- 
recently . am ining  each in d iv id u a l applica-
• * • tion  and  m aking  a  decision on each.
F ligh t L ieu t. F red  W aterm an, D.F. W hile no  sta tem en t w as fo rth - 
C.,_in a le tte r  da ted  S ep tem l^ r 17th, com ing from  th e  com m ittee, there  
w rite s  th a t  h e  h ad  ju s t received  ^ e  jg gjj im pression abroad  th a t  ,the 
Ju ly  15, 22 and  29th C ouriers, w hich nu m b er of requests  fo r 'ex tension  
h ad  follow ed h im  to E ngland from  w ere  fa ir ly  num erous, although, 
A frica. H e says: “I got a ®ur- pgj-j^gpg^ gg num erous as was
prise. O ne issue _ had the  phoro- feared  they  m ig h t be.
graphs of th e  f e l l a s  w t h  th e  j t  is expected th a t the  com m ittee
F A L L  a n d  W I N T E R  
F A S H I O N S
B e a u t i f u l  C o a t s
S lim  f i t t in g ,  s le n d e r iz in g  lin e s . 
C h a m o is  l in e d  to  th e  w a is t ,  
tw e e d s  a n d  h e r r in g b o n e s .
P r ic e d  a t ......................................
I n t e r l i n e d  fo r  e x t r a  w a r m th  a n d  
S iz e s  fo r  m is s e s  a n d  w o m e n  in
$14.95 ° $37.50
*
N e w  F a l l  S u i t s
T w e e d  a n d  d r e s s y  s ty le s .  A  g o o d  c h o ic e  o f c o lo rs .  P r i c e d  a t -
S14.5D, $16.50 $25.00
M o r e  S k i r t s
A  c h o ic e  s e le c t io n  o f  w o o l p la id s  a n d  tw e e d  e f fe c ts ,  
t o  20. P r ic e d  a t —
S iz e s  12
$2.95 
H A T S
to
THAT ARE NEW  I
A w onderfu l varie ty  in  soft 
wool fe lts  and  fine fu r  felts, 
in  a new  collection of sp ark ­
ling  styles. T urbans, tarns, 
berets, casuals, sailors an d  
m atrons, in  au tum n  colors. 
P riced  a t—
$1.95 to $4.95
$4.95
R e v e r s i b l e  R a i n  C o a t s
P la id s  a n d  p la in s .  N o w ’s  th e  t im e  to  b u y  th e s e  r a in  
r e s i s t i n g ,  c o m f o r ta b le  c o jjts . S iz e s  12 to  20. P r ic e d —
$14.50 “ $18.50
LADIES’ HOUSE SLIPPERS
In  chen ille  and fabric m ateria ls w ith  w edge , 
and one-inch heels. P riced  a t—
75c $2.25
B a b i e s ’ L a c e d  B o o t s
I n  w h i te ,  p in k  a n d  b lu e .  S iz e s  0  t o  3. 
P e r  p a i r  ......... ....................... ........................... 98c
Fumeiton's Ltd.
‘Where Gash Beats Credit*
Moose S quadron  and  O. (^ B eckw ith  issue a  s ta tem en t in  th e  course 
m  It. H e^had been  my, te n t  m ate ^^e n ex t w eek.
in  E gypt fo r som ^ m onths las t y ea r • _____ ;_____ _
an d  I h ad  h ea rd  th a t h e  h ad  been . T¥r% T T t f l  A F I  TV 
m issing on operations from  Ind ia-^  / I  | J | J |  A n i l
i F t r k  ncunivri E O O D l
^ D C I L V I E  F L O U R  M i l l s
an d  h e re  h e  is in  England! I t  takes 
T h e  C ourier to  keep us up  to  date! 
. . . . . P.O. Cacchioni, of Kelow na, 
is  a  p u p il "on th is  tra in ing  im it and 
I  see h im  ev ery  day. . . I w as ta lk ­
in g  on tiie  te lephone to n igh t to  m y 
cousin L t. V ic to r W ilson (K itty  Hav- 
e rfie ld ’s husband) and  he is com ing
NEEDED FOR 
H.C.M.S. KELOWNA
LABOR DEPT. 
OFFICIAL IS  
IN  KELOWNA
F iv e  R o o m  B u n g a lo w
COMPANY
LIMITED
u p  to  stay  w ith  B etty  an d  m e n ex t r r m w o r c ’ A<i-w eek-end. . . . M any, m any  thanks U o m ^ t t e e  b e e k s  l a r o w e r s  A S
fo r  T h e  Ciouriers.” s i s t a n c e  —  A d v i s e  J .  H .
„   ^ ,  •  * •  „  * «  A D r i n k w a t e rF ./S erg t. Jo h n  do C. P ay n te r, R A .
F in d s  L i t t l e  E v id e n c e  o f  H a r d  
F e e l i n g  B e tw e e n  E m p lo y e r s  
A n d  M a n a g e m e n t  o f  S . M . 
S im p s o n  C o .
F., h as  a rriv ed  on leave fro m  p e n n -
fleld  Ridge, N.B., 
ents, M r. an d  Mrs. 
W estbank.
A pples a re  needed  fo r th e  m en of
T h e  genera l re la tions betw een th e  
em ployees them selves and  betw een 
ithe em ployees an d  th e  m anagem ent 
of S. M. Sim pson L td. .and th e  K e-
FOR SALE
i nModern with nice large garden. Situated 
Woodlawn.:. Rented for $25.00 per month. An 
excellent investment at—
N o w ^
ACCEP
WAR FINANCE 
COMMITTEE
T h e C en tra l O kanagan N ational 
W ar F inance Com m ittee, w hich  on
to v i ^  H.C.M.S. K elow na. J . H. D rinkw ater,
E .C . P ay n  . c h m im ^  o f ^ ^  f^^^^
K e lo w n . Com- ^  , „ l t e  ^atlstoctory, aooording to
M ? D r in k w o te r  suggeete th a t  oU f
a® 'uSl?“^ ^ f o ” l h f S o y m S r 3  £  i d 1 n ? » v i £ r  th e  V ancou- 
^  v e r b ra n c h  Of the  departm ent, w ho
aiithhH tv to  th e ir  shitT b een  ill Keliovima this w eek  in - sh o u ld ^ ^ v e  a u th p n ty  vestigating  th e  causes of th e  tro u b le
I l^ e p r e L n ta t iv e  o f ^ t h l  local com- betw een  th e  m anagem ent and  a por- 
m ittee . In  addition, h e  asks th a t the 
grow ers e ith e r no tify  h im  them ­
selves o r  see th a t  th e  packing 
house does so. T h is la tte r  p o in t is
$ 2 , 1 0 0 . 0 0
McTAVlSH, WHILLIS & GADDES LTD.
Kelowna, B.C.P h o n e  217
th e  em ployees of these
M onday com m ences its  cam paign to  im p o rtan t as otherw ise, his com m it-
sell $570,000 in  V ictory  Bonds in  th e  
K elow na area , is m ade up  as fol­
lows: ’ ' ' . ,  ’ '
C hairm an, C. R. B ull; v ice-chair­
m an, M ayor G. A. M cKay; secretary ,
tion  of 
plants.
M r. Thom son sta ted  th a t he  found 
no  ev idence of h a rd  feelings and  
little  o r  no an tagonism  existing  here.
T onight, T hursday , a section of 
th e  em ployees w ill m eet to  consider 
a lte rn a tiv e  proposals w hidh have.
E. C. M aile; V ictory  L oan  organizer^ sen t th e  ship d u rin g  th e  p a s t y e ^
is evidence th a t  th e  m en on  the
’THp  m anv  exoressions o f aDore- advanced  by  th e  m anagem entT n e  m any ^ p r ^ s i o n s  C« a ^ r e  the. rnTriTvanv TTie m petinp w ill 
e la tion  of the  f rm t w hich, h as  been
M ore A bout
M tS t foeva t
IT WILL HELP YOU GET THE MOST FROM 
YOUR INCOME
LIST OF CONTENTS
® Examples of budgets for married and 
unmarried persons^
e  Steps In budgeting 
e  Habits that help
®  Suggested economies^ — ------ r —
9  L a s t  y e a r  5 0 ,0 0 0  p e o p le  r e c e iv e d  a  c o p y  o f  o u r  
**Vest P o c k e t  B u d g e t in g ”  B o o k le t .  T h e  d e m a n d  
f o r  th i s  h e lp fu l  b u d g e t in g  g u id e  in d ic a te d  th e  
in t e r e s t  i n  th i s  a l l  i m p o r t a n t  s u b je c t .  T h e  la te s t  
e d i t io n  n o w  r e a d y  c o n ta in s  n e w ,  v a lu a b le  f e a tu re s  
— h in t s  o n  m o n e y  m a t t e r s  a n d  h o u s e h o ld  m a n a g e ­
m e n t  d u r in g  w a r t im e .  T h i s  l i t t l e  b o o k  fills  a n  
e s s e n tia l  n e e d  in  y o u r  p o c k e ty  d e s k  o r  h a n d  h a g .
C. O liphant;' cam paign secretary , D 
C arr-H iltpn ; pub lic  relations, J . J. 
Ladid; genera l sales, W. T, L. Road­
house; specia l nam es, R. P . M ac- 
Lean; pay ro ll savings, C. M. H om er; 
ru ra l  com m ittees, W. M etcalfe; cas­
u a l sales, W. McCJill; stam p sales, N. 
W hite; schools, J . Logie; Peachlarid, 
M rs. B. F . Gum m ow ; R utland , A. W. 
G ray; O kanagan  Misrion, R. E. A. 
H oublon; W estbank, J . H annam ; 
W ilson’s L anding, Mrs. G. C. 
B row se; G lenm ore, L. E. M arshall; 
W infield, G. F. E llio tt;,E as t K elow ­
na, E. B. Pow ell; South K elow na, 
J.. S tirling ; B envoulin , R. E. H ol­
land.
T h e  salesm en w ho w ill b e  em r 
ployed in  canvassing d u rin g  the 
cam paign a re  J .  N. Cushing, C. M. 
H om er, W. M etealfe, S. R. Davis; 
Petes A tkinson, A. H. Povah, N. 
W hite. In  addition , it  is expected 
th a t  tw o  o r th re e  p art-tim e sales­
m en  w ill be used.
In  addition  to  th e  above com m itf 
tee  m em bers th e  follow ing a re  m em ­
b ers  of th e  subsid iary  G itizens’ 
Com m ittee:, G. A nderson; D r. W. F. 
A nderson; E. W. Ba'rton; J . R. Beale; 
W. A. C. Bfennett, M.L.A.; Dr. B. 
deF . Boyce; J .  W. B. B row ne; Lee 
Bon; D. B uckland; G. D. C am eron; 
P. Capozzi; A rchdeacon D. S. Catch- 
pole; D, C hapm an; M rs. H . C. S. 
CoUett; H. V. Craig; R. A. D arker; 
A. I. D aw son; D. C. F illm ore; F . L.
te e  h as  no check oii th e  am oim t of 
f ru it  available, w h e re  i t  is  o r .who 
gave it
of th e  com pany. T h e  eeting w ill 
decide w h e th e r o r no t these  p ro ­
posals a re  acceptab le to  the  group, 
and  if  th ey  a re  not, th e  D epartm ent
of L ab o r w ill hav e  to r te p  in  a n d  m ixed fam u n g . C row n l ^ d s
conduct a rb itra tio n  negotiations. h av e  been  r ^ e r v e d  pend ing  fin a l 
M r. ' Thom son w as sen t here  by  of fa rm s fo r v^ ot^  s o -
th e  d epartm en t on  th e  grounds th a t ^bers. T he cost of clearm g^tlus l ^ d
- - N e ith er IS estim ated  no t to. exceed $30 p e r
r. +V, . +V. .r. Hnn has ac tua lly  askcd  for a rb itra tion , acre and, w ith  the  u ^  of m odem
ing h o i^ e  th a t th ey  d esire  to  don- D epartm ent of Labor, ac t- e q u ip m ^ t  a t  a  sum  less-th an  this,
a te  such and  such to  th e  ship, and . ™ tu ;_  -5.3 co w ers decided to  Mr. H art, m  m aking th e  an-
th en  have e ith e r th e  pack ing  house gef i ^  th e  parties  ^ u l d  be b rough t nouncem ent, pointed  out th a t  th e  
advise Mr. D rin k w a te r or, be tte r " to U l .v  P rov incia l G overnm ent w as giving
still, phone h im  them selves.
K elow na a re  deeply  g ra te fu l to 
th o se  g row ers w ho have .contributed 
gifts. A box o r  tw o  here, ano ther 
th ere , and a sufficient supply  fo r the
s h ^  is rapd(Ry b m lt up. _ a d isp u te  w as apprehended . 1^
G row ers should advise th e ir  pack- fnr arKif
’This m eans th a t of the  to ta l invest'- 
m ent, $2,040, w ill be  w ritten  off in  
advance,!but cred it will n o t be given 
fo r  th is  sum  u n til th e  v e te ran  has 
ca rried  o u t h is contract fo r  a  per­
iod  of a t least t m  years.
I t  is  im d e i ^ o d  th a t th e  veteran  
fa rm er w ill re ce iv e 'th e  sam e, bene-
_______ fits  p rovided  fo r re tu rn ed  m en  be-
F rom  P ag e  1, Colum n 6 fo re  they  obtain  em ploym ent, u n til
surveyed  by  th e  Dom inion an d  the  b is  first cro p  h as  been harvested , 
p rov incia l G overnm ents and  ra ted  w ishes to  f e t t l e  on
I s  good a rab le  land  su itab le  fo r th e  land  an d  has. not h ad  tw o years
4
B.C. GIVES 
MILLION
experience, th e  d irecto r o f th e  de­
p a rtm en t supervising th e  “V eterans’ 
L an d  Act, 1942” w ill arran g e  to  
h av e  th e  app lican ts p laced  .on farm s 
for! in stm e tib n  and, a fte r serv ing  fo r 
a  -"two _year period, they* w ill then ! 
b e  elig ib le to  tak e  up  farm ing , un ­
d e r  th e  land  settlem ent scheme.
F arm  L and  W ithout Cost
QUOTA NOT 
YET REACHED 
IN  THIS AREA
d iS S e 'a r lS ^ '^ ®  a w ide choice o f locations. In  sel-
M r. 'Thomson s ta ted  that, in  h is ectihg,^ th e  _ f^ m s fo r v e te ran s dGsir- 
opinion, th e  tw o p arties  w ere  n o t ous of se ttling  on the land, co n ad -
y ery  f a r  apart. T h e  m ain  point of era tion  w ill b e  given to  th e  q uality
T h e  gift of 1,000,000 acres b y  B rit­
ish  Colum bia m eans th a t th e  v eter­
an  w ill "be ab le  to get fa rm  land 
w ith o u t cost, thus .enabling h im  to 
h is $3,600 fo r the  clearing  ofcontention lee rn s  to  be th e  recogni- of th e  l a n d , ^ ( ^ ^ g  mid and th e  erection of h is home
m ixed  fan n in g . N o necessary out-buildings. I t  istio n  o f a  C.C.L. un ion  by  th e  com- P o .rt^ o n , p ra y , so m e  o th e r p o in t, a re  in -
necessary to  in cu r heavy expendi- schem e shoiUd h av e  a^ least
^ T.pnHt; in tw en ty  acres of land  c leared  before
he em barks on h is fa rm ing  career.
volved, how ever, 
w ith  pay.
such as holidays
R e d  S h ie ld  C a m p a ig n  S t i l l  A  
L i t t l e  S h o rt-
W hile th e  q u o ta  o f $2,500 given 
th is  d is tric t in  th e  R ed Shield  C am ­
p aig n  h as  no t y e t b een  reached , th e  
ob jective is in  v iew  and i t  is  ex ­
pec ted  th a t  th e  q u o ta  w ill b e  reach ­
ed th is  week.
T he am ount subscribed  to  d a te  is 
$2,350 and  several d is tric ts  h av e  riot 
y e t  m ade th e ir  repo rt.
O f th e  am ount collected locally,
VICTORY LOAN 
DINNER HERE 
ON SATURDAY
O p e n in g  ‘E v e n t  O f  F i f t h  V ic ­
t o r y  L o a n  C a m p a ig n — I n ­
s p i r a t i o n  F o r  S a le s m e n
O n S a tu rd ay  evening  th e  citizens’
$1,000 is to  be tu rn ed  over by  the  com m ittee of th e  local N ational W »
S alvation  A xm y  to  th e  local C loth- F inance C om m ittee w ill g a th er iat 
■Pitynatrirk- Ci D  P itz -G erald ’ F  J  itig fo r  Bom bed B ritoiis organize- a ip h e r a t  th e  R oyal A nne to  offlcial- 
p S  F ^ r ’P u m e r t o n - t i o n  and  w ill be used  to ^ r r y  on ly  open th e  F ifth  V ictory L oan d rive' ■ ■ ’ — ’ its excellent war work. ':^ e bal-jjgj.e and to demonstrate to the 00 — wucie j.ceui*u
ance gws_ to  th e  sa lv a tio n  A rm y  to salesm en th a t th e  com m ittee is sol- have e x p re ^ e d  a  w ish to se ttle  on em ployrneht. T h e  benefits  also ap- 
su p p o rt its  w o rk  on th e  nom e jjjjy b eh ind  them  in  th e ir  efforts to  th e  lan d  a f te r  dem obilization. p iy  to  veterans w ho are  Ongaged in
obtain a hundred per cent coverage __ ,____Gash-Advance-i— — — p^mmercialrfishingr——-------—— -
Other valuable features include a 
Victory memo section and pages for 
personal and other records. N O R T H  A M E R I C A N  L I F E  A S S U R A N C E  C O . ,  
1 1 2  K i n g  S L  W . ,  T o r o n t o  1 ,  O n t a r i o .
P le a s e  s e n d  f r e e  c o p y  o f  B u d g e t  B o o k le t  t o :
GEORGE ELLIS,
N a m e-
Representative
Address-
B. G ibb; D. K . Gordon; W. H arper; 
L. A. H aym an; Leo H ayes; B. T. 
H averfield; W. B ^ H ughes-Games; 
Rev. R. C. H a rry ; Dr. J . 'B rH e n d e r-  
son;-O . L. Jones; Rev. P . S. Jones; 
L. J . K elly; L. L. K erry ; J . C. K en­
nedy; P r .  W. J . K nox; A. C. L an­
der; D. L loyd-Jones; A- K . Loyd; 
Mrs, W. J . M cDowall; W. H. H . Mc- 
Dougall; Rev; F a th e r W. B. M cK en­
zie; Rev. W. M. Lees; T. F . McW il­
liam s; M ar Jo k ; G. H. M oubray; 
D h  L. A. C. .Panton; M rs. E, C. 
P ay n ter; J .  P e ttij^ ew ; Wt R : Pow- 
ley; A. P . Pettyp iece; J . Quong; J. 
R eekie; R, G. R utherfo rd ; R. Seath; 
Hon, G rote Stirling;! G. S u therland ; 
F. Thorneloe, Sr.; W. M. Vance; 
Ja c k  W ard; E, C. W eddell; R . WhU- 
lis; D. W hitham ; ,H. W itt; R, S tew ­
art,
tu re  such  a s  irrigation, 
w hich th e  D epartm ent, adm in iste r­
ing th e  “Veteranis’ L and  A ct, 1942,” 
is chidtiy  in te rested  a re  s itu a ted  a- 
long th e  P.G.E. Railway, 'The C an­
adian  N ational Railway, som e hold­
ings on V ancouver Island, a s  w ell 
as th e  P eace R iver d istric t 
Those Q ualifying
-  V eterans qualify ing  u n d er this 
lan d  se ttlem en t schem e a re  those 
who have  been  on active service in  
a  theafare of w a r  o r h av e  h ad  one 
y ea r serv ice in  Canada, a n d  who 
have h ad  a t  least tw o years exiper- 
ience in  fa rm in g  and  a re  physically  
ab le  to  do th is  type of w o rk . . , 
A lready  th e re  a re  approxim ately  
five thousand  m en, w ho h av e  en ­
listed  in  B ritish  Coliunbia, w ho are  
qualified  as to  experience an d  who
'This should ta k e  some $600 o f  his 
$3,600 cap ita l outlay.
' W hile in  O ttaw a, the  P rem ie r a t­
ten d ed  a  leng thy  conference held 
w ith  Hon. T . A. C rerar, M inister of 
M ines and Resources, in  w hich de­
p a rtm en t th e  ac t is adm inistered, 
a n d  M r. M urchison, th e  d irec to r of 
th e  departm ent. G ray Turgeon, M. 
P ., w as p resen t a t  th is m eeting  and 
gave valuab le assistance bn account 
of h is  k n o w le ^ e  of th e  a reas  in  
B ritish  Colum bia which w e re  u nder 
discussion.
T h e  benefits of th is A ct, M r. H art 
stated , also apply  to  v e te ran s  w ho 
do n o t w ish tb  be  fu ll-tim e farm erb, 
b u t  w ho desire  to  have a  sm all acre­
ag e  close to  a  city  o r m unicipality  
h e re  th ey  w ould  obtain  reg u la r
T h e  can\paig^ conam ttee  reports of .^be people of th is  area, 
th a t  i t  has had  excellen t T bis opening d in n er has becom e
tio n  from  m any sources, especially ^ ta r  fea tu re  o t th e  V ictory
fro m  th e  paeW hg houses, ta n n e r ie s  L J a n ' t i r i r e f 'h l r e , ° ^ h e " ^ c o m S e
and m ills, w hich cbnducted canvass- th a t it giv4s an  added in i
® " T h r S k ? ^  L v ^  S %  be8n th e  canvassers to  do th e ir
blosed. and  those w ho have n o t yet
C ontributed are  advised: th a t  th e ir ^ c h t i^ S ^ ^ ^
subscrip tions wUl b e  g ra te fu lly  re- Capt- C. R- Bull, chairm an  of m e
P rovision  is  m ade u n d er th e  “V et­
erans’ L and  A ct, 1942,” to  advance
and
build ings an d  $1,200 fb r  equipm ent 
and  livestock. T h e  ve teran  is re ­
qu ired  to  m ak e  a  dow n pajrm ent of
M r. H art, in  explain ing  th e  $1,200 
assistance to  v e teran  fearners, s ta t­
ed  th a t th is  m bney  w ould b e  used 
fo r  th e  purpose of buying  seed, live­
stock, and  equipm ent, as  weU as 
sbm e household  equipm ent. *1716
$360 o r 10 p e r  cen t of th e  cost of P ro v in c ia l ^ v e r n m e n t ,  h e  said, is 
lan d  and  build ings. H e then  wiU b e  p rep a red  to  co-operate w ith  th e
iriwn an acreem ent C alling.for pay- D om inion in  connection,w ith  schbojs 
retob rarth eT eC ^ u l^ to^ ^ ^ ^ ^  toe local ebm rnitteee, wlU p r f  i fe .^ b u t  S  ^  H m  ^ t  3 ^ ^  per cbnt per .arid roads in  th e  various settlem ents
B om bed B ritons o n  L aw rence A v - tr ie  p rincipa l speakers w ill b e  J^ . R.'- jj^um , such paym ent to  be on a and , should  th e re  b e  .se ttlem e n ts  
? n i5 C % ie  cam e to b  ^  one Beale, a  m em ber of the  com m ittee. „ ^ n ^ y  b a s t o ^ d  to  tak e  ca re  of la rg e  e n o u ^  tq  m ^ e  R econom ic, 
an d  th e  heed to great. A sm all doii- and  A ldertnan  O. L. Jones. p rincipa l an d  in terest over a  period a lly  p o p ib le , ' th e  I^ b v in c ia l Gov-
S r i h  c o S  from  m an y  rap id ly  M r. B eale has spoken a t several exceedto^ tw enty-flve years. e r n i ^ n t  w o ^ d _ w ^
4>v«A ^Afai lYipfiTTip tf> ■nToooi*- o£ tliGs© sGiKi‘*off d liincr &nd his r©^ * nydrO“©l©cteic 'prograimn©, th e  ©x-.
^ n ? ^ J h t o h  OTabto the good ^ r k  m ark s h av e  alw ays been an  insp lr- selves b u t  to  th e  general personnel ten sio n  of e lectric  light and  pow er;
to  b e  m aintained. ation not only to  th e  salesm en them-r of th e  local com m ittee. serv ice  to  those areas.
f  ••
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•m U B S O A Y , OCTOBEH H .  ISM^ T H E  K E L O W M A  C O U R I E E P A G E  S E V E N
C la s s i f ie d  A d v e r t is e m e n t s
HOLIDAY VISITORS L  HAYMAN 
AT THE CENTRE Qjyjj; ORGAN
Fix»t tvvcmy*fiv« fi!ty cciiti; »ddi
tioiual 'M'v/d# one ccut 
11 Copy M» tfcccoiiiipiimcd Uy c«»li or jicu>ujat 
U 4Mwl wuliiw twy w««k» laom 4i«Ui of 
is»uc» A discoutit of twenty l»vc cciiU 
wtlj b« iiuMic. Tbuti « twcuiy-iivc word 
Rdvertisement RccornpAnicd by c**b or
PERSONAL
T he Tlm nksgiving holiday was 
m arked  a t O kanagan C en tre  Uy the 
hom e-com ing of m any visitors. Mrs. 
H. Jeg lum  and  her sister, Nora,
TO WESTBANK
MISSIONARY h o n o r  r o l l
TELLS OF ORDEAL SHOULD BE
CORRECT
mm
IN MANCHURIA
l» id  williiu two week* co»U tw «nty'6»« jit all d r U g g ls ts .
tCllU. ______ _________ 1
Mininiuiri diiargc, 35c.
W ten  It l» detired dial icjkitw Ur »dd««»*c:d 
to k bo* kt Tbe Courier Olfice, an kddi- 
tioiikt ebarg* of tcu cent* i» in*de.
SLKNOOK Tablets—U annlera  andeffective. $1 (tw o w eeks’ supply)
univedi on Saturday morning from Given, To Anglican Church-
i-tXc
p e r n  Im taat reUef get Uteyd's Cwna
Salve. F ifty  cents a t  P . B. W illlts 
& Co.. L td. S
WANTED
Vancouver, w here they  have  bc*en 
em ployed fo r the past tluree rnonllis, 
and stayed w ith tlie ir m other un til 
M onday evening. Miss Ellen Glc'cd, 
teaching at O liver, and M iss Doris 
d e e d ,  teucliing at Kelowna, w ere 
biOUt a t hom e fo r the sam e length  
of time, us .also w ere Mrs. F . E. 
P a rk e r  and Miss K arlcen H are, the
T h a n k s g iv in g  S e rv ic e s  H e ld
H e ld  P r i s o n e r  S ix  M o n th s  B y  ---------
j a p n e s e  —  N i n e  M o n t l is  N a m e s  O f  M e n  A n d  W o m e n  
W i t h o u t  A  B e d  W h o  H a v e  E n l i s te d  R e c e n t ly
A rc  N e e d e d  F o r  O ff ic ia l L i s t
c h r ; i ; ; n h ~ r m i d \
w ere  blended in  a  rio tous display e i th e r  '
‘T tie  re la tives and friends of m en 
 i t  i l  ''I  “ •iir and women now leaving to jo in  the
on Sunday, O ctober 3, w hen a j,*^*^*^ C hurch, by Miss E sther W. g^.,.yi(,es should not forget to  advise 
IThanksgiving serv ice was held  In custodian of the city Honor
the W estbonk A nglican C hurch. Roll.” J. W ard, chairm an of the
THE CHURCHES
for six  montlm by Uie Japanese.
R A N T E D
Hospital.
- IV o  maids, app ly  m or- _  scliool studies in  the sam e city.
atlons from  th e ir  gardens, and  those
G yro com m ittee wliJch handles the 
houu H onor Roll fo r th e  City Council. 
sluUid th is  week.
nings a t tlic K elow na G w e ra l
• 12-lc
WANTED — Com petent, a ll-rounddairym an, m ilk in g , m achine 
used. Mai 
ply, W, R.
C H R I S T I A N  S C I E N C E  
S O C I E T Y
Zomrt Bcrnkn) At*, sod Bkrlrkn 8t.
Mrs. J. D rixton is m aking un ex- 
tendcHl v isit a t  the hom e of h e r 
sister, Mrs. H. Lency, a t Duncan, 
V ancouver Island.
Society Is a  b ran ch  ol T he 
td  m a n ^ t f e r r e d .  A p- Church, Tho F irs t C hurch at
ow ley, R.R. 1, l 2-/c  Christ. SclcnUst, in  Boston, M assa­
chusetts- Services: Sunday, 11 a jn .;  
S unday  School, 0.49 a m .; first an d  
th ird  W ednesdays, T estim ony M eet­
ing, 8 p.m. R eading Room  open
Mr. Canucl, tw o daugh ters and 
son, C larence, w ho are  resid ing  in
C anada u y ea r ago, re la ted
responsible fo r the  decorations w ere  G yro C lu b  som e m onths ago
M esdames A lbert Hoskins, C lar- agreed  to ac t on  th e  Council’s re-
ence M acKay, G. W. Stubbs. A lb ert m ‘l^^st to  lakb  cliarge of tho com pil-
DroughL W illiam  Ingram  and W ash- ^  and? w orked “ “ o "  ^
T h e A nglican church  In W est-
b an k  w as founded from  a  g ra n t “ *^^ ***'
and w om en from  th e  C entral O kan­
ogan who hav e  en tered  tho Arm y, 
N avy o r A ir  Force, o r  who a re  scr-
endow ed by St. G eorge’s A nglican v ing  w ith  th e  M erchant M arine.
WANTED — D ining room  table,w alnu t, extension. Reply, Box 
108, K elow na C ourier. tfb -p
A t thM  time, en  t t e  rceom m ekd-
WANTED—W ill pay  th e  s tandard  W ednesday afternoon. 3 to  B p m .cosh p rice  fo r typew rite rs  su it- -----------------------------------------------
ab le  fo r  ren ted  purposes. H erb ert’s 
B usiness College, Casorso Block, o r 
te lep h o n e  409-R. P u t your m achine 
to  u se  In  w artim e. 9-4p
T H E  U N I T E D  C H U R C H  
O F  C A N A D A
Flrtl
th e  C en tre  fo r th e  packing season. C hurch  in  London. Som e years ago. ^
s,pcnt the long w eek-end a t  th e ir  th e  la te  Jo h n  F au lkner, of W est- ^  atlon  of th e  G yro Club, tho C ity  ap-
home n ea r A rm strong. bank, bequeathed  a  sum  of $1,000 f i e  Pointed A. G. Horsfleld os official
to th is  church, and  now C aptain  rnn tlm m  custodian. Mr. Horsfleld m ade an
crowded, to  continue record, Insofar as ho was
w ith  th e  s e ^ lc c s . H ow ever, she hod n ia ttc r fa irly  well
ju s t s ta rted  w hen five Jnpancse  ® ^
officials en tered  and took  h e r to  be
T he Red S h ie ld  Fund fo r th e  S a l- l _ H aym an has donated  a beau t! 
vation A rm y was benefited lost e lectric  organ, 
w eek  by  $21.00, too am ount con trlb - C ap tain  H aym an, a  num ber of
utc<i by th e  em ployees of too  O kan- years ago, p rio r to  h is m arriage, oiUcInls en tered  an a  loox  n c r iw oc s in ce  M r H orsfleld's d ep a rtu re  
agon V alley L and Co.’s  packing- w as a residen t of W estbank, ow n- to e re  has been no one actively cn
house.
WANTED—W ill pay oairii fo r fish­ing  reels and  telescope fishing
United, corner R ichter St. a>4 
Bem erd Avenue.
M inister: Dr. Lees.
rods of all types. W hy n o t tu rn  in  
unused  tack le  fo r ready  m oney? 
SpurrlePtf. * 49-tfc
O rgknut knd Choir L ead en  
CyrU U otiop , A .T.C .M ., L .T .C .L .
Mr. and Mrs. F . Dawson h av e  h ad  
as house guests fo r to e  past fo r t­
n igh t Mrs. B elrns and  h e r  d au g h ­
ter, Mrs. S tephen, both of W inni­
peg.
th is  civic work and  the
ca uuiii * v» caujuiiiv u i» luieio
ing  th e  p ro p e rty  now  possessed by  ° K“8cd on
L. D. H ltchner an d  know n as to e  ” u  n if  G yro C lub  secretary , C harles De
"G reen  Bay" Ranch. M ara, has agreed  to  carry  on  tem -
Thp m em bers of th e  W estbank ^ ‘{‘"fhTg Umo th e  Pororlly. T h e  G yro Club w ill ap-
A ngllcan C hurch  an d  th e  m any proach  th e  C ity  ask ing  th a t som e­
one be  appointed 
Horsfleld.
WANTED—F o r Uberol trade-in son y o u r second-hand fu rn itu re .
see O. L. Jo n es F u rn itu re  Co., L td.
WANTED—See us before dlspos- O F GOD.” Ing of your household lu m l-
Sunday, O ctober 17th
11 a.m . Subject: "THE MAN IN  
M -tfce STREET AND RELIGION."
7.30 p m . Subject: "THE M ILLS
m usic lovers In to e  com m unity a re  C hinese C hristian  w orkore Imd been  ^ appointed to  replace Mr.grateful to  C ap tain  H aym an f o r  h i s  “ t i f b l y  In to e  church.
Miss deM ontreull w as a v is ito r sp lendid  g i f t  H arb in  "arrlv tog '^ toere ^to find to e  « H ow ever, In th e  m cantlnie,, • • • n a rm n , a rrw m g  wicre uim  ^  G yros a re  anxious th a t this Im port-
M rs. H erb ert D rought, of P rin ce  m issionaries ready  to  leave. But she  nnt civic list docs not get out of date
George, Is spending a w eek’s holi- decided to  stay, as to e re  w as m uch re la tves o r friends
w ith  h e r husband 's paren ts, w o i^  to  b e  done. of a ll those m en an d  wom en who
A lb ert Drought. Jap an ese  refused them  p e r- C en tra l O kanagan—
n/r J  n/r* A *T r-inrir« nnii *” ^sslon to  Icavc H arbin , or ^  |„j.jug jyg^u i.-
M r. and  Mrs. A. L. C larke and  preach  In th e  open air. In open , . .  . , ~ o n th s  advise M r
th e ir  daughter, Ju n e , of Toronto, court yards, or w ith  m ore th an  i,„  nt tiio
over th e  holiday to  h e r hom e a t 
O kanagan Mission.
T h e  O kanagan C entre  T ennis 
C lub held its  annual au tum nal p ic ­
n ic  a t  th e  courts on Sunday—ra th e r  
ea rlie r than  usual, bu t a  fu ll a t-
day  
Mr. and Mrs.
tu re , ranges, etc. We pay  best 
p rices fo r used fu rn itu re . O. L. 
Jo n es  F u rn itu re  Co. L td. 50-tfc
WANTED to  Buy—Used Bicyclesin  any  condition. Cash prices
paid. CampbeU’s Bicycle Shop, cor­
n e r  A bbott and  Park . P hone 107.
19-tfc
WANTED—Y our old golf ba lls  a rew o rth  money! W e w ill pay  40c
a  dozen for golf balls in  any  con­
dition . SpurriePs. 49-tfc
HELP WANTED
W
ANTED — W om an o r g irl, 17
y ea rs  o r over. No heavy  w qrk.
S a la ry  $25 to  $35. Phone 520-R. 12-lc
BOARD AND ROOM
WIL L  give H igh School g irl room. and  board  in  exchange fo r 
ligh t services. Apply, M rs. M-_ A  
W ilson, P hone 265-R. 1 2 - lc
[ V A N G [ L
TABERNACLE
236 B ertram  St. 
PASTOR P . S. JO N ES
You W ill Enjoy Services 
a t  th e
EVANGEL TABERNACLE 
Sunday, O ctober 17th 
9.55 a.m. Sunday School.
11.00 a.m. D evotional Service. 
7.30 p.m. Evangelistic Service. 
Come thou  w ith  u s  and  w e  w ill 
do thee good.
Rev. P. A. GAGLARDI in  charge. 
These a re  toe, las t services w ith  
M r. G aglardi in  charge.
tendance w as possible a t th is tim e, a rc 'W e n ^ n g 'tw o 'w e d ^ ^ ^  th^r^e 'peopleV resenV outsM ^
w hen  a ll to e  m em bers w ere a t  hom e c ia r k e ’s fa ther, T , H all office on M ill A venue.
fo r th e  hoUday. T he tou rnam en t of . • In  to e  sp ring  of 1941 one o f th e
w om en’s  doubles for the Thom son Cpl. A rth u r Johnson, of th e  P ro - Q hristian  w orkers applied  fo r a per- 
T rophy w as com pleted a sh o rt tim e vost Corps, stationed  at Saskatoon, m in ing  d is­
ago, w ith  M rs. B ond and  Mrs. H are  h as a rriv ed  hom e on harvest leave, 
w inn ing  in  a  44-game m atch from  w hich  h e  p lans to  spend  w ith  his 
M rs. C heesm an and Mrs. Fallow , paren ts, Mr. a n d , M rs. F . Johnson, 
T h is trophy  w as presented to  th e  of W estbank. , ,
w inners w ith  a little  speech by  th e  * * . - T,r »
Preisideint, Mr. Gibson, an d  MDrs. A m ong those residents o f W est- 
H are aw arded  a consolation p rize  b an k  w ho spent Thanksgving S un- 
to  th e  losers. T h e  “W ildfire’’ C up day w ith  friends, an d  re la tives
trict, b u t w as im prisoned and  ill- 
trea ted . ■
B efore being  taken  over by  J a p ­
an, M anchuria  was w ell ru led  and
R elatives owe it to  the m en and 
wom en in  th e  services to see tha t 
th e ir  nam e is included in the  list, as 
this lis t w ill fo rm  th e  official record  
of th e  people from  th is  a rea  w ho 
hav e  jo ined  th e  fighting services.
A no te  to  M r. C harles DeM ara or 
a  v isit to  h is office is all th a t is re-
w as th en  p resen ted  to  th e  w inners S um m erland  and  P each land
in 
w ere
a  p roduc tive  country, b u t ev e ry - qui^ed. T he rank , unit, p roper 
th in g  w as tak en  by th e  Japanese present cor-
ar^/irAcc or#» ,fHl» Af 111-and
now,
m aln u tritio n  is  very
of th e  m ixed doubles tournam ent, M r. and  Mrs. J .  M addock, M n and_ _ _ _ __ _ n iw__ /-VI: n n n « * c <  \Ai
Mrs. F allow  and  G. W. Gibson. T he 
p a rty  ad journed  to the h a ll a f te r  
th e  ra in  s ta rted  and  p layed b ad ­
m inton  u n til teatim e.
M rs. O liver T w inam e, M rs. G. W. 
S tubbs and  M!r. and  Mrs. 
Beirnes.
rect address a re  to e  items 
form ation th a t is required.
T h e  lis t can only  b e  com plete if 
the  people of the  community, the 
friends and  re la tives of the m en and 
wom en w ho have enlisted, do  th e ir  
part. .
M r. and Mrs. E. C. M aile, of K e­
low na, w ere  th e  w eek-end guests at 
Mr. and  M rs. Gibson.
•. • *E
Mr. K eevil, fru it  inspector a t th e  
C entre  th is  year, spent th e  holiday 
a t  h is  hom e in  A rm strong.
A sh o rt tim e a fte r D ecem ber l l j  
1941, tw o  soldiers cam e and  gave 
M iit Miss Peacock tw o ho u rs  to  get 
ready  to  go to  the  in te rn m en t camp.
•  •  A ll she  w as allow ed to  tak e  w as
A.C.2 A drian  R eece has re tu rn ed  one b la n k s ,  one m attress, w ha t 
to  Edm onton a fte r spending his h a r- clothes she h ad  on, one change of 
vest leave here  w ith  h is parents, im derw ear, no  change of shoes o r 
M r and  M rs. T. B. Reece. He ex - stockings, niedicine, to ile t articles,
n ea r lu m re . ^  ^ th e  “D aily  L ife” wfere th e  lonly stores have  discontinued th e ir  a ll-
M r. and  Mrs. W. R. G tobard, of books th ey  had. day. Tuesday and Thursday closing
“Old G lory” L ook-out, w ere  w eek- T h ey  w ere  taken  to  a basem ent and have resum ed n o ^ a P  business
end  v isito rs a t  th e  hom e of M rs. -of g church, four rooms, no day - hours. This m eans th a t th e  local
STORES OPEN TODAY
W ith th e  com pletion of th e  p ick-
GLENM O RE
G ibbard’s sdster an d  bro ther-in-law , ught, fresh  a ir  or fu rn itu re . T w en- stores a re  open today (Thursday)
TVTfr  ^ ^ ^ o l t aaati .
FOR SALE
yOR . Sale — Boy’s new  
P h o n e  256-L. ,
bicycle. 
.  12-lc
N urseries—^Roses, f ru it'D D IE ’S
* trees, evergreefis, shrubs, etc.
Tom  Thorp, Box 392, P hone 514-L3, 
K elow na. ll-8 p
Fo b  Sale—B eauty  Shop and^ Hom e F urn ish ings in  Princeton, reason­
able. F o r fu ll particu lars  w rite  
B eau tic ian’s. Ltd., 153 W. H astings 
S t ,  V ancouver, B.C, 10-3p
Fo b  Sale—Pipe, F ittings. Tubes.S pecial low prices. A ctive T rad ­
in g  Co., 916 Pow ell S t ,  V ancouver, 
B.C. 52-19C
Fo b  Sale — O rd er y o u r req u ire ­m en ts in  fru it  trees and  ornam en­
ta l d iru b s  and  trees d irec t from  us., 
L a ^  y e a r’s catalogue and  prices 
s till  prevaiL  C atalogue b n  re q u e s t 
S ard is  N urseries, R.R. No. 2, Sardis, 
B.C. 51-tfc
C O M I N G  T O  . . .
BETHEL BAPTIST 
CHURCH
Rev. Arnold Bennett
of V ancouver.
Tuesday evening, O ctober 19, 
to  an d  including Sunday, 
O ctober 24th.
M eetings afternoon an d  eve­
nings. 'Three m eetings 
Sunday.
Rev. E. V. A PPS  
w ill occupy th e  p u lp it Oct. 17;
A ll a re  cord ially  inv ited .
12-lc
A  tefi tow el show er w as h e ld  on 
T uesday  afternoon a t th e  hom e of 
Mrs. H. J .  Harden; w hen  som e 
eighteen G lenm ore people assem ­
b led  to  w elcom e to  to e  d is tric t :Mrs. 
W ally B ennett (nee D orothy Jo h n ­
son), a recen t bride. R e fre ^ m e n ts  
w ere  served  by  the  M isses B e tty  
R itch ie  and  V ernice Carlson.
BOND BUYING 
MADE EASY 
FOR FARMERS
ty -th ree  people of all nationalities, till tw elve noon, 
speak ing  te n  languages, w ere  h u d - ^ ;-------- r--------
died together. . . guest a t  th e  hom e of Mr. and  M rs.'
F o r to e  first m onth  th ey  h ad  p  n - n o rlan d , 
th ree  m eals a  day, 800 yeii ($400) ’ ’ » • •
being  ch a rg ed  fo r these. T hose w h o  ]y[j.s ' q  q  D uquem in left fo r  the
lU d p  dftahe XTbeiir 
d b d s t m a s  llb e rr^
A  l i t t l e  g i f t  f r o m  h o m e  m e a n s  a  w h o le  
lo t  w h e n  y o u ’r e  i n  t h e  s e rv ic e  !
M O N E Y  B E L T S — W i t h  z ip p e r  p o c k e ts .
P r ic e d  a t  ........ .................. / ..................... .........
S E R V I C E  W R I T I N G  C A S E S —  to  ( I J l  f t  A
L E A T H E R  W R I T I N G  C A S E S — W ith  J  ^ f t  '
L E A T H E R ‘C A R R Y - A L L  K I T S — W ith  d J O  f t  A
z ip p e r  fa s te n e r s ,  w a te rp ro o f ,  l in e d  ......... .
S E R V I C E  M I R R O R S — S te e l  b a c k . , A ( \ n
S C H I C K  I N J E C T O R  R A Z O R S —  A  A
C o m p le te  w ith  12 b l a d e s .................................. .......
S H A V I N G  B R U S H E S —  f t A / »
F r o m  .......................... .................................................................
S H A V I N G  P R E P A R A T I O N S ,  T O O T H  B R U S H E S  
a l l  t h e  p o p u la r  b r a n d s .
— S e e  O u r  W in d o w  F o r - F u r t h e r  S u g g e s t io n s —
Coutts’ Overseas Christmas Cards
(M a d e  in  C a n a d a )  a r e  n o w  o h  d is p la y .
P r ic e s  f ro m  .............................. ............ - ....................................
W. R. TRENCH, LTD.
D r u g s  a n d  S ta t io n e r y
P H O N E  73 K E L O W N A ,  B .C .
— W e  P r e p a y  P o s t a g e  o n  a l l  .M a il O r d e r s —
 ^■  -1 ■; ' i
had m oney .paid for those  w ho had  QQagj,'iggi- 
none, b u t, as th ey  had  no m eans of * • .
getting  m ore money, from  Ja n u a ry  jvirs. a . B ergen re tu rned  to  N ew  
1st to  J u n e  1st they  had  tw o p la tes  -Westminster on F riday , 
of cabbage soup and th re e  slices of ,  * ,
b lack  b read  a  day, and  th ey  w ere  -yrrs Q. W ells le ft  Saturday  to 
n ev er ou t of doors. , • - spend th e  w eek-end  a t  the hom e of
M ore people w ere  b r o u ^ t  in  un- jyji.. and  Mrs. A m ison, of Kereineos.
LETTERS TO 
THE EDITOR
THE SEON HOUSE
being a  definite shortage of houses.
M y re q u e s t , was such a reason­
able one th a t I  presum e th e  C oun­
c il m ust have a  very  good reason 
fo r tu rn in g  i t  down, an d  I th in k , 
in  fa irness to  m e and o thers in te r­
ested, th ey  should m ake these re a ­
sons public. .
A. C. COATES.
NO LONGER ORGANIZER
.  ^ „  T I,, T, N e w  S c h e m e  F o r  P a y i n g  V ic
t o r y  B o n d  P u r c h a s e — S im p le , ti l  th e re  w*ere 45 in  the. basem ent
C le a n o u t .  C o s ts  N o th in g  K etow na, Oetober 13, 1943.
F m l .g « ,w e ,s i ; r g e „ e t a . f a ™ e r s ^  W ^  to  spend a t e „  days P . T o ^ e J M t o r
can  purchase V ic* b ^  Bonds m th o u t ^  th e  V eterans peT?^ w S l d  lik e  to  tell m y fr ie n d s  P . Howard, of Penticton, w ho h as
p u ttin g  up  to e  w hole_pm c^^ w o u ld ^ o m e  in  th e  n ig h t and  ques- G uard  o f  Canada, spent the w eek- and  w ell-w ishers that th e  C ity  been  ac tive in  th is c o i ^ u n i t y
• XI- 1 XX., im m ediately. D uring  th e  p ast fo u r x- ^ _ Hours on end, and  end in  P each land  Coim cil have refused m y re q u es t a n o rg a n iz e r  f o r to e  C a n ad ia n C o n -
tie n t m  th e  K e lo w m a ^ n e ra l  H p s-V ic to ry  Loans m any  s c h ^ e s  h av e  gjjjj j j j .  ^  fo r  a  perm it to  convert th e  Seon  gress of Labor, ^ an d  w ho figured
p ita l since la s tT h u rsd a y . trea ted . T h e  com m ittee of th e  Peachland  house in to  a  trip lex .
to  purchase free ly  ^®spite to e ir  im - jvnss P eacock  w ent on to  te ll of C om fort C lub w ill pack C hristm as T h is seem s a  very  strange th in g  L td. labor troubles, is no  longer con-
nett.
Mrs. E. H artw ick  has been  a pa
Fo b  Sale—C ut Flow ers, Corsages,F lo r a l . D esigns fo r w eddings or 
funerals. C all us fo r p ro m p t and  
efficient service.. R ich ter S t. G reen­
house. P hone 88. M em ber F .T J). 
"Say  I t  W ith  F low ers.” 49-tfc
NOTICE
44J E T ” fo r  polishing h o t stoves is  a
boon. W in ter m onths m ean  ho t 
sto-ves always. " Je t” is safe, handy. 
Sold everyw here. ll-8 c
DO y ou  know  th a t you can  have y o u r household flat pieces com­
p le te ly  laundered  fo r only 60c per 
dozen? K elow na Steam  L aundry  Ltd. 
P h o n e  123. 48-tfc
Fo b  lawn mower sharpening andsaw  filing see J . R.-«CampbeU. A bbott a t  P a rk , P hone 107. 39-tfc
BEBELIN’S MAIL OBDEB 
. F IN ISH IN G  DEPABTM ENT
A ny ro ll o f 6 o r 8 exposures p rin ted
25c
i2  re p rin ts  and  enlargem ent, 35c. 
an d  re tu rn  postage 3c. 
M A IL  OBDEB ONLY 
R eprints, 3c each. P.O. Box 1558
7-tfc
QUAUTY MEAT
i s  e s s e n t ia l  f o r
GOOD HEALTH
Mrs. G ordon P o in te r en tered  to e  revenue  and  to e  fluctuations
K elow na G eneral H ospital .on S a t v ^  ^^eir income. These, l ik e T h e  A m erican group, no t being  b e t. 21
• • .  ill-fa ted  “V ictory T icket useA  jn  p u ll dow n th e  seats to re s t ----- —
Spr. M. L. CarUsle, of C hilliw ack, the  th ird  loan, ^w ere too c im b e r-  foj. fouj, days and nights; of xiot
a rriv ed  bn S atu rday  and is  spend ing  som e and  proved en tire ly  . being  on th e  exchai.ige lis t b u t a t
a  few  days leave a t th e  hom e of caL  ^ long la s t  g e tting  on a  steam er. She
h is  uncle, H. J  H arden. Now, how ever, th an k s  to  p ast ex - gnoke e f  th e  w onderfu l feeling  of
•  •  • '  perience, the  schem e has been sim p- jjj ]yiontreal and  being  in
Mr. and  Mrs. P . A lexandre, of lifted  and  shorn  of a ll red  tape. A ll c o n a ^  again  afte r n ine  m onths
Princeton , spen t last w eek  v isitin g  th e  fa rm er does is p u t up t e a  p e r  of hardsh ip .
a t  the  hom e of th e  la tte r’s b ro th e r  cen t of h is bond and  sign a  form  -yv. D. M iller th an k ed  Mass
and  sister-in -law , Mr. an d  M rs. te llin g  h is ban k  th a t  he  -will pay  peacock  fo r h e r v ery  in te resting  
W ally M clnroy. th e  balance w ith in  six  m onths. T h e  account of h e r  experiences.
„ • • • / bank , then , does th e  re s t and  does * * *
Miss B etty  M artin  le ft recen tly  n o t w o rry  the  fa rm er in  any  w ay  T h e  m onth ly  m eeting of to e  W o- 
fo r  Toronto, w h ere  she is a tten d - u h til th e  exp ira tion  of th e  period, m en’s In s titu te  was held  on F rid ay  
ing  th e  M issionary M edical In s tit-  T he form  is a  sim ple one. I t  is  afternoon, Oct. 1, in  th e  M unicipal
ute. a d d r e s s e d  to  th e  b an k  and  reads: H all. A s th e re  , w as v e ry  litt le  b'usi-
, ■ • • • . , “I enclose application form  agree- ness to  transact, th e  m em bers p u t
Mr. and  M rs. P ercy  R ankin  and  purchase b lank ' do llars of in  a b u sy  afte rnoon  a t  quilting . Mrs.
tw o  sons, H ow ard and  Douglas, ^hree p e r  cen t F if th  V ictory L oan  W. D. M iUer a n n o u n c ed -th a t th e  
sp en t T hanksgiv ing  Day a t  B eav er  ^ vvhich is  a ttached  cheque fo r an  an n u a l m eetin g  and  a  “w h ite  ele-
itravelling from  H arb in  to  Tokyo parcels fo r  overseas on Thursday, to  do w hen so m any people _ a re  nected w ith  th e  C.C.L. as an  o r-
looking fo r accommodation, th e re  ganizer.
E a t  M e a t  a t  l e a s t  o n c e  a  
d a y  !
Lake.
M E A T  
P h o n e  320
M A R K E T  
F r e e  D e l.
T iC A i/c c ^
' AGAIN 
PRESENTS
in itia l paym ent of b lan k  dollars.
„ “I  prom ise to  pay  you th e  b a l­
ance of th e  purchase price plus ac­
crued  in te re st a t  3 p e r  cent, p e r an ­
num  w ith in  six m onths from  the  
date  of th is  le tte r.”
P lu s th e  fa rm er’s signature, th a t
p h an t” sale  w ould be  held  in  N o­
vem ber.
O w ing to th e  fact th a t  a  special 
M asonic serv ice w as held  in  th e  
P each land  U nited  C hurch  on S un­
day, Oct. 10, th e  H arvest T h an k s­
giving F estiv a l of th e  congregation
is all. S im ple and  devoid of re d  Sunday, Oct. 17, a t
tap e  and  leg a l phraseology
This p lan  provides a sim ple and 7.30 p.m. S m all sam ples of th e  v a r ­ied h a rv e s t a re  req u ired  in  to e
F E  P lu m b er P ro tects ttie  H ealth  of th e  N ation. F o r good protec-
tion. P h o n e  S co tt P lum bing  W orks, 
164 o r  559-L. P lum bing, H eating  and  
S h eet M etal wOTk. 0-tfc
n n s  ca n  fkx I t l—Badioo^ W aahliic
V f M achines. R efrigerators, etc. 
Me & M e R ep air Dept, is a t  your 
service. P hone  44 and  ask  fo r  Law­
rence W alrod. 4®“tfc
pBESEBVB your home witb Paint.
A s bu ild ing  supplies a r*  cu rta il­
ed, p a in t Inside and  o u t to  give 
a d d ^  y ea rs  of life  to  lum ber, etc. 
Treadgold’s  P a in t % o p . Pendoxl S i
Th e  annuiU general m eeting  ofth e  K elow na B adm inton C lub
w ill b e  he ld  in  the A quatic C lub 
lounge on Tuesday, O ctober 18th, a t  
8 p jn . A ll those, in terested  in  bad ­
m inton, w he ther m em bers o r  not, 
a re  inv ited  to  a ttend  to  discuss th e  
possib ility  of carrying on th e  club 
th is  w in te r. 12-lc
Ru m m a g e  sa le—ju n io r  H ospitalA uxiliary , in  Orange H all, S at­
u rd ay , N ovem ber 20th, 9.30 a.m: to
We Can Make Your 
Car Look Like New  
And Run Like One !
s
L e t  US  d o  t h a t  O v e r h a u l
J o b  n o w  b e f o re  w i n t e r  !
S ince you  no longer d riv e  lo r 
fun  i t ’s become a  s tric tly  biisi- 
ness proposition to  keep your 
—-------- -c a r- lfn re p a lr ;  ~
•  T u n e - u p s
•  B a t t e r y  S e rv ic e  ,
•  W h e e l  C h e c k in g
BEGG MOTOR
co m pany , LTD. 
—PHONE 232—
iV
ORCflESTRA&CHORUS 
FAMOUS SmCERS AND STARS
elastic w ay  o f  buy ing  on _toe instal- to  g iv e  point to  th e  service,
m en t p lan  fo r those w an ting  to  help  th e ih e  is  “How to  Becom e M ll-  
C anada’s w ar e f fo rt,b u t a re  im able ionaires.” Special music, w ith  th e
to  p u t up  the  w;hole am oim t of th e  gjgg^. jjgpyggt jjyjnns, w ill be  ren - 
cash now. dered. (
I t  does no t en ta il a  v isit to  th e
j iT H U iS D A Y
® S ‘0 0 , s * 3 0
C K O V
cu e  NETHirORtC
We Pay . . .
HIGHEST 
— PRIGES^
b an k  to  m ake any  arrangem ents.
T he form  is sim ply signed and ten  
p e r cen t of th e  am oun t of th e  bond 
is  paid. T hen w hen  to e  x ro p  pay ­
m ents a r^  received  w ith in  the. six 
m onths, pay  th e  b an k  fo r ^x.e b a l- 
3HC6* ’
T he b an k ’s only  security  is  th e  
bond itself w hich is a t  once p u r-  m e n s  
chased from  th e  G overnm ent on b e ­
h a lf  of th e  grow er. W hen th e  fa rm ­
e r  has paid  th e  fu ll am oun t of th e  
bond, i t  is alw ays good security  fo r 
a  loan a t som e fu tu re  d ate  at, a  low  
ra te  of in terest. ttip-ti-x
In  th is  p lan  th e re  is  no  hypo the- ^® V anw uver, 
cation of fru it, livestock o r w h a t­
ev e r th e  fa n n e r  is , p lann ing  on sell-
^If  circum stances a r ise  w hicji p re ­
v en t th e  fa rm er pay ing  lo r  th e  
bond  d u rin g  th e  six  m onth  period  
w hich  ends A pril 30th, 1944, any  one 
of th e  follow ing p lan s m ay b e  ad-
M rs. B. F . Gum m ow a rriv ed  hom e 
on S a tu rd ay  from  th e  Coast, w here  
she a tten d ed  th e  convention of B.C. 
M im icipalities a t  P o rt A lberhi. She 
also a tten d ed  th e  N orth  Vaiicouvei: 
Island  conference ,pf W onien’s In ­
stitu tes a t  Qualiisum Beach, to e  
conference of South F ra se r W o- 
In stitu te s  a t  L angley  P rairie , 
th e  conference of N orth  F rase r W. 
I.s a t V ancouver, and  presided  a t  
a  m eetin g  of to e  W.I. P rovincial 
B oard of D irectors a t  V ictoria. A t 
th is  la s t m eeting  p lans w ere  m ade 
lo r  a' p rov incia l convention W o­
m en’s  In s titu te s  to  b e  he ld  in  M ay
Mrs. T . T w inam e spen t l a ^  w eek­
end  in  K elow na.
opted:
Spr. H. Stuptip re tu rn ed  to C hilli­
w ack  on M onday of la s t week.
M iss S. T . M cK ay a rriv ed  from  
the  C oast la s t w eek to  spend a  few
( a ) ^ f u r th e r - in d e f in i te  extension paren ts ,
T h e  C anadian  W omen’s  - Caxiadian A rm y p ad res  ju m p  w ith
C orps .has its  own h igh ly -trained  p aratroopers and .accom pany invas- 
“police wom en.” ion troops into battle.
f o r  S E C O N D  H A N D  
0  Fishing Reels 
0  Fishing Rods 
0  30-30 Carbines 
0  Hammerless 
English Shotgjins
SPU RR IER 'S
'T h e  F i s h e r m a n ’s  F r i e n d ’
of tim e in  w hich  to  pay can b e  
ob tained  ^it a  m oderate  ra te  o f : in ­
te re s t on th e  balance owing.; (T he 
bond, of course, a t  th e  sam e tiihe  
continues to  ea rn  in te re st a t .th ree 
p e r cent.)
(b) T he bond m ay b e  sold and  th e  
full, proceeds over an d  above , th e  
unpaid  b a lan ce ' w ill be re tu rn ed  to  
th e  purchaser.
(c) T his m oney could  be used to  
purchase a fu lly  pa id  bond of a 
sm aUer am ount.
I t  is in teresting  to  note th a t w hile 
th e  ban k  is financing th e  fan n eF s
M r. an d  M rs. A. M cKay.
C. A. H ill is  a  p a tien t in  th e  K e ­
low na H ospital.
Mr. an d  M rs. C. T. R edsterie and  
son, R onald, le ft la s t w ^ k  on a 
t r ip  to  th e  Coast.
P te . R ay  Redstone le ft T uesday 
fo r th e  Coast.
A. M cK ay is  a  pa tien t in  th e  K e­
low na H ospital.
M rs. E. Lee, of Chilliw ack, is a
purchase, i t  costs h im  nothing. T h e  is b ea rin g  exactly  th e  sam e am ount 
am ount of th e -b a n k ’s in te re st char- of in terest, so the  n e t cost to  th e  
ges is th ree  p e r  cent, b u t th e  bond fa rm er is  nothing.
' ’ 1'
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PAGE EIGHT T H E  KKI-pW W A pO U R IE K TH URSDAY, o c i x M m  H  l i «
THREE GABLES 
TO BUILD 
ADDITION
m ^ 4 A V ^ ! U ^ ^ V ^  I  P i U I
WED IN EAST P a rt o f T.C.A.'s W a r Effort
90YSC0UT 
COLUPI
A u d r e y  I r e n e  S m i th  
K n o w n  I n  E c l o w n a
P e n t ic to n  C o u n c i l  A m e n d s  B y ­
la w  T o  A llo w  C o n s t r u c t io n  
o f  H o te l  A d d i t io n
n i e  Pentictorr bu ild ing  by-law  bus 
been  am en d ed  to  allow Uie con­
struction of a  second sto rey  on the 
south w ing of the  T liree G ables 
Hotel.
A t lust w eek’s C ouncil m eeting 
the  am endm ent wus given Us in itia l
A w edding of in te re st to  a w ide 
circle of friends took p lace  a t th e  
United CTiurch, BratUford, Ontario, 
on  Tliursday, S ep tem b er 23rd, w lien 
Rev. B. O aten  u n ited  in  m arriage 
A udrey  Irene, d au g h te r of Mr. and 
Mrs. D. M. Sm ith, of Penticton, 
fiormerly of B eaverdell, an d  A lbert 
Leslie W hite, R .C A .F., aon of Mr. 
and  Mrs. A. L. W tiite. P rinceton .
T h e  bride, w ho w as a tten d ed  by 
M rs. Oaten, w ore a tw o-p iece pow ­
d e r  blue d ressm ak er su it in softreadings.
Tlila addition to th e  by-law  is as wool w ith  nav y  accessories. I le rb o u -  
follows: q u e t was of T alism an roses and  fern.
’T h a t  th e  Council m ay g ran t a  j) . h . H icks, R .C A .F., V ancouver, 
perm it to m ake on addition of lam - w as the groom sm an.
inated  m ateria l to  an  ex isting  bu ild ­
ing, which is of lam inated  construc­
tion, if proof, satisfactory  to  the 
Council, Is fu rn ish ed  th a t th e  ex ist­
ing build ing w as orig inally  designed 
and constructed  fo r nn addition 
thereto. Such additions shall only 
apply  to add itional storeys to  a p re ­
sen t and  ex isting  building.”
U nder the  un-om ended by-law  the
W hen th e  couple le ft fo r th e ir  
w edding t r ip  to N iagara  Falls, th e  
b rid e  w ore a  top  coat of beige wool 
o v er h er w edding  suit.
Mr. 'and Mra Whit© will make 
their home at 48 Lyon* Avenue, 
Brantford, Ontario.
T h e b ride’s  p a ren ts  w en t to  Pen- 
iticton from  B eaverdell a sfiort tim e
lid Kdovru* Tnwp 
Troop F ir s t!  
S ell LrfMrtt
h a d  a ss is ted  t a  b is  rescue . I 'll*  fo r t  th a t  K»o#t ch«.paMiK*pe'r»«tioedur» 
(fcifeld i j  to  be p laced  l a  Uie B ed- in g  p e riiap s  th e  fin d  few  w eek s 
fo rd  T ow n  H all. S cou ts c<mducted fin d  fo r  U»ems«lve». T l ib  Mo.nd,sy; 
« m m i: i  th e  p l t o e  U m * a# i m A u ^ t .  l a d ,  HHH. m ark #  m y th .ird  
der»ei,y* w ooded  rw®ja.5p, a n d  rd te r  am U v erm ry  o f  an d  1
As a swift messenger, carrying passengers, mail and express across 
Canada from St. John's. Newfoundland, to Victoria, B. C., from
use of lam inated  o r  m ill construe- residence on  A rgyle
C A N A D IA N
G E N E R A L  E L E C T R IC ; C O .
1 IMi r 11)
tion was no t allowed. O nly con­
c re te  could be  used In a first class 
fire lim it.
W hen th e  m a tte r  cam e before the  
C ouncil th re e  w eeks ago th e  m uni­
cipal lenders expressed th e ir  sym ­
p ath y  w ith th e  effo rts  of th e  hotel 
com pany to  ob ta in  m ore accom m od­
ation  and Indicated  th a t th ey  w ould
S treet, T h e ir  d au g h te r spen t a  w eek 
in  P en tic ton  p rio r to  h e r  wedding.
co-operate If th ey  could, b y  am end­
in g  th e  by -law  to  p e rm it th e  erec­
tio n  of th e  e x tra  storey. However, 
I t  w as po in ted  ou t th a t  safeguards 
w ould  have to  bo  sough t against 
abuses in th is direction.
Toronto to New York and Windsor and between Lethbridge. Cal­
gary and Edmonton, Trang-Canada Air Lines plays a vital part in 
Canada’s war effort. It makes other contributions as well. Work­
ing 24 hours a day, its Winnipeg shops do a great d ea l^ f main­
tenance and overhaul work for the R. C. A. F. and the  ^w.nmon- 
wcalth Air Training Plan.
Thanks
Mora About
B.C.F.GA.
OKAN. FALLS
SALE SUCCESS
A n n u a l  C a t t le  S a le  B r in g s  A l ­
m o s t  S e v e n ty  T h o u s a n d
O ctober 12tii. 1943.
Ordci's fo r w eek co*iunencing F r i­
day, the 15th of October, 1943;
Duties; O rderly  P a tro l for week. 
Cougars; n ex t fo r duty, B eaveis.
Rallies: T h e  Troop w ill rally  at
the Scout H ail on  Tuesday, th e  19Ui 
of October, a t  7.15 p.m.
Wc liojMJ th a t if we t"ui be of any 
service in any  way to  the local 
V ictory L oan Com m ittee, Uiey w ill 
n o t hesita te  to  le t us know  wiiat 
wc can do.
Two In teresting  expressions of ap ­
preciation to  ou r M ovem ent from  
th e  H.CAJP. w ere  repo rted  in the 
O ctober issue of the  Scout Leader, 
ns follows:
“P ilo t O fficer R obert J . Anderson, 
w ho recently  headed  hia rad io  class 
a t  the  R-C-AJP. S ta tion  a t Clinton, 
Ont., paid th is  tr ib u te  to Scouting 
w hile hom e on leave in  h is home 
city o f Saskatoon: ‘P rac tically  every  
day  in  cam p som e problem  tu rn s  up 
th a t re flects th e  va lu e  and  usefu l­
ness of tra in in g  received during  
early  Scouting  days.’ P.O. A nder­
son has been  14 y ea rs  In th e  M ove­
m ent and w as S.M. of th e  1st Sask­
atoon Troop, and  also of th e  C ity’s 
Exhibition T ^ o p .”
“In  appreciation  of th e ir  w ork  in 
locating a  H a rv ard  tra in in g  plane 
w hich croslicd in  a  swam p, th e  1st 
Bedford, Quebec, Troop, w as r e ­
cently  p resen ted  w ith  a  shield  by  
th e  Royal C anad ian  A ir Force. T he 
p ilo t ot th e  p lan e  w as k illed  b u t 
r iy lh g  O fficer Ross su rv ived  th e  
crash  and  w as personally  p resen t to 
th an k  th e  Scouts and  o thers who
locatuig it, sen t m esseogers fo r m ed­
ical and oilier help. F . A. Sutcliffe, 
regional superln lendeiit of the C iv­
ilian ProtqcUon Corps, congra tu la t­
ed  the Bedford Scouts on th e ir 
sp lendid  w ork .”
A nd then  there  w as also th is  from  
a  fo rm er lYoop Leader, now on ac­
tive service in NorUi A frica, to his 
formCR Scouler:
“I believe 1 told you once before 
th a t thanks to  Scouting the tran s­
form ation from  civil to arm y life 
was m ade w itliout th e  usual dlscom-
s tiil  fltid ly Soouting experience 
h e l p s o u t  on iiMuny occasions."
To m ake ourselves w orthy of 
these and  s im ila r  tr ib u tes  we, of 
course, m ust deflnlUdy put aonie* 
th ing  in to  o u r Scouting. It is no t 
enough to  Just w ear Uie vmlform 
and a tten d  tlic odd  rally . T he oi>- 
p o rtun lty  fo r som e spectactu lar and  
outstanding  sei-vice m ay never p re ­
sen t itself, b u t th e  daily  d e tcn n ln - 
aUon to  "Do o u r B est”, is In the end 
bound to add up  to a respectable 
sum total.
TH E CORPORATK^N OF T H E  
, CITY OF K E tO W N A
T o
P r o p e r t y  O w n e r s
SAVE
Ten Per Cent
F rom  page 1, co lum n 0 a  crow d estim ated  a t  betw een  800
In O ttaw a a t  th e  C.H.C. m eeting. and  1000 people w as p r e ^ n t  a t  the
I t  w as also ag reed  th a t e a rly  O kanagan F alls C a ttle  Sale, ce rta in - 
steps should b e  ta k e n  to  secu re  in - ly  one of th e  m ost successful stock 
form ation  on  th e  4944 needs, so th a t sales ev e r held  in  S ou thern  In terio r.
Emergency Pickers!
th e  requ irem en ts m ig h t b e  p laced  
b ^ o f e  th e  D om inion-P rovincial 
F a rm  L abor S erv ice  a t  th e  ea rlies t 
possible m om ent.
Farm Maphlnery For 1944 
E very  m em ber of th e  B.CJF.GA. 
w ill receive a  fo rm  d ea lin g  w ith  h is 
1944 fa rm  m ach in e ry  an d  fa rm  
m ach inery  p a rts  needs. H e wiU b e
A t least 'this w as th e  opinion ex ­
pressed by m ore th a n  one p io n eer 
cattlem an p re sen t a t  th e  affair, 
w hich a ttra c ted  con tribu to rs from  
all o v er th e  S ou thern  In te r io r and  
th e  B oundary  country .
W hen th e  fin a l W eighing gnd 
g rad ing  w as com pleted  th e  official 
en trie s  to ta lled  862, w hich  w as un-
r . q u i n 'd V " ™  to  t to s  lo rm  t o t
Your response to our appeal for help to harvest the 1943 
apple crop in this area made it possible to take off a crop valuable 
to the war effort and the prosperity of your community.
The success of the harvest was ample reward for the work 
involved in organizing the labor scheme.
W e would also sincerely thank Selective Service officers for 
their co-operation and assistance.
The K elow na Em ergency Farm  
Labor Com m ittee
HARRY W ITT, Chairman.
send  i t  in  to  th e  h ea d  office. T h is  
in form ation  w ill b e  p laced  in  th e  
h an d s of M r. Bloom, ad m in is tra to r 
of F a rm  M achinery, so tn a t  h e  m ay  
know  exactly  w h a t th e  B.C. tre e  
f ru it  industry  re q u ire s  lo r  com pet­
en t 1944 operation. R equest fo r  th is 
ty p e  of co-operation cam e fro m  M r. 
M anson, of M r. B loom ’s d epartm en t, 
w ho had  in terv iew s w ith  P re s id en t 
D esBrisay and  w ith  th e  P es t C on­
tro l Committee.
I t  is  ind icated  th a t  ev ery  effo rt 
w ill b e  m ade b y  O ttaw a to  see th a t  
needs a re  m et. T h is  w ill include 
equ ipm ent and  p a r ts  - w hich  m u st 
come, from  th e  U n ited  S tates.
Em pire F ru i t  Council
A dvice from  th e  B.CJF.G-A. in  re ­
spect of th e  E m pire  F ru i t  C ouncil’s  
post-w ar policy h a s  b een  inv ited , 
T h e  in v ita tio n  cam e th ro u g h  th e  
C an ad ian  H o rticu ltu ra l C ouncil , to  
which, i t  h ad  been  su b m itted  b y  W. 
B. Gornall-, C anad ian  F ru it  Com ­
m issioner fo r th e  U n ited  K ingdom . 
T h e  E m pire F ru it  C ouncil h e ld  a  
m eeting  recen tly  a n d  - decided to  
d raw  u p  a  -post-war p la n . '  ^I t  w as 
fe lt  th a t  th e  E m pire  co im tries ^ d  
also non-E m pire coim tries, includ ing  
th e  U nited  S tates, shou ld  b e  p a rtie s  
to  th e  consultations.
n iie  E xecutive Will stu d y  th e  m in ­
u tes  of th e  E m pire  F ru i t  C ouncil’s 
m eeting  w ith  a  v iew  to  recom m end­
a tio n s as to  po st-w ar policies.
I t  w ^s fe lt th a t  th is  m a tte r  w as of 
g rea t im portance as i t  w ould  involve 
B ritish  Coliunbia’s  ex p o r t d ea l to  
G rea t B rita in  w hich, in  no rm al 
years, ru n s a rb u n d  2}/  ^ m illion  box- 
es. Farm hicome Tax
S erious stu d y  w ill. devo ted  to  
th e  feuTii incom e t a x  b y  a  special 
com m ittee se t up. b y  th e  B.CF*.G.A. 
E xecu tive w ith  a  v iew  to m ak ing  
fo im a l rep resen ta tions to  th e  Hon. 
Mr. Ilsley  ea rly  n e x t year, th a t  is 
w ell before th e  1944 incom e ta x  is  
finally  form ulated. T h is  com m ittee 
w ill consist of P re s id en t D esB risay, 
G. A . B arrat, L. G. B u tle r  and  A. 
K. Loyd. I t w ill m eet as  soon as th e  
p ick ing  season is  ended. T h e  exec­
u tiv e  fe lt  th a t  th e re  w e re  g rav e  in ­
ju stices to  fa rm ers  in  th e  p re sen t 
incom e tax  regulations.
School T ax a tio n  R eform  
S ecre ta ry  C. A- H ayden , w lio is 
also S ecreta iy . o f  th e  B.C. F ed e ra ­
tion  o f A gricu lture , r e p o r t ^  th a t 
th e  F ederation  h ad  p re p a re d  a  com ­
p ac t b rie f  on th e  su b jec t of school 
tax a tio n  reform . TTiis b r ie f  h ad  
b een  read  and  endorsed  b y  P re s id ­
en t D esB risay an d  P- LeG uen. I t  
w ould  b e  p rin ted  in  p am p h le t fo rm  
and  d is trib u ted  w id e ly  th ro u g h o u t 
B ritish  C olunibia w ith  a n  accom ­
p an y in g  appeal fo r support. A™ °^S 
others, i t  w ould  go .to ev e ry  m em ber 
o f th e  B.C. L eg is la tu re  w ith  a  re ­
quest fo r an  exp ression  o f  opinion 
in  advance of th e  ppenirig  of th e  
n ex t session of th e  L eg islatu re .
B eaver C onservation  
S tro n g  rep resen ta tio n s w e re  m ade 
to  th e  B.C.F.GA. b y  th e  V ernon  Ir r  
rig a tio n  D istric t fo r  su p p b rt of its 
p e titio n  to  th e  A tto rn ey  G e n e i^  
4h a t  trap p in g  of b e a v e r 'b e  p ro h ib it­
ed in  all a reas w h e re  th e  b eav er 
served  a useful p u rp o se  in  th e  s to r­
age of w a te r w hich  m ig h t be. used  
fo r irrigation  and o th e r  ag ricu ltu ra l 
purposes. P res id en t D esB risay 
po in ted  o u t th a t  th is  po licy  had  
ready  been adopted  b y  th e  B.C.F-G- 
A. in  an n u a l convention , b u t th a t  
an o th e r approach w ou ld  b e  m ad e  to  
th e  A tto rney  G enera l to  ascertain  
w h a t-h a d  been  done in  respect of 
b eav er conservation.
A pple S y ra p
T he B.C.F.GA.. h a s  su b m itted  a 
b rie f to  th e  Foods A dm in istra tion , 
<^taw a, (F red  M athers, C anned  
Foods Division), in  re sp ec t o f a ^ l e  
^ r u p .  T his sy riip  is  a  com parative­
ly  hew  by-product a n d  G. A . B a rra t 
to ld  th e  E xecutive th a t  i t  p ro b ab ly  
had  m ore prom ise to  th e  in d u s try  as 
a  by-product th a t  an y  o th e r b y -p ro ­
duct. I t  can b e  uhed in  one fo rm ; 
th a t is  w here th e  aeijd h a d  been  e x ­
trac ted , as  a  de lec tab le  tab le  syrup, 
and  in  ano th er forrii, in  w h ich  th e  
acid is  re tained, fo r b a jd n g  p iu p o s- 
es. I t  can  also b e  iised  as, a “ h6n- 
ey” fo r  th e  processing of high; g rade 
tobaccos.
A tten d in g  th e  m eeting  w ere  P re s ­
id en t A. G. D esB risay, I ^ t i c t o h ;  
Colonel F red  Listipr, Camp  L ister; 
C apt. C. H  N ew m an, S orren to ; R. 
LeG uen, V ernonj an d  J .  R. J , S tir l­
ing, Kelow na, to g e th er w ith  G. A. 
B arra t. of th e  B.C. F ru i t  B oard, A. 
K . Loyd, o f  T reb  F ru its  Ltd., a n d  C. 
A . H ayden, Secretary .
T h e  final figu res in  th is  respect 
a re  u su a lly  below  in itia l estim ates 
fo r th e  reason  th a t  som e en trie s  a re  
in v ariab ly  low er th a n  a t  f irs t an ­
nounced.
B ecause o f th is  fa c t th e  value of
ca ttle  sold w as below  th e  $80,000 
figure estim ated  las t week, w hich 
w as based o n  an  average pen price 
p e r head fo r  1000 head.
T he figure am ounted  to $63,030.90, 
w hich in  th e  opinion of th e  m en 
fam ilia r w ith  these  sales w as a very 
satisfactory  figure, ind icating  good 
prices and b r isk  bidding.
T he average p rice  fo r tw o-year- 
o ld  steers w as $0.02, w ith  yearlings 
b ring ing  $8.58. H eifers b rough t 
$8.87 on th e  average, w ith  calves a t 
$10.20.
T he tw o-year-o lds w ere  of p a rtic ­
u la rly  good quality , w ith  p len ty  of 
fleshing.
T he h ighest p rice of .the. sale  fo r 
tw o-year-o ld  steers  w en t to  H arold 
Tw eddle, o f Kerem eos, w ho obtain­
ed  $10.50 fo r tw o  lots.
PENALTY
by paying your
C I T Y  T A X E S
on or before
W ED N ESD A Y , O C T O B E R  2 0 T H
11-2C
H ie  Minister o f Finance o f th e  Dominion o f Canada 
offers for public subscription
$ 1 , 2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0
F  i  f  t h
Dated and bearing interest firom 1st N orem l^  1943,' and offered in  two 
maturities, the choice o f which is  optional w ll^ the subscriber, aa followst
IS years and 2 months
3 %  M o  m A s  
E O r a e  l s I ; « I a n i B a r y  1 0 5 9 • m e
3 years and 6 numths
B o n d s
1 s t ;  M a y  1 0 4 7
Callable in  or after 1956 
Interest payable 1st Janmiry and July. 
Bearer denominations,
$50, $100, $500, $1,OQO, $S,000, $25,000 .
Non-callable to  maturity 
Interest payable 1st May and November 
Bearer denominations,
$1,000, $5,000, $25,000, $100,000
I s s u e  P i r i e e :  l O O ^ I s s r a e  J P a d e e :  l O O ^
Principal and interest payable in  lawful money o f Canada; the principal a t any agency o f the Bank o f  
Canada and the interest semi-annually, without charge, at any branch in  Canada o f  any 
Chartered Bank, excepting that the first interest paym^ent on tho3% Bonds wiU be for 
an eight months* period and payable 1st July 1944. .
Bonds may be registered as to  principal or as to principal and interest, 
as detailed in  the Official Prospectus, through any agency o f the
Bank o f Oinada.
FuU y-Paid, Subscrip tions— S u b s c r ip t io n s  fo r  e i th e r  o r  b o t h  m a tu r i t i e s  o f  th e  lo q n  m a y  b e  p a id  i n  f o i l  w hO e th e  
l is ts  a r e  o p e n  a t  t h e  is su e  p r ic e  i n  e a c h  c a se  w i t b o u t  a c c ru e d  in te re s t .  B e a r e r  b o n d s  w i th  c o u p o n s  w ill b e
a v a ila b le  fo r  p r o m p t  d e liv e ry .
In sta lm en t  5u£scrip ri< > ns---S ubscrip tions m a y  a ls o  be. m a d e  p a y a b le  b y  in s ta lm e n ts ,  p lu s  a c c ru e d  in te r e s t ,  a s  
fo llo w s— 1 0 ^  o n  a p p l ic a tio n ;  18  ^ , o h  1 s t  D e c e m b e r  1943 ; 1 8 ^  o n  3 r d  J a n u a r y  1944$
1 8 %  <>n 1 s t  F e b ru a ry  1 9 4 4 ; 1 8 %  o n  1 s t  M a ic b  1944 ;
1 8 .6 4 %  o n  th e  3 %  b o n ito  o r  1 8 .3 7 %  o n  t h e  1 M %  b o n d s ,  o n  1 s t  A p r i l  1 9 4 4 .
T h e  l a s t  p a y m e n t  o n  1 s t  A p ril  1 9 4 4 , c o v e rs  t h e  £m al p a y m e n t  o f  p r in c ip a l,  p lu s  .6 4  o f  1 %  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  
Z %  b o n d s  a n d  .3 7  o f  1 %  in  th e  c a s e  o f  t h e  1 % %  b o iid s  r e p re s e n t ih g  a c c ru e d  in te r e s t  t o  t h e  d u e  d a te s  o f  t h e
re s p e c tiv e  in s ta h u c r i ts .
( in v e r s io n  G /fe r— H o ld e r s  o f  D o m in io n  o f  C an ad ia  5 %  B o n d s  d u e  1 5 th  O c to b e r  1943 a n d  D o m in io n  o f  C a n a d a  
4  %  B o n d s  d u e  1 5 th  O c to b e r  1945 ( th e  l a t t e r  is s u e  c a lle d  fo r  p a y m e n t  a t  1 0 0 %  o n  1 5 th  O c to b e r  1 9 4 3 ), w h o  h a v e  
n o t  p re s e n te d  th e i r  b o n d s  fo r  p a y m e n t ,  m a y ,  w h ile  th e  s u b s c r ip t io n  l i s ts  a r e  o p e n , t e n d e r  t h e i r  b o n d s  i n  l ie u  o f  
« a s h  o n  s u b s c r ip t io n s  f o r  a  lik e  o r  g r e a te r  p a r  v a lu e  o f  b o n d s  o f  o n e  o r  b o th  m a tu r i t i e s  o f  t h i s  lo a n  a t  t h e  is su e  
p r ic e  in  e a c h  ca se . T h e  s u r re n d e r  v a lu e  o f  th e  5 %  a n d / o r  t h e  4 %  b o n d s  w ill b e  1 0 0 .1 2 5 %  o f  t h e i r  p a r v a lu e ,
t h e  r e s u l t in g  a d ju s tm e n t  t o  h e  p a id  i n  c a sh , v
Tke. Minister o f finance reserves the rig^t to  accept or to  allot the whole or any part o f  the amonnt o f  this loan 
subscribed for cash for either or both maturities i f  total subscriptions are in  excess o f $1,200,000,000.
The cashproiciDeds o f this loan will be used by the Government to finance expenditures for war purposes.
SubscriptioinB may. be made thirdui^ any Victory Loan. Salesman, the National Wiar Finance Gom^ 
io i tM  or any representative thereof, any brrach in  Gaiaada o f any Chartered Bank, pr any 
SgringB Rank, Trust or Loan Company; from whom may be obtained 
oppUnutinii forms and copies o f the Official Prospectus containing complete '
details o f the Idah. ,
The lists will open on 18th October 1943, and will close on or abont 
6th November 1943, with_ or without notice, at the discretion 
o f the Ministeir o f Finance. ■
JtepartmentofFinaneO,
Otuuca, 14th (heuiber 1943.
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W I T H  M A G I C
I IM' CANADA
IT’S ALWAYS lEPENDABLE!
'•Our business Is to look after 
those who ore often overlooked in social planning
_the widows and orphans of men who had the
courage to save for their own and their, families 
sake. Higher taxation and lower Interest rates mean 
smaller returns from savings. Necessary in wartime, 
these hit hard the inarticulate people— widows and 
orphans 7 they have no union to protect them and 
no voice to speak for them. The Trust Company 
spends its time and performs its services to help
them live," ’ . . . .From the Preildant'M addnit at
our Forty-third Annual Meoting.
THE ROYAL TRUST
COMPANYCORPORATESECURITY PERSONALS E R V I C I
626 P E N D E R  S T R E E T  W E S T ,  V A N C O U V E R  
T e le p h o n e :  M A  8411
Processed in Vancouver, by a local Company
S H IIIIH A X 'S
SA LT
ALL CRADES OF COARSE AND FINE SALT
SHANAHAN'S SALT BLOCKS 
AND LICKS
Plain Iodized Super Iodized
SHANAHAN'S STOCK SALT
( %  Ground and F ine)
Plain Iodized Super Iodized 
PATENT PURIFIED FINE SALT
S  HA N A H A  NS L I M  IT E D
Vancouver - Calgaiy - Winnipeg
The quiet, laxurloos Hold Georgia Is favored by vitltors to Vaneoavo^ 
whefhei pIcatarc-beoBd or on business. The Georgia It famed throogb* 
out the Northwest for Ib excellent sendee and appotnfanenb, and lb  
prestige. Vow visit to Vancouver b nora cnfoyable when you stay 
at the Georgia.
R A T E S
Stogie Rooms from . . . . . .  S3.00 dally 
‘ Double Rooms from . . . . .  . S4.50 dally" 
Tvrtn Beds from . . . . .  . . . $5.00 dally
r e s e r v a t i o n s  a  d  V I  s a b  L E
★
A l l  R o o m s  
u i t h  B a t h  
o r  S h O t c e r
C E N T R A L  . S M A R T  . I N E X P E N S I V E
FARM  LABOR EXECUTIVES HERE LOCATES RELATION 
BY RED CROSS
INTERIOR JUDGES 
MEET AT VERNON
t r e n c h  W a r  P r p o n c r 's  L e t t e r  
F r o m  G e r m a n y  R e a c h e s  R e ­
la t iv e  I n  V a n c o u v e r
T. P ickersgill. ot th e  D epartm en t of L abor a t  O ttaw a, W. M acGlUlvray and  Col. E. W °ods V a n c o u ^ r  
nnri IT p in rkp  of V cm on Thov a re  the executive w h o  organized and planned  the operation of the Local 
w i  A S S t i r a l  tho  O k a n a g a n -V .ll« y .T h o  g ronp  v l.ltad  K alow na las t weak.
Free Germany
Nazi Officers In Russia
Urge Overthrow O f  Hitler
T he G erm an anti-N azi g roup  in  and von D aniel. In  its  first 
Hussia is officially rep resen ted  in  festo, w hich w as p ro m in e n t^  
S o w  by S e  N aU on^ C om m ittee lished by  th e  new spaper P rav d a  
S T r e r o ^ n ^ n y !  this youngest G erm an anti-N azi
V aried a ttem iJs  to  fo rm  th e  Com - group told ^ e  £
m ittee d a te  b a c k  to  October, 1941. Reich th a t ^
I t  w as th en  th a t G erm an political the  w ar, and  th a t th e  only w ay to 
L S I n L t o R u s i a a n d a n u ^ r o f  save th e  Fatherl^^^^ 
w ar nrisoners m ostly p rivates an d  throw  H itler. Again, any rererence 
r n - c S S i S & n " d  o"fll?ers. u n ited  te  th e  <«™
an d  began  to  w ork  fo r th e  restore- der” w as om itted, a t  least as la r  
tion of a  “free, independent and  as could be  gathered  from  p g  l 
dem ocratic G erm any." rebroadcaste of the  " ^ ^ “ g o
L ast Jan u a ry , th e  m em bers of through th e  B B C s G erm an lan  
ithis organization tried  to  w in  F ie ld  guage ^ iw ice .  ^ .
M arshal F ried rich  von Paulus, com- I t  is difficult to ^low fa r  th  s
m ander of th e  S ix th  (S talingrad) peace offensive v ^ g ed  ^ t h  the 
A rm v to th e ir  ideas. know ledge and assistance of th e  S 07
The* M arshal how ever, refused  v iet G overnm ent, is m ean t to sup>- 
to  be S r l n t o ^ u t t e :  Y et. b y  plem ent
last July, a number of CJerman offi- pagoda, and how far is an m 
cers in Russian hands had been re- pendent choice of the
cru ited  fo r th e  m ovem ent. considerA ltogether, 21 officers, non-com - suggest th a t th e  R ussians ^ consiae
m issioned officers and  privates, to -  the  Q^,gtaj.le together w ith  a  num ber of fo rm er than  the Nazis, th e  m ain  o b s t^ ie  to 
G erm an left-w ing  politicians a n d  a speedy conclusion of th e  w ar. 
S t e r s ,  form  th e  I x ^ t i v e  body  o f
^ i w t e k t ,  F r .m  M .« o w  ;
T h e ir rhost im portan t ac tiv ities  Yet th e  d iv ision  w ill n o t b e  easy 
a re  th e ir  radiocasts beam ed fro m  ^he Ju n k e rs  an d  leaders of
Moscow to  CJermany th ree  - t im ^  industry . F o r  a  considerable
a  day. T hrough them , th e  G erm an time, opposition to  the  Nazi reg im e 
people a re  k ep t in form ed about th e  tjeen grow ing  am ong them . T o-crr-rtwtrLCT nf tVieir defCSt. tll0 j u - a v r r w K a W v  not leSS
ARMY RAILROAD UNIT
H ardened fo r th e ir  ro le  in com ­
ing  assaults aga inst E urope by 
w eeks of g rue lling  tra in in g  at 
S trafford, O ntario, th e  F irs t C anad­
ian R ailw ay O perating  G roup is 
now reported  overseas. T he prim e 
function of th e  u n it w hen it  goes 
in to  action w ill b e  th e  spieedy tran s­
p o rt of C anadian troo.ps to  and  from  
the b a ttle  zones. Experienced ra il- 
w aym eh, w ith  A rm y tra in in g  th a t 
m akes them  specialists in troop 
transport, th e  m em bers a re  p repared  
to  cope w ith  all th e  problem s of 
th e ir im portan t w ork.
A ndre Chatel, a  F rench  prisoner 
of w ar in Gernum y. w rote asking 
liie C anadian Itod Cross Society ‘‘to 
kindly try  and locate my w ife’s 
aunt. Mrs. M aria R endall. wliose e x ­
act address I no longer have, and 
w ould ask  tlia t you give h e r this 
le tter. She lives in  a c ity  facing tho  
Island of Vancouver. In  th is sam e 
city also live Mr. and  Mrs. M izeres, 
wlio a re  equally  re la ted  to me. 
T iianks to  all C anadian  Red Cross 
subscribers, who w ill see th a t tills 
le tte r reaches its destination." Tho 
w rite r  enclosed a  fa ir-sized  le tter, 
w ritten  in  Frcncli, and  tw o photo­
graphs, piresumably one of h im self 
and  a young wom an.
Mira. IL P. P lu m p tre , N ational 
D irector of tho  R ed C ross E nquiry  
B ureau, expre.sscd h erse lf us no t 
very  hopeful of locating  the  m in ­
ing re la tives w ith such a  vague de­
scrip tion of th e ir  w hereabouts. 
However, B. C, P rov incia l R ed 
Cross head q u arte rs  a p p e a l e d  
through th e  V ancouver new spapers 
and th e  radio stations. N ext day, 
Mrs. Mizeres, w ho lives In Vancou­
ver’s  w est end, called  a t  th e  R ed 
Cross to  receive th e  letter. He 
pointed o u t th a t  th o  au n t’s  nam e 
was "K endall” an d  n o t "Rendall."
Each w eek  h u n d red s of m ess­
ages a re  passed to  and  ffo  from  
re la tives In enem y-occupied coun­
tries  th rough  tho R ed  Cross. F o r th e  
w eek  ending S ep tem ber 25, 137 
m essages w ere  received  from  fo u r­
teen  countries an d  w e re  passed on 
through R ed Cross b ranches to  p  
places In B. C. T h ey  included six 
from  China. F o rty -e ig h t w ere  to 
re la tives in  V ancouver and  eleven 
to  re la tives In V ictoria.
A cotjfercace of poUce, stiperidi- 
u ry  and Juvenile ct>urt Judges w ill 
be iicld in the  C ourt Itouse, Vernon, 
on T hursday  and Friday, October 
14 and 15. T hey  w ill a ttend  fresn 
five police d istric ts in the Interior: 
Itevclslokc, Kaml<y)pa, N orth  O kana­
gan, K elow na and  Penticton. 'Itje  
conference w ill be held  in cam era.
C U T S .  w p m $
m m l
BRUISES
WlAHTmMICtlHIHIHT
M A IL  TAKES SEVEN 
YEARS TO M ARA
VITAM IN “V” ^
The v itam in  b iotin  costs $5,000,000 
an ounce to  produce, b u t lack  of 
v itam in  "V” p rovided  by  V ictory 
Bonds can prove even  m ore costly. 
G et y o u r supply  w ith o u t fa il and 
SPEED, THE VICTORY!
A unique su rp rise  w as ex,peri- 
enced b y  a M ara lad y  recently , 
w hen she visited th e  local post off­
ice to  puck up  h e r  m ail. 'There she 
found a  parcel w h ich  had  been 
m ailed  to her' from  th e  Peace R iver 
d istric t in June, 1936. I t  was add ­
ressed to  h e r fo rm er residence in 
the U nited  States, and  now, seven 
years later, it  a rriv ed  a t  h e r new  
hom e in  perfect condition.
T he p ronghorn  an telope is ithe 
fleetest of native A m erican q u ad ru ­
peds.
E A T O N ’S
Recommendls as your best possible 
'Buy o f the M onth" the purchose 
of Fifth Victory Loan
//;
VICTORY BONDS
V ICTORY BONDS aro  Just like m o n e y -  issued by your coun try  os a  rece ip t fo r 
m oney you L O A N  to  help  w in tho 
"War quickly. V ictory Bonds e a rn  m oney for 
you—$3.00 ovory y ea r fo r ev ery  $100.00 Bond 
you buy. T hey provide cash  fo r em ergency, 
and  help  you to  save m oney fo r  d ifferent 
th in g s w hich you canno t buy now, b u t will 
need  a f te r  tho  W ar Is over.
S ince tho  beginning o f tho  W ar THE 
T. EATON CO. LIMITED h as  purchased
m illions of dollars w orth  of V ictory Bonds. 
Em ployees of THE T. EATON CO. LIMITED 
th roughou t C anada have loaned m illion s  
m ore.
F o r freedom  —  fo r In v es tm en t— fo r quick 
recovery  w hen tho W ar Is over— buy F if th  
V ictory Loan Bonds and
S p e e d  t h e  Vi c t o r y !  
EA TO N  C®■ ■  W K 8 T E R '^ LIHITBD
ANNIVERSARY
gro ing size of th e ir  efeat, th e  * ^ ^ ^ '^ th e ^  a re  *probabiy t  less 
daily  losses in  te rra in , m en and  rLa.m,an n i^ ra la  ando u  l  m  ic ii u i, keen  th a n  G er  libera ls  
m ateria l. E v ery  rad iocast _em pha^ leftists, though  fo r d ifferent reasons,
irrArn A ••'i.ielSrvn C*1 Kl ll tV /Vf TTitlftr an.Q TT{4’1aV>
Conservatives’ Aim
i ricu. — “ l lti t , tn n  l  on
izes th e  responsib ility  o f H itle r an d  o verth row  H itler, 
th e  N azi P a r ty  fo r th e  catastrophe
and urges the Gennans to throw off 
the Nazi yoke. B ut th d y  have not yet agreed that
I t  is ra th e r  significant th a t  th e  any such action m ust necessarily  en- 
leftis t m em bers of th e  C o m m itt^  a  general peace, 
rem ain  p re tty  m uch in  th e  b ack - T h e  sec re t rad io  station "G ustav  
ground. M ost of th e  rad iocasts a re  E ins” recen tly  stated  th a t
m ade by  w a r prisoners, p re ferab ly  Q g ^ a n y  belonged to  the  “cu ltu ra l 
officers. 'Their appeals fo r  th e  ovor- sphere” of , th e  W estern  coim tries 
th row  of H itle r and  th e  constitu tion gnd that, in  co llaboration  w ith  them , 
of a  dem ocratic G erm any  are  couiv  w ould  b e  abto to  recover “ the  
led  w ith  w arn ings n o t to  allow  th e  p rom inent p lace  am ong the  nations 
arm y to  d isin tegrate, as happened  jg jt.” ■ :
in  1918. R ebellion w ith in  th e  W ehr- u rg ed  its  lis ten ers  to  support 
m acht, th e  G erm ans a re  being told, ^^ose G erm ans w ho  in ten d  to  open
m ust b e  avoided a t any  cost. negotiations w ith  th e  W estern Pow -
T he N ational Com m ittee appeals ers because only  th u s  w ould  G er- 
to  th e  soldiers to  re tre a t  “in  good succeed in  preserv ing  its  m ili-
o rder” to  th e  borders o f the  R eich econom ic and  cu ltu ra l streng th
and  to  support th e  “N ational G er- w hich i t  w ould  need  “fo r th e  fight 
m ^n G overnm ent” , w hich is "to re -  w ith  th e  East.”
place H itler arid h is  m en. T his gov- N eith er W ashington n o r L ondon 
ernm ent, so th e  radiocasts assert, done an y th in g  to  encourage
w ill re!nounce all H itle r conquests j^jud of th ink ing . B u t it  appears 
and  a fte r th a t  n o th ing  w ill s tand  to  p rev ail am ong th e  Ju n k ers  and 
betw een th e  G erm an^ and  peace, ^jjg M oneyed classes of G erm any, 
. R einforcem ents w hile th e  opposition groups of the
In  re cen t days, th e  N ational Cbm - ^ d d l e  ^n d  jv o rk e rs  c la^ faw ^ ^ ^ ^  
m ittee  w as re inforced  b y  the  “A sso- “peace on a ll froiffs. T h^
ciation of S ta ling rad  Survivors,” profit, of course, fro m  th is  disagree 
headed  b y  G enerals vori Z eidn itz  ment. ■ .________
i I
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GARDENS NEED M AJOR DENISON 
FALL CLEANUP JOINS R.G.A.F.
W e e d s  A n d  I n s e c t s  R u n  W U d  W e l l  K n o w n  V e r n o n  M a i r F o I -  
I f  C u l t iv a t io n  N e g le c te d  lo w s  C h i ld r e n  I n t o  A i r  F o r c e
E A R L Y  C A N A D I A N  
Q U I L T I N G  B E E
T a tc h w o rk ”  Q u ilts ,;th ey  w ere  called, 
c u t  th e re  w a s  n o th in g  p a tc h y  ab o u t 
th e  solid comfort th e y  im p a rted  on cold 
w in te r  n ig h ts i  In  Canada’s  e a r ly  days, 
w h e n  th e  te rm  “ hom e-m ade”  deiwted 
a  special q u a li ty ,  q u il t in g  hees w ere  
freq u en t neighborhood affairs.
F all housecleaning and  th e  fa ll 
garden  cleari-up are  alm ost due.
M any insects, com m only found in  
vegetable gardens, pass th e  .w in te r  
in  d ifferen t stages of th e ir  develop- 
ririent, bn  or beneath  p iles of p lan t 
refuse le ft  lying, a b o u t b y  th e  im - 
tidy  o r innocent gardener. A m ong 
m any such insects m igh t be  m en­
tioned th e  tarn ished  p lan t bug, 
im ported cabbage w orm s, flea 
beetles, s triped  cucum ber beetles, 
cutw orm s arid leafhoppers. T o 'r e ­
duce in festation n ex t year, a ll p lan t 
refuse should be gathered  u p  and  
b u rned  ju s t as soon as th e  last crops 
of the  y ea r have been  harvested .
To destroy insects w hich  lay  th e ir  
eggs in  th e  au tum n on grass and  
weeds, cultivation of th e  garden  
should b e  continued  u n til freeze-up. 
Too m any gardeners allow  th e  
w eeds to  grow  unchecked d u rin g  th e  
la te  sum m er and au tum n. T his no t 
only rbfeeeds the  g arden  w ith  u n ­
desirables, b u t affords su itab le host 
p lan ts upon w hich m any  in se rts  
w ill lay  th e ir  eggs fo r sp ring  h a tch -
in6* ‘ •
C lean u p  and  destroy  any  in se rt 
cocoons o r egg m asses adhering  to 
trees, shrubs, fences, t iu i^ n g s ^ a n d  
garden  fu rn itu re . TTie effect ;o f all 
such practices will. be  refl.ected n ex t 
sea so n 'in  th e  reduced insect popu­
la tion  in hab iting  th e  garden.
M ajor H. R. Denison, of V ernon, 
has afccepted an  offer to  don th e  
b lue  u n ifo n n -o f .th e  A ir Force and 
perm anen t serv ice fo r th e  duration. 
In  the  n ea r fu tu re  h e  w ill leave to r 
IVIoncton, N ew  B runsw ick, w here  h e  
w ill serve in  th e  adm inistrational 
departm ent of an  A ir  Force station.
T he station  is a  receiving depot 
fo r m en from  A llied countries sen t 
to  C anada to  t ra in ,  in  th e  A ir 
Force, u n d er th e  B ritish  Com mon­
w ealth  A ir T ra in ing  Scheme. M ajor 
Denison h a s 'b e e n  active in  a  civ il­
ian  capacity  as. local represen ta tive 
fo r R.C.A.F. recru iting .
M ajor and  Mrs. Denison have  lost 
one son in  th e  A ir Force and a t 
p resen t have tw o  daugh ters and 
th e ir  e ldest son in  th e  sam e b ranch  
of the  services. P.O. Cecil D enison 
w as k illed  in  action in  Septem ber, 
1940. A n o th er son. Squadron L ead er 
Dick Denison, R  AJ*., is  serv ing  in  
Egypt, and  th e ir  tw o  daughters. 
Misses B etty  and  E nid  D en ison  hold 
th e  ra n k  of LJL.W. and  a re  m edical 
clerks a t  th e  R.C.4 .F. station in  St. 
Thomas. L.A.W. E n id  Denison is , a t 
p resen t re liev ing  fo r a m onth a t  the 
iU r F orce  rec ru itin g  depot in  T or­
onto.
M rs .. Denison, and  th e  youngest 
son, Eric, w ill continue to  m ake 
th e ir hom e in  V ernon, '
IpOOD eonners In the industry’s early days 
struggled id preserve the choicest items 
of their day by the application of heat of 
the i^ emperature of boiling water—'2i|2° 
Fahrenheit.
Heat is still the only preservative used in 
canning. But since Libby’s was established 
75 years ago (31 years manufacturing in 
Canada), the ingenuity of science has 
stepped up the available temperature, 
through steam pressure—thus openinjgi the 
way to provide you with an infinite variety 
of new and better foods.
Libby’s develop and use the newest 
advances in agriculture and processing to 
provide and maintain perfected quality in 
more than 100 food products. Libby’s
Lobel signals to every housewife all the, 
grand flavour and goodness of old-time 
home-cooked dishes, plus new products 
such os Libby’s ’’Gentle Press” Tomoto 
Juice—on excellent source of Vitamins A 
dnd C—Canada’s most popular health 
drink.
Prove it for yourself. Try Libby’s ’’Gentle 
Press” Tomato Juice—if you don’t agree it 
is the best you have tasted return the label 
and Libby’s will pay you doub/e the 
purchase price.
BOMBING COSTS th e  probable cost, of w ip ing  B erlin
_____  off th e , m ap a t  riix  tim es as much.
T he cort to  the  A llies of b lasting  t h a t  is  w hy w e ^  bear our 
th e  G erm an city  of H am burg  h as  sh are  of the  $1,200,000,009 objective 
been estim ated a t $346,000,000, and of th e  F ifth  V ictory  Loan.
HJVI.C.S. yiC 'TORY BOND
A single ba ttlesh ip  requ ires 400,- 
OOO pounds of . paint, o r enough to 
cover a fence five fee t h igh  
273 m iles long. Y our V ictory Bond 
purchases w ill go a  long w ay t oo 
tow ards help ing  to  SPEED THE
v i c t o r y .'' •
NEW BREN GUN MOUNTTING
■Western C anada h as  seen ite first 
dem onstration of th e  m uch-discuss­
ed  tw in  B ren  gun m ounting. I t  w as 
fired a t C u rrie  B arracks. T ^e 
moimting,. an  an ti-a irc ra ft device, 
is being used  ex tensively  overseas. 
I t  perm its an  o rd in ary  gun crew  to 
fire tw o  B ren  guns a t  once 
w ith  a  h igh  degree of accuracy.
LIBBY, McNEILL. a  LIBBY OF C A N A D A ,
CHATHAM, ONTARIO
LIMITED
L.A8-43,
♦ f  tk  r
•4
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M d F f e S ^ i O N A L  
a n d  B U S IN E S S
New Drug
D i r e c t o r y
W onder-W orking Penicillin
Hailed By Doctors Everywhere
STAMP IN HAND 
WORTH TWO 
IN POST OFFICE
AUTOMOBILES CONTRACTORS
LADD GARAGE LTD. jeS E P H  ROSSI
D ealer for CONTRACTOR
BTUBEBAKER and  AUS'HN 
CARS and TRUCKS
P la s te j  in g  a n d  M a s o n r y
M assey H arris  F arm  Implements Office - - D. C hapm an B am
L aw rence Ave. I’lioiio 253 P.O. Box 12
BARBERS INSURANCE AGENTS
®  BARBER*SHOR,
A Clean, Friendly Shop 
E xpert Work
ROYAL ANNE
BARBER S llO F
S. R. DAVIS 
J. C. KENNEDY, C.L.U.
M uelarcn Blk. - Phono 410 
S U N  L I F E  O F  C A N A D A
CARTAGE
D. CHAPMAN & CO.
PH O N E 298 LTD.
H aulage Contractors. Warehous­
ing and  D istributing. We Bpecial- 
Ize in  F u rn itu re  Moving. Con­
trac t or Em ergent F ru it Hauling.
C. M. HORNER, C.L.U.
D istrict R epresentative, N orthern  
O kanagan
M UTUAL L IFE  OF CANADA
A C anadian airm an, sufTerlng 
from  com plete i>aralysis. can tiiank 
pen ic illin  fo r liis life. A ten-year- 
old girl Is cured o f blood poisoning 
a f te r  siie hud fuiletl to resjK>nd to 
trea tm en t w ith  sulpiia drugs.
'I’hese a re  som e of it>e reasons 
w hy penicillin  (pronounced pt;nl- 
sill-in ), the new  w onder-w orking 
gcrm -k illcr, h as  been hailed  by doc­
tors even m ore enthusiastically  tlian 
tile  sulpha drugs.
T h at Is w hy the C anadian Gov­
ernm en t is financing new  p lan ts and 
equipm ent to produce on in itia l 20 
billion units of the  new  d ru g  for 
th e  use of our arm ed  forces.
I t  w as in 1029 tlia t Dr. A lexander 
Flem ing, of th e  U niversity  of Lon­
don, was experim en ting  w ith  a bac­
te ria  cu lture. H e noticed th a t the 
liqu id  su rround ing  a fleck of green 
m ould on a p la te  w as k illing  the 
bacteria. T he m ould  was penicillin 
notutum , a re la tiv e  of th e  green 
m ould In R oquefort cheese.
T hen  in  1030, Prof. H ow ard F lo r­
ey  and  his co llaborato rs a t  Oxford 
succeeded In Isolating enough to 
tes t i t  clinically  and  to establish  its 
rem ark ab le  properties. T hey  found 
th a t it w as unusually  clfcctive in 
the trea tm en t of pneum onia, blood 
poisoning, gonorrhea and o th er dis­
eases. T hey  discovered, too, that 
it could cure  p a tien ts  of Infections 
th a t w ould n o t respond to  sulpha 
drugs.
U nfortunately , it  is dllTicult to
obtain enougli penicillin  fo r general 
m edical use. It iruiy take as much as 
th ree  million units to  trea t serious 
casc.s. To grow m oulds and hundie 
them  is a lengUiy business and one 
that icqulre.>} a good deal of space.
77ie g reatest hoix’ fo r quantity  
production lies in synthesis, and 
chem ists have been  try in g  to p ro ­
duce It artificially, as they  have 
done wltli m any of the  vitumlris.
Tiio w ar has sjjeedcd u p  produc­
tion o:f iMMiiclllin. T rea tm en t of In- 
fecttvl w,ounds and b u m s by the 
sulpha drugs has proved so effect­
ive th a t m ilita ry  surgeons boast of 
th e  low m orta lity  from  these causes. 
B ut oven the sulphonum ides do not 
alw ays work, and th e  doctors w an t­
ed a d ru g  th a t w ould be a t least : s 
po ten t as th e  sulpha fam ily w ith ­
out its danger of violent reaction, 
Penicillin  is the answ er.
Tw elve p lan ts  a re  now  In opera­
tion in th e  U nited S tates, and- soon
H o u s e h o ld s  S h o u l d  B u y  
S ta m p s  in  Q u a n t i t y  A n d  
S a v e  U n n e c e s s a r y  T r i p s
h
A stam p In the hand is often 
w orth  tw o In tlie ix)St olficc, espcc- 
. lolly w hen a le tter is  ready  fo r 
m ailing.
T he Postm aster G eneral recently  
sen t ou t a tlnte-saving idea for w a r­
tim e liv ing  to all C anadian  i>ost 
■olfices. His bulletin  asked  postal 
c lerks to  urge people to buy ix>st- 
age staini>3 not one a t  a tim e b u t 
in am ounts Uiat w ill lust a w eek  
o r a montli. This m essage was 
prom pted  by tlio long q ueues which 
a re  seen dully w aiting in fro n t of 
th e  stam p w ickets In post offices.
I t Is a patriotic d u ty  in  these 
tim es to sim plify liv ing  In every  
possible way. Buying stam ps In a d ­
vance w ill save standing In queues 
and  also save the  postal c lerks ' tim e 
In tak ing  care of sm all purchases.
OPTOMETRISTS
DAIRIES
G ET YOUR PURE
MILK AND CREAM
— from —
T U T F S  D A IR Y
FREDERICK JOUDRY 
O ptom etrist
P hone 373, Royal A nne B uild ing
VERNON IS  
NOW INFANTRY 
SCHOOL
$3,000,000 w ill be spen t th ere  to ex- .W ith  th e  presen t flood of le tte rs  
pund production of the  wonder and parcels going across an d  out of 
drug. th e 'co u n try , tlie clerks’ lim e Is Im-
In  Canada, research in  th e  pro- portant. 
ductlon of penicillin  has been pro- T o hav e  a  supply o f slum ps on 
ceedJng a t the  B anting  Institu te  hand  helps to keep up  m orale  in  
fo r m ore th an  a y ea r and  fo r sev- w artim e. L ette rs  and parcels from  
era l m onths a  p ilo t p lan t has been hom e m ean  so  m uch to th e  m em - 
in operation ns an experim ental bers o f th e  services. B ecause th e re  
unit. ■ a re  stam ps In the house an  ex tra
U nder t h e  new  G overnm ent le tte r  is often w ritten , o r  a  parcel 
scheme. It Is expected th a t Canada sen t off, w ithou t th e  delay  of a 
w ill be producing a w eekly average '  itrip to th e  post office, an d  in  tim e 
of 500,000,000 units by n ex t A pril, catch an ea rlie r m ail,
■—..............  . .... ............... ... - ........... - T he Post Office D epartm ent points
o u t th e  convenience of th e  handy 
little  25-ceht stam p booklets which 
have been issued to save tim e and 
delay. T he booklets p ro tec t stam ps 
from  being  torn, stuck to g eth er o r 
m islaid and come in fo u r d ifferen t 
stam p denom inations—24 one cent, 
12 tw o cent, 8 th ree cen t o r 6 fou r 
cent.
PRISONERS
GET PARCELS 
QUICKLY
C a m p  I s  N o w  E n l a r g e d  E d i ­
t i o n  o f  B a t t l e  S c h o o l
R e d  C ro s s  S e n d s  P a r c e l s  T o  
C a p t iv e s  I m m e d ia t e ly  A f te r  
W o r d  R e c e iv e d
y o u r  o w n e r s !  
G o  f o r  O g d e n ’s
In  th o  ea rly  d a y s , “ T in  L iz z ie s "  
d id  n o t a lw a y s  roll sm o o th ly  b u t  
o l d - t i m e r s  w i l l  t o l l  y o u  t h a t  
O g d o n ’s  h a s  a lw a y s  boon a  sm o o th  
to b a c c o . W h y ?  B e c a u se  i t 's  a  
d is t in c tiv e  b lo n d  o f ch o ice , rip e  
to b a c c o — w o rth y  o f i ts  f a m o u s  
n a m e — O g d e n 's .  You t r y  i t — 
a n d  to d a y .
O g d e n 's  q u a lify  fo r p ip e  sm okers, 
to o ,  in O g d e n 's  Cut P lug
e n
I N E  C U T
T .C a\. HAS LARGEST CLASS
MONUMENTS
DENTISTS
DR. G. D. CAMPBELL
D E N T I S T
W U li ts  B lo c k  P h o n e  171
A gents
M O N U M E N T S  
Sand B last L ettering  
VERNON GRANITE 
& MARBLE CO. 
Established 1010 
; K elow na F u rn itu re  Co.
DR. MATHISON 
D E N T I S T
W i l l i t s  B lo c k  P h o n e  89
OB.
J. W. N. SHEPHERD 
D e n ta l  S u rg e o n  
S h e p h e r d  B lo c k  -  P h o n e  223 
P endozi and  L aw rence Ave.
C onform ing w ith  a  general re ­
vision of th e  w hole A rm y  tra in ing  
set-up  across C anada, V ernon  is 
now  th e  location o f  a  C anadian 
School oif In fan try  T raining. Last 
week, th e  first giroup of officers and 
N.C.O.S from  various p a rts  of C ana­
da assem bled th ere . T he scope of 
itraining w hich w ill be given a t  the 
school w ill b e  m any  tim es vaster 
th an  has been seen a t  the  Vernon 
M ilitapr Cam p before. B attle  Drill, 
a fascinating  fe a tu re  of m ilita ry  life 
4n V ernon fo r m an y  m onths, is  only 
a  w ing of th e  C anad ian  School of 
In fan try .
Officers, sen ior w a rra n t officers 
and N.C.O.S, no w  in stru c to rs  in  .var­
ious units, w ill b e  b ro u g h t in  to
W INNIPEG.—T he la rg est class to  
g raduate  from  the T rans-C anada 
G ift parcels a re  d ispatched  to  all L ines personnel tra in in g  schools 
C anadian p risoners of w ar im m ed- ju s t com pleted its  w o rk  and 
lately  a fte r notification from  the em ployees a re  now  being
LUMBY HORSES ARE 
SHOT AT NIGHT
JUST PAT IT ON
Records Office th a t they  have been 
reported  safe in  enem y hands. C ap­
tu re  parcels contain to ilet am eni­
ties, clothing, tow els, underw ear, 
etc., and  a re  sen t ou t w ithou t delay.
A C anadian engineer from  the 
s.s.  ^C anadalite recen tly  re tu rn ed  to 
B ritain  a f te r  being  cap tu red  by a 
Nazi sub in  1941. He w as re p a tria t­
ed as an exchange prisoner, and he 
told R ed Cross officials th a t the 
food parcels h ad  saved h is life and 
w ere  indispensable to  p risoners of 
w ar in  G erm any.
assigned to duty. T here a re  17 radio  
operators, six  reservation  agents, 
n ine  tele type operators, 12 passen­
ger agents and  six  traffic and  coun­
te r  clerks. T h irty -e igh t of th e  50 are  
women, tak ing  th e  places o f m en on 
active service. The s tu d en ts  a re  
from  all p a r ts  of C anada and  from  
N ew foundland.
L igh t from  th e  sun  reaches the 
ea rth  in  a little  m ore th an  eight 
tak e  th e  courses w hich  w ill develop m inutes, 
them  in to  m o re  e f fic ien t, com pany —  ■
FUNERAL PARLORS
Now, more than ever, 
your Children 
depend ott You !
I KELOW NA FURNITURE CO.f 
LTD.
Funeral Directors
[D ay Phone, 33; Night, 502 & 79| 
KELOWNA. B,C.
Women in wartime must accept 
niaity responsibilities that are nor­
mally a man’s. And no responsi­
bility is greats dian that of assur­
ing that your children will 
be secure!
PL U illB E R S
J. GALBRAITH
Ltd.
PLUM BING and HEATING
S heet M etal W ork 
E stim ates G ladly Given 
PHONE 100
There is oioly one way to gawsw 
antee that security . ; . through 
LIFE INSURANCE PROTEC­
TION on your own Ufe as well as 
that of your husband.
With the assistance o f a  repre­
sentative o f The Mutual Life o f 
Canada, yon can create at once k 
substantial estate for them. Let him 
show yoii the wide variety of pro­
tection plans that are geared to 
wartime incomes.
ycoXF A 
WtUZZOF 
A  (BOOK
Fd;C. complete informadoo, wgite 
or call your nearest Mutual 
office today.
TUB
M U f U M  i m
Kom's
A wtmz
OF A
^ A s r . f
Established 1869^
Head Office . Waterloo, Oofti 
In s u ra n c e  in  F o rce  
O ver $ M E ,0 0 0 A )0 0
M. HORNER, C.L.U.
K elow na, B.C.
M A K E S  G O R G E O U S  
T ^ S T Y  B R E A D -  
N O  C O A R S E  H O L E S ,  
N O  D O U G H Y  L U M P S
I^O YAL
yeast
^AKES I
C o l d
S ore Throaf
A i r l - i g h f  w r a p p e r  
p r o t e c t s  s t r e n g t h  
a n d  p u r i t y
A L W A Y S  D E P E N D A B L E !
Swallow one Paradol tablet, f Gargle 
with two tablets dissolved in water. 
Go to bed and rest and sleep.
Soon the pains and aches disappear 
and you may avoid a disagreeable 
cold. _ /
Paradol is a fast, relief for head- 
Mhes, neuralgia, toothache, rheuma- 
tio and sciatic pains. ItT is pleasant 
to use and leaves no disagreeable 
after effects.
Paradol does not disappoint.
■  n  . O R . C H A S B ’9  I
P P a r a d o L
OR* THE RELIEF OE P'A I
and  p latoon  com m anders in. ac tive 
co m b at H ow ever, u n til th ey  do go 
in to  battle, th ey  w ill re tu rn  to  itheir 
un its sim ilarly  to  m en  previously  
tra in in g  a t th e  B a ttle  D rill School, 
ito pass pii th e  know ledge th ey  have 
acqu ired  of th e  m o d ern  m ode of in ­
fa n try  w arfare. W hen th e ir  un its 
engage the  enem y, each coim nander, 
each m an, w ilT b e  tra in ed  to  know  
h is  job  to  the  la s t detail.
T h e  school is u n d e r th e  com m and 
of B rigad ier M. F . Gregg, V.C., M.C. 
and  B ar. Col. J .  F . Scott, w hose 
so ld ierly  ingenu ity  o r ig in a te  b a ttle  
d rill tra in in g  from  a  to u r in  E ng­
land  w ith  th e  C algary  H ighlanders 
d u rin g  th e  ea rly  y ea rs  of th e  w ar, 
is s till  d irec tly  a ttached  to  the 
school. H e le ft V ernon recen tly  and 
h is destination  h a s  now  b e e n ' r e ­
vealed as E n ^ a n d , w h ere  h e  is 
study ing  _ train ing . P o p u la r com ­
m an d er of th e  B a ttle  D rill School 
in  th e  C oldstream , i t  is  m opt p ro b ­
ab le  th a t h e  w ill ag a in  be seen  in  
V ernon som etim e in  th e  fu tu re .
S ince th e  construc tion  of th e  
m ilita ry  cm hp o n 'M issio n  H ill has 
been  com pleted, an d  w ith  few er 
soldiers in  ' V ernon  in  com parison 
w ith  a  few  m onths ago, m pny ques­
tions r e g ^ d in g  th e  se t-u p  fo r  the 
V ernon m ilita ry  a rea  have  been  ocr 
cupying th e  m inds of civiUans.
T h e  C anadian  School of In fan try  
assures th a t m ilita ry  tra in in g  is 
going to  b e  ca rried  on in  V ernon 
w ith  even  g re a te r  zest, and  th a t m en 
tra in in g  to  c a rry  th e  b a ttle  to the  
enem y w ill be a rriv in g  and  d ep a rt­
ing  as previously.
T he school does n o t occupy the  
en tire  m ilita ry  cam p on  M ission 
Hill. T h e  T ra in in g  C en tre , fo rm erly  
on th e  e ^ t  side; o f H ighw ay No. 5, 
h as  been  abolished, an d  in  its  p lace 
is ■where th e  h ead q u arte rs  and  a 
portion  p f the  school is centred . T he 
rem ainder of th e  school is located 
a t  th e  B a ttle  D rill School in  the  
C oldstream . •
A s th e  change-over h as  p rogress­
ed  to  its  p re sen t s te te  of com pletion, 
officers and  N.C.Oi.sf h av e  been ta k ­
ing  re fre sh e r courses a t  th e  B attle  
D rill School, as B rigad ier G regg 
and h is h ead q u arte rs  staff, w ork ing  
d irec tly  im der N a tio n al Defence 
headqnarters, have  been  m apping  
out th e  p rog ram  o f field tra in in g  to . 
be tak en  by m en in  the  various 
wings of the  school.
T he C anadian School of In fan try  
is d iv ided in to  five •wings. O ne is 
the senior b a ttle  w ing, w here th e  
object is  to  m ould in fan try  officers 
of com pany com m ander ra n k  in to  
sk ilfu l com m anders and  tra in e rs  of 
th e ir  com panies fo r battle . T his w ing 
w ill be  q u arte red  in  the  a rea  fo rm ­
erly  occupied by  th e  'Traiiiihg C en­
tre.
T he second division, th e  ju n io r 
wing, h as  th e  sam e object as n u m ­
b er one wing, b u t th e  tra in in g  is 
applied  specifically to  th e  in fa n try  
platoon. T h is w ing  w ill  b e  q u a r te r­
ed a t the B attle D rill School in  th e  
C oldstream  and  in  nam e rep laces 
the  B a ttle  D rill School.
T he c a rrie r  b a ttle  w in g , is the  
th ird  section of th e  school. T he 
tra in in g  p erta in s  to th e  in fan try  ca r­
r ie r  platoon, and th e  w ing is q u a r­
tered  in  th e  C oldstream .
F o u rth  is th e  m o rta r  b a ttle  w ing, 
also  q u arte red  in th e  Coldstream , 
and  th e  final div ision is  th e  an ti­
tan k  wing, w hich is q u arte red  a t  th e  
Vernon Cam p. r
Courses fo r nu m b er one vring 
continue fo r  ten  weeks, w h ile  th e  
trm h ing  pf th e  rem a in d er of the  
wings lasts fo r five weeks.
F rom  tim e to  tim e sho rt co­
o rd inating  courses w ill be  held  fo r 
sen ior officers. T he ob ject of these 
courses is to  co-ordinate th e  tra in ­
ing  o f in fan try  in C anada. Officers 
tak ing  these courses w ill com e from  
un its stationed  all o v e r th e  D om in­
ion and areas ad jacen t—^Newfoimd- 
land, L abrador, A laska and  others. ,
REHABELITATION
T h e problem  of rehab ilita tion  of 
soldiers a f te r  th e  w ar h as  a lready  
begun in  C algary  and is  b e in g  met.
Som e 20 “n ew  veterans” a re  r e c e i v - ___ ________________ _
ing  tram in g  in  trades an d  profess- So far, no  one h a s  been definitely 
ions w hicff w ill re-estab lish  them  connected w ith  th e  shooting an d  no 
in  civ ilian  life. m otive has been established.
T h e  m ysterious shooting of th ree  
horses in Lum by on  M onday even­
ing  o r ea rly  T uesday m orning, 
S ep tem ber 28, h as re su lted  in  ex- 
tensve investigations by Sergt. R. S. 
Nelson, of V ernon, and  Constable 
A. Quesnel, of Lum by. Found early  
on th e  T uesday m orning, th e  th ree  
anim als, ow ned b y  F re d  E ckert, 
H ow ard D erby and  A ndrew  D erby 
respectively , w ere  suffering from  
gim shot wounds. Those ow ned by 
F red  E ck ert and  H ow ard D erby 
d ied  soon afte rw ards, an d  by  in ­
vestigation  th e  police w ere  ab le  to  
iden tify  th e  w eapon used  as a  .22 
rifle  a n d  th e  ca rtridge  as a  short.
^ S L O A N ’ S
L I N I M E N T
q/u/ck
STIFFNESS, SORENESS, PAINS/Mml BRUISES, 
BUMPS, ACHES, CHEST COLDS AND STRAINS
CHINESE O FFICER IN H e is L ieu t. D ennis T ien  Shek
CANADIAN ARTILLERY Leong, one of th e  few  C hinese in
th e  C anadian  A rm y. H e sw itched
O ne o f th e  heavy  a r tille ry  tra in -  fro m  an o th er u n it to  heav y  a r till-  
in g  schools in  th e  A tlan tic  Com - e ry  w ith  th is  explanation : “I t  m ay 
m and  h as  a  colorful young  officer, g e t m e over th e re  faste r.”
C- '4^ ■
I ' I f  . r # $ u l t $  « v e r y ;  t i i r t e
< N o u r i s h i n g ,
m
"//V grand, to^bnow, ” say$ Mrs, B, P., 
family gets their B vitamins wbeu 
they eat the cakes and pies and breads I  baht 
xoith Eitdun Craft Vitamin B WUte Fbmr"
7
: w h i t e  b r e a d s  a n d  c a l c e s
. ' •'a
i
**/ haven't had a single bating ditappoininunf 
since I  switched to Kitchen Craft Vitamin B 
While Flour,” writes Mrs. F, A. K  ”Cates, 
pies, breads, biseails—they all tnm out perfect 
every time, with a truly fiste texture assd flavor"
"Imagine—whether I  babe cake or pie or 
bread, I  get the same fine results every 
time with Kitchen Craft Vitamin B White 
Flour,” exclaims Mrs. A. S. "It gives all 
my baked foods perfect texture, and a 
marvelous flavor fliat my family praises”
"It seemed too good to be true,” says Mrs. 
K. T., ‘[that any flour could promise me 
fine cates and pies and bread every time. . 
Bat it’s a fact that since I  changed to 
Kitchen Craft Vitamin B White Flour I  
havftt’i had a single failure!”
Mrs. B. W’ S. says, "Kitchen Creft 
Vitamin B White Flour pleases me 
particularly because it gives us the 
healthful B vitamins we need in all 
our white breads and cakes”
F f y  T H E  TH O U SA N D S, h o u s e ­w iv e s  in  w e s te r n  C a n a d a  
a r e  d is c o v e r in g  th e  j o y  o f  b a k ­
in g  w i th  K i tc h e n  G r a f t  V i ta ­
m in  B  W h i t e  F l o u r  ( C a n a d a  
A p p r o v e d ) .  T h e y  l ik e  i t  f o r  
t l ie  r ic h  w h e a ty  f la v o r ,  th e  t r u ly  
m a r v e lo u s  t e x t u r e  i t  g iv e s  t o  
c a k e s ,  p ie s ,  b r e a d s  a n d  b isc u its  
— e v e r y  s in g le  t im e .
I n  a d d i t io n ,  th i s  w o n d e r f u l  
f lo u r  is  m i l le d  b y  a  r e v o lu t io n ­
a r y  n e w  p r o c e s s  t h a t  r e ta in s  
m o s t  o f  th e  n a t u r a l  B  v i ta m in s  
in  th e  w h o le  w h e a t  b e r r y .  I t
a c tu a l ly  c o n ta in s  5 t im e s  as  
m u c h  v ita m in  B \  ( th ia m in )  as  
p r e -w a r  w h ite  f  lo u rs .  C o n ta in s  
m o r e  r ib o f la v in . M o r e  n ia c in . 
M o r e  o f  a l l  t h e  B - c o m p l e x  
v i ta m in s .
W h y  d o n ’t  y o u  t r y  th i s  im - 
p rp v e c l,  c r e a m y  w h i te  f lo u r?  
C a n a d a  m ille d . K i tc h e n  C r a f t  
V i ta m in  B  W h i t e  F l o u r  is  th e  
b e s t  q u a l i ty  a l l - p u r p o s e  w h i te  
f lo u r  m o n e y  c a n  b u y . G u a r a n ­
t e e d  to  g iv e  p e r f e c t  r e s u l t s  
e v e r y  t in ie  y o u  b a k e  w i th  i t —  
o r  a l l  y o u r  m o n e y  b a c k .
Vilamln B-Cbmplox is concen­
trated in the germ and certain 
layers of the .whole wheat ker- 
nel.“ Cold Roll Milling” retains 
most of the vitamin B^omplex 
. found in these parts—precious 
parts largely lost in milling 
patent white flours. Kitchen 
Craft Vitamin B Flour con­
tains at least 40(Jlntemation- 
al units vitamin Bi a poimd.
White Flour
( C A N A D A  A P P R O V E D )
h e l p s  k e e p  f o l k s  s t r o n g  l o r  C o n o d g
SoMby
SA PO W A Y
5..Si' 11 '
" 'I i, ' ' < ' ,»| ' > ii, “V I'
• 'll"
'I . ‘ M r
THtTKSDAY, O C T O B m  H . 1543 t h e  K M h Q W m k  C O U B I E K
P A G E  E L E V E M
W sr Sftvlnpt RatTfie T k k c ta  
sttd Wbt Bavlnt* Sbu»iM
PHONE . - - .  19
«lw»y» cm wcle » t your 
U EXALL  DRUG STORE.
Miss Joan Eland) d aug lder of Mr. 
and  Mia. Kt?g. Eland, Is spending a 
ho liday  in  Vancouver.
Miss Doreen Edmonds, of th e  K e­
low na teaching statf, sp en t Uie 
w eek-end In Vancouver.
Your Rcxall Drug Store Mrs. Irene Park inson  spen t Uie 
w eek-end  In Penticton v isiting  h e r 
sister, Mrs. R. B. W hite.
' .1
X I 7
t « b U u
Kallmr^
c o l d s ;
Quickly
35« 75*
DENTAE PLATE BRUSHES—
English made. ...............75c
c o i C A T f s
1 ft ifT B ffl II iiilniBi' RCCULAR sill
Hilps PfSfsnt Bad Bitatb • 6im  
Briilitar Ttilli • SpiAliag SmDM
PROPHYLACTIC TOOTH
BRUSHES— 15c
C hild’s size
W a r t i m e  p k g ., 3 00  s h e e ts  -  15c 
K leenex  stocks a re  lim ited. T h ere  is 
enough fo r everyone if  you lim it 
y o u r buying  to  im m ediate needs.
V ie s  VAPO 
RUB ...... 50c
ALPHAMETTES
Each co p fu U  b aqulvala^t In 
vitamin A and D valua to mow 
than 4Vt taaipoonfutf of tho flnwft 
cod livar oU.
50 fo r 51.85; 100 fo r $350
HIONIZED YEAST-
The orig inal and 
genu ine .................. $1.25
Soldiers
N E E D
i.Bgk
F o r  50c
S ore F ee t 
Chafing 
C h ap p ed  Skin
Blister* 
S ao tch es  
A th le te 's  F oo t
N E W *
★
for SPEED 
COMFORT snd 
ECONOMY
T he Pendozi S tree t C ircle of the  
F irs t U nited C hurch held its  reg u ­
la r  m onth ly  m eeting a t the  hom e 
of Mrs. J . Cam eron Day, Pendozi 
S treet, on Tuesday evening.
M rs. Ian  McEwan, V ancouver, 
w as a v isito r in K elow na du rin g  
th e  long w eek-end, the  guest of h e r 
paren ts , Mr. and  Mrs. G eorge H ar- 
dlc, G lenn A venue,
i<rii;ro Tuf>«
CHRISTM AS CARDS fo r o v er­
seas m ailing. 4 9 c
P e r  box
Miss Iren e  Brown, of th e  K elow na 
teachng  stall, sp en t th e  w eek-end  
v isiting  in  Vernon.
V • •
L ieu t, and  M rs. R. H. W ilson, 
R iverside Avenue, re tu rn ed  on  
M onday from  a tw o-w eek h o lld ’'
sp en t a t th e  Coast.» •  •
M r. and  Mrs. A. V ance Dawson, 
M aple S treet, w ere  v isito rs a t  th e  
C oast over th e  w eek-end, re tu rn in g
to  K elow na on M onday.
• • •
M rs. G ordon M eiklo an d  h e r  tw o 
ch ildren , of Kamloops, a re  v isiting  
in  K elow na for the  n ex t tw o w eeks, 
th e  guest Of th e  fo rm er’s  paren ts , 
M r, and  Mrs. T. Griffith, C adder 
A venue.
* • •
M rs. Reg. E land  re tu rn ed  to  h e r  
hom e on T hursday  of la s t w eek  a f­
te r  a  m onth’s holiday sp en t in  Sas­
katoon.
M rs. R. P. M acLean re tu rn ed  on 
F rid ay  from  th e  East, w h ere  she 
h ad  spen t the  p ast tw o m onths.
fbe Internal Lubricant that keeps 
you “Regular as Clockwork"
M rs. Jeffrey  H ale re tu rn ed  on 
F rid ay  from  a  v isit to  the  Coast.
N E W  L A R G E  S I Z E  
3 2  oz. —  8 9 c
tegular aizea 3 3 o  end 5 B O
M rs. A. P. P ettyp iece  re tu rn ed  on 
M onday from  W illiam s Lake, w here  
she w as th e  guest of h e r sister, Mrs. 
J . Q u e s n ^
HINDS HONEY AND 
ALMOND CREAM
S o f te n s  ro u g h , ' d r y  s k in  o n  a r m s ,  e lb o w s
a n d  le g s . A  b o o n  fo r  b a b y ’s 4 5 c
t e n d e r  s k in .  P r i c e d  a t  ...............
E c o n o m y  s iz e 89c
M rs. A. H. D d lla ra  an d  h e r  
m other, Mrs. W alker, have re tu rn ­
ed  from  a  visit^ of tw o  w eeks to 
C algary.
M rs. Roy S tephens is a  v isito r a t  
ithe Coast.
P H O N E  19
W e  D e U v e r
. . b y  f o r t i f jd n g  y o u r  s y s t e m  t o  w a r d  o ff g e r m s  ! 
I R O N ,  M I L K ,  C A L C I U M , V I T A M I N S  “ B ”  a n d  “ D ’
a r e  a l l  in
SUTHQILAND’S IDEAL BREAD
K e lo w n a ’s  H e a l th  L o a f
—PHONE 121 FO B  DELIVERY—
S U T H E R L A N D  B A K E R Y  L T D .
P h o n e  1 2 1 ' W e  D e l iv e r
HOSTESS CLUB 
REMEMBERED 
OVERSEAS
M iss Elsie K rasselt, V ancouver, 
v isited  h e r  parents, M r. and  Mrs. 
W alte r K resselt, G lenn A venue,
d u rin g  th e  p ast week.• •  •
M r, an d  Mrs. W. T. P a tte rson , of 
O cean Falls, w ho a re  ho liday ing  in  
K elow na, w ere  honored b y  th e ir  
re la tiv es  and  friends a t th e  hom e 
o f M r. a n d  M rs. C harles Qowen, 
F iv e  Bridges, on  Sunday, O ctober 
10, on th e  occasion of th e ir  tw en ty - 
fifth  w edding  ann iversary . M r. and  
M rs. P a tte rso n  w ere th e  rec ip ien ts  
of m any beau tifu l gifts, includ ing  
a  s ilv er tea  service. P r io r  to  m ov­
in g  to  Ocean Falls, M r. and  M rs. 
P a tte rso n  w ere  residents in  K elow ­
n a  fo r  over th ir ty  years. ’They h av e  
one son, Howard, serv ing  in  to e  
R oyal C anad ian  Navy.
S o ld ie r  W r i t e s  F r o m  B r i t a in —  
T e l l s  O f  Y o u n g s t e r s  J o y  A t  
A p p le s — P e a c h e s  A  . D o l l a r  
E a c h
Rev. and  M rs. P. S. Jones, w ho 
h av e  been  on vacation a t  S ea ttle  
and  Victoria, -vill re tu rn  to  K elow ­
n a  on O ctober 19, w hen  M r. Jones 
w ill resum e th e 'p u lp it  a t  to e  E van­
gel T abernacle , w hich h as  been  
filled  by Rev. P . A . G aglard i in  h is 
absence.
LADIES! C H O O S E
A S YOUR CAREER
Splendid oppoirtan!^. Rapid advance­
ment. W ar work has absorbed m an ; 
hairdressers. You should tra in  toOjgf SUCS aCt 9* ' *Wl* *»s*«^»*sva — sssaa
their place. 90%!o£ today’s Besiuticians 
are  School Graduates. W here they madec o n ui
such great success, you can also. Right 
now sm art girls are needed to tram  
fo r hairdressers.
Practical expert training ‘ guaranteed. 
Very reasonable rates. . 
W rite today for free literature.
M O L E R -
T T a ir d r e s s in g  S c lio o l
303 W e s t H astings S tre e t  
Vancouver, B. C .
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HINTSON
FASHIONS
DADS
9  D O Z E N
O ^ i t f i t e a C
C o o k i e s
- 1 5 ! ^
GIRL GUIDE NOTES
1st K elow na G irl G nlde Com pany
O rders fo r to e  w eek: N ex t R ally  
th is  evening, ’Thursday, O ctober 14,- 
a t  to e  Scout H all a t  7 p.m. O rderly  
P a tro l, N ightingales.
A ttendance w as b e tte r  las t T h u rs ­
d a y  evening,, m ore uniform s w ere
FOR AFTERNOON AND EVEN ING
w o m .'g iv m g  a  l e t t e r  appearance_to 
elc
T he frock  th a t fits in to  to e  a f te r­
to e  Company. W e w lc o m e  M ay 
H arlow  to  the  Com pany as a  recriiit. 
T h e  L ark s w ere first th is w eek  w ith  
36 points. Orioles ^ xsecond w ith  35, 
B luebirds, H tunm ingbirds and  N igh­
tingales 33, and  C anaries 32. J i l l  
W hbw ell w as presen ted  w ith  the  
S econd Class Badge. We had a  good 
b a ll game, a M orse code test, le a rn ­
ed  a  new  dance, and p ractised  som e 
of th e  old  dances.'
T h e  R ed Cross Work is slow  a t  
com ing in. R em em ber to  h and  in  
y o u r  cloths a t th e  n ex t Rally. T hey  
a re  needed now. Also rem em ber th a t 
y o u r  handw ork  adds points to  y o u r 
p a tro l  istandlng.
T he Brow nies w ill again m eet in
noon a c t iv i t i^  as well as  i t  does in
to e  even ing  scene is bound to  go 
places. H ere is such a  frock, a 
charm er of b lack crepe, sim ple y e t 
w ith  a definitely festive air. T h e  'V 
neck line is s l i ^ t l y  d raped  on top 
and  th e  sh o rt sleeves a re  d raped  to  
a  knot. TTie w rap-around  s k ir t  b u t­
tons in  back  and  has a rounded  
edge on thfe lapi-over in  fron t. Inside 
diagonal tu ck s  from  th e  w aistband  
re lease in to  slight fu llness a t  side 
fron t. A  b rillia n t pink flower decor­
ates th e  w aistline. .
th e  C ap tain ’s garden n ex t Tuesday, 
O ctober 19, a f te r  school.
“G lad  to  h e a r  th a t  to e  Hostess 
C lub  is doing so  w ell, and, if  the 
boys a re  a ll lik e  me', they  .will su re 
ap p rec ia te  th e  efforts of th e  people 
o f; K elow na in  try in g  .to m ak e  a  
hom e an d  a  p leasan t .w eek-end fo r 
th e  boys a t  V ernon. I t  w ill b e  a 
long, tim e  ere  I  fo rg e t K elow na, if 
ev e r, an d  I  ho p e  ^hat I  wiU be 
ab le  to  v isit th e re  w hen th is is  a ll 
over,” w rites  P te . J .  C lubb, of to e  
C anad ian  A rm y  O v e r^ as , in  a  le t­
t e r  to  M rs. J .  D. Young, 132 D eH art 
A venue.
“I t  is  a  y ea r ago,” h e  continues, 
“th a t we- w ere  dow n th e re  fo r  a 
w eek-end, an d  B ill an d  I  often  m en­
tio n  abou t to e  good tim es th a t  we 
h ad  . i . T su re  appreciated  your 
k in d h e ^  to  u s in  Kelow na, and 
som e day I  h o p e '.th a t I  w ill be 
ab le  to  re tu rn  to e  favor to  you and 
to  to e  o thers o f y o u r lovely town.
“T h e  w ea th e r w ill be  cooler in  
K elow na now  an d  you  w ill b e  hav ­
ing  to e  n ice w ea th e r th a t w e had  a 
y e a r ago w hen  I  w as there. Oh, I 
can see m yself clim bing som e of 
those apple trees  and  tak ing  ..down 
one n ice apple. ‘W onder w here  they  
all go, as w e don’t  see. them  over 
h e re  a t  alL G rapes a re  from  $3.00 
to  $5.00 p e r pound  and  peaches 
a round  $1.00 each. T errib le  paice, 
eh? Som e of th e  fru it  isn’t  qu ite  
so bad ; p lum s a re  about 25 cents 
and  w orm y looking  aples abou t the 
sam e. In  fact, I  h av e  seen b e tte r  
look ing  apples on to e  ground. 'When 
w e a ir iv e d  in  England, w e w ere  
g iven  tw o  app les an d  sandw iches 
as lim ch w h ile  w e w ere  on to e  
tra in . Well, w e  h ad  to  m arch  
th rough  town, an d  th e  yoim gsters 
began  asking u s  fo r pennies and  
a couple of th e  boys s ta rted  giving 
them  apples, an d  rea lly  I have 
n ev e r seen people so excited over 
an  apple. T hey  w ere  good apples 
and th e  k ids ju s t looked a t them  
am azed  to  see such  red, sh iny  ones. 
T h e  ad u lts  w ere  saying ‘God bless 
you,- boys!’ an d  ‘Good luck!’ and  w e 
so rt of fe lt em barrassed, b u t  since 
liv ing  h e re  I  can  im agine th e  stuff 
th e y  have  had ' to  p u t u p  w ith . T he 
k id s  w ere  too hap p y  to  th an k  us, 
b u t  w e  know  how  they  fe lt arid I 
w ould  do  th e  sam e agairi, even if 
I  d id  know  to e  th ings th a t I  know  
now.
“Yes, i t  is q u ite  a  change liv ing 
in  E ng land  toom  C anada, b u t all 
.the sam e I  lik e  i t  v ery  m uch here. 
T h e  dam p w e a th e r is a  d raw back  
and  w e feel th e  cold (dampness), 
q u ite  a b it. T h e  w eath er has been 
a lo t lik e  V ancouver, ra in  and  sim, 
b u t i t  hasn ’t  been  any  too w arm  and 
now  the  long, d a rk  nights a re  com­
ing  on us. I  h a te  the , blackouts, b u t 
I guess i t  is to e  safest p lan  • . .
“H ad m y leave in  the  la tte r  p a r t 
of A u ^ t  an d  m ade fo r m y sisters 
and b ro thers in  good, old Aberdeen. 
T h ey  w ere  su re  pleased to  see m e 
a f te r  e ig h t y ea rs  and  I  h ad  ,a w on­
d e rfu l tim e w ith  them . P laypd golf 
an d  v isited  m ostly, as I  hav e  lo ts of 
re la tiv es  in  th a t p a r t of toe  coun­
t ry  . .  . '
“S peak ing  o f churches, I  w en t to
M rs. A. G. Balcom he le ft d u rin g  
th e  past w eek  fo r N anaim o, w h ere  
she w ill reside. M r. Balcom he, w ho 
h as  been  tran sfe rred  to  th e  N anaim o 
b ran ch  of Safeway, w ill leave la te r
in  th e  m onth  to  ‘ assum e h is new
position. ,  ,  ,
T h e  re g u la r monrthly m eeting  of 
th e  D r. W: J . K nox C h ap ter of th e  
I.O.D.E. w as h e ld  on F rid ay  even- 
irig, O ctober 8, a t  th e  hom e of M iss 
A u d rey  Hughes, Pendozi Shreet, 
w h en  p lans fo r to e  com ing ^ a s o n  
w e re  m ade. I t  is  expected th a t to e  
C h ap te r w ill b e  sponsoring a  show 
e a r ly  in  N ovem ber in  o rd e r to  ra ise  
fu n d s to supply  glasses fo r  u n d e r­
p riv ileged  ch ildren  in  K elow na. 
T h e  (to ap te r is also filling a  num ber 
Of d itty  bags fo r  th e  sailors, a s  weU 
as  collecting books arid m agazines 
fo r  .the A rm y cami>s. S ew m g m eet­
ings are* h e ld  each - w eek, w hen  
m em bers o f to e  C h ap ter m eet to  sew 
fo r  th e  people of th e  occupied 
coun tries in  Europe.
Mr. an d  M rs. D. Howe, C opper 
M ouritain, a re  v isitors in  K elow na, 
guests of th e  Royal A nne H otel.
M rs. M argaret P o th eca ry ,O y am a , 
w as a v isito r iri Kelowria over th e  
w eek-end, a  guest of th e  R oyal 
A n n e  Hotel.
CoL and  M is. H. J . H endrie, H am ­
ilton, w ere  guests of th e  R oyal 
A n n e  H otel over th e  w eek-end.
M rs. S. Jackson, Penticton, w as a 
v is ito r in  K elow na du rin g  th e  past, 
w eek, a ^ e s t  of th e  R oyal Arine 
H otel.
L
Safew ay fa r  fa rm -fte sh  
veyeta b tes sa id  b y  w eigh t
D u rin g  thcs80 • 'h a rv a r t  day#”  sre 'r#  offta ing  
tlia n -ev c r fresh  vegetab le# , m elrod from  fa rm  to  elo ro
^  ju s t  a s  sw iftly  aa poasiblol R em cm bei: y o u  w h  p u j  
3^*^  exactly w lia t y o u  need  a t  S afew ay , a ll {arbadco is  
•' r  BoU b y  th e  p o u n d !
Here’s how with 
till vegetihles
C a u l i f l o w e r
S n o w  W h i te ,  
l b ......................
C A R R O T S  7  l b s .  1 9 c
I FOUND. loo | ago, that fall v^ ^  
tables can riidiy bo both good and
d!ff@rantl Tain paranipa and ruta
CELERY
P O T A T O E S
N e t t e d  G e m s
10 lb s .
C A B B A G E L o c a l ,  f irm .lb .
bagas, for insjaheea. If your family 
hasn’t been too keen about them 
Itofoie, thejr^  might like them thia 
Way. 1 bhow roy family does, and 
they're Inclined to turn up their 
noaes at them #erved fii any other 
way. Here are some aUggestibna for 
those two fall vegotablca, and othorii 
too:
T U R N I P S  Ri^
CANdllD raaSNIM—Wash and scrape
or '^ ocl parsnips; and cook whole or 
■ ■ ■ ■ I l«Si -----
L E M O N S J u i c yS u n k ls t 2 ' ^ Z S c
A Y L M E R  9 0 t J R S
TOMATO qr VEGETABLE. 10-oz. t in s ........................3 for 25c
c u t  in halves isngthwiso. Cook cov­
ered in  sm all am ount of salted water, 
ab o u t 30 m inutes or un til tender. 
D roin, sprinkle with brown sugar, 
s a b  and  popper, and bake in  mod­
e ra te  oven abou t 15 m inutes, bast­
ing  parsnlpp once or twico w ith  hot 
w a ^  a n d  paaat drippings. Servo as 
'u w b h l aybii Wolild sweet jpotatocs 
SPIClb RUTABAOAS— (This goes for
C LA M S
C lo v e r  L e a f .  1 6 -o z . t i n  ..............
C H IC K 'N H A D D IE » o c
L ily ..  14 -oz . t i n  ................................
H E R R IN G S
G o ld  S e a l. 1 5 ^ - o z .  t i n
A IR W A Y  C O F F E E  , .
F r e s h  g r o u n d ,  1 -lb . b a g  ............  e J U C
C R IS C O  i-ib. pkg,... . 2 7 c
P U R E X  T IS S U E  y .
rn ll«  I ^  f o r  ............................
I n  t o m a t o
“ ““  16c
8 -o z . ro lls .]  3 f r  ................ ............
CREAMETTE
SOUP MIX
’ I I , .
p kg ............. - ....... * * * >
R IN S O  G ia n t  p k g .
IV O R Y  S O A P
M e d iu m , 5 -o z . p k g ............
P A L M O L IV E
G ia n t  c a k e s  .;....... .........
L IF E B U O Y  S O A P
4 c a k e s  f o r  ............. .....................
W AX P A P E R  |  o
H a n d iw r a p .  100-ft. r o l ls ,  e a ........ JlOC
M A T C H E S
b o x e s  ^
4 7 c  
2 ‘“T 3 c  
3  2 3 c
2 2 c
tuiriips, too). V 4“b and slice ruta­
bagas, and cook'CO.var  ^until tender 
in. just enough 
cr^te a  Steam, about 16 
Drain and mato and season vyith 
aalt, pepper arid a little ground cin­
namon and idov# if jlou like.
CAUUrLOWm SAIAD — Wash caull- 
Homer, and separate into tiny flower- 
lets or chop coarsely. Add raisins, 
chopped apple, chopped nut meats 
and marinate in a tart light dressing. 
Serve on a bed of shredded spinach. 
This really tastes better than it 
sounds!
C an ad a^  3 0 0 ’s  .........
SHINOLA
WAX
“I ................ 23c
3 S « 2 5 c
7-lb. sk.  .... 25c
24-lb. sk .........79c
49-lb. sk .... $1.49
984b. sk. ..... $2.79
7-lb. sk____  25c
24-ib. sk........... 79c.
494b. sk .... $1.49
98-lb. sk.........$2.89
STUrno SQUASH — Use small indi­
vidual squashes like . Danish.'Split 
isquash. remove seeds and parboil in 
sM t^ water until almost tender. 
Drain and fill cavities with chopped, 
cooked ineat and tomato mixture. 
Bake in hot oven (400* F.) for about 
30 minutes or uritQ squaifli is thor­
oughly tender, and meat mixture is 
h e r i t ^  t h r o u ;^
H om em aker^ B u n a a  
Box 519, Vancouver, B. C. 
JVUA LEE WBIGHT  ^DirMtor
COUPON VALUE—1 lb.
VEAL CHOPS—
P e r  lb. '.... .........
SIRLOIN STEAK— 
P e r  lb. ....
LAMB LOIN CHOPS—
P e r  lb. ...................................
BEEF RUM P ROAST—
Bone in. P e r  lb . ......
CROSS BIBS O F BEEF—
P e r  lb. . ..... ............
36c
39c
38c
33c
27c
COUPON VALUE— lbs.
SHOULDERS O F LAMB—
P e r lb. ......
LEGS O F LAMB— 
P e r  lb. .....
BREAST O F LAM B—
P e r lb. .... .......
BLADES O F BEEF—
P e r lb. .........
PURE PO R K  SAUSAGE—
P e r lb. ................ ........:...... .
22c
37c
15c
26c
27c
G A R L IC  S A U S A G E  .b 
B O IL IN G  FO W L  b 
L U N C H  L O A F  .
B O L O G N A S L I C E Dl b .....................................
2 3 c
3 I c
I 8 c
2 3 c
PRICES EFFECTIVE OCT. 15th TO OCT. 21st INCLUSIVE
SMyjANeiWHBiaowu 
FDucr RisscnBiNdib 
iW5AiufiAime?M«ewfr
an maMsuwuikNOW!
looM rrm/Acgir RRiT! 
H mfl) ju$r KEBi wuR m s
fSIMMIlWCIHa EVERT
BURGLARY
AT WINFIELD
ARMCHAIR ANDY
M r. and  Mrs. H. Cam eron, O tta ­
w a, a re  guests o f the  R oyal A nne 
Hotel.
L. C. Reid and  G ordon Vance, T o o l s  T a k e n  F r o m  R . B e r r y ’s 
V ancouver, a re  ho liday ing  in  K e- , Q a ra ffe
low na th is  week, guests o f to e  R oyal “  _____
A nne HoteL
M rs. J . F. F um erton  an d  h e r  
daugh ter, Mrs. T ed  Lewis, w ere  v is­
ito rs  in  P en tic ton  th is w eek.
M rs. C. R. H am ilton, Nelson, is 
v isiting  in  K elow na th is  w eek, a 
■guest of th e  Willow, Inn.
M r. andJM rs. F . Scott, Kam loops, 
sp en t to e  w eek-end  in  K elow na, arid
w ere  guests' o t to e  W illow Inn . .
, •
M r, and  Mrs. S. J , C rocker, V an­
couver, a re  holidaying in  K elow na 
and  are  guests of the  W illow  Inn.
M r. and  Mrs. Vic G arnham , V an­
couver, w ho had  been holiday  v isi­
to rs  in  Kelow na, re tu rn ed  to  th e ir  
hom e on W ednesday.
• • E arly  last w eek an o th er robbery
H ugh Eland, son of M r. and  M rs. occurred in^W iiifial'l w hen th e  gar- 
Reg. E land, is spending  a  ho liday  age owned'^by R. B erry  w as en tered  
on th e  prairies. , an d  tools valued  a t  $50 w ere  rem ov-
•  •  •  e d . . The th ie f  had  discovered th e
D r. H. L. L arge, C ranbrook , w as key , w hich w as alw ays k e p t near 
a v isito r in  K elow na on  W ednesday, tk e  garage, had  unlocked th e  door, 
the  guest of lVfcs.^Monica: Large. g^d  afte r tak ing , th e  tools, h ad  re- 
r i r  T D  M cE achem  W innioec tu rn ed  the  key  to  its  place. F resh
f e t o r  K S S  S S b
a  guest o f  th e  R oyal A n n e  Hotel. th e  bu ild ing  and  an  investigation  is 
, , ,  ,  ,  being  m ade.
E. M. C ^ u t h e r s ,  w ho  la s t w ^ fc  Mrs. M. C laggett re tu rn ed  la s t 
w a s ^ a p ^ m te d  l ^ n ta l s  A ppra iser ,^eek  from  Oroyille, Wash., w here
fo r th is  d i^ ric t, is  m  y ^ ^ ^ o ^ v e r daughter, w h o  had
itakmg a  sho rt course of ^*^®truction a rriv ed  in  t o a t  c ity  from
on h is  n ew  duties. California.
Big Days
October 21, 22 and 23
Kelowna Elks* 8th
M iss M ary WiUis, V ancouver, is 
v isiting  in  K elow na th is  w eek , a  
g u es t of th e  W illow Inn :
Sgt. E. M orland, R.C.A.F., andC pl.
W. E. Stockdale, R.C.A.F., both  of Mr; and M rs. R alph  M etcalfe and 
V ancouver, w ere v isito rs in  K elow - Warmly w ere  v isito rs a t  th e  1^^®
na over to e  w eek-end, guests of t o e  of M r. and  Mrs. D. E dm unds du r-
WiUow Inn. m g  th e  w eek-end.
A ndy has i t  a ll doped out. O u r 
troops m erely  have to  keep m oving 
fo rw ard  and  th e  enem y keeps m ov­
ing  back. However, w hile w e a t  
hom e can re lax  in  our arm chairs, 
w e can’t  y e t take  i t  easy in  o th e r 
ways. The bigger th e  battles, even  
if w e w in  them , the  m ore shells an d  
guns and  tanks and  planes w e need. 
A nd to e  m ore V ictory Bonds w e  
hav e  to  buy.
Annual
Carnival
SCOUT HALL  
$450 in Gash Prizes
M iss R osem ary K n g  le f t th is  
w eek  to  spend a holiday in  C ali­
forn ia .
Rev. J . G. H olm es and  Rev. Irviri, 
Nelson, and  Rev. A. C. Caldicott, 
T rail, a re  v isitors in  K elow na th is 
week, guests of th e  W illow  Inn.
M rs. H. H. Johnston  and  M rs. H. 
H. W eeden, Chilliw ack, a re  ho liday ­
in g  in  K elow na and a re  guests of 
th e  W illow  inn .
ch u rch  w hen I  w as on leav e  and 
s a t  iri th e  sam e old sea t an d  saw 
th e  sam e people th a t u sed  to  go to  
church  w hen I  w as a  youngster. 
T h e  m in ister w as d ifferent b u t  th e
church  w as still th e  sam e. I  looked 
a t  th e  baptism al fo n t w h e re  I  w as 
baptized w hen I  w as a  baby  and 
memoriesf cam e b ack  of to e  various 
■periods of tim e th a t I  h ad  spent in  
th is place. I t  ^ e m e d  on ly  y ester­
day  in stead  of m an y  y e a rs  ago, b u t 
they  w ere  ha,ppy m em ories of b e tte r 
tim es an d  of a  ca re free  youngster. 
Oh, w ell, tim e m arches on, eh?”
M isses A. Brown, G. Tait, B.N., 
an d  A. R and, R.N., of V ancouver, 
w ho had been  visiting a t  C lairm ont 
R anch fo r th e  p ast tw o  irionths, re ­
tu rn ed  to "Vancouver on M onday 
w ith  Capt. F . C. Brow n, w ho spent 
th e  w eek-end  in  W infield.
We cannot coast to  Victory. “T h e  
bloodiest b a ttle s  lie  ahead,” sa id  
P rim e  M inister C hurchill on Sepi- 
tem ber 21st of th is  year. T h e  hom e 
front, th e  V ictory L oan fron t, a re  
v ita l to d ay  in  support of toe  arm ed  
forces.
Proceeds for E lks’ B enevolent 
F u n d  and fo r underpriv ileged  
■ ch ildren .
12-1
C«R*C«C»
. L.A.C. H um e Powley, w h o  ex­
pected to leave last w eek  fo r  h is 
R .C A .F. sta tion  a t  B oundary  Bay, 
h a s  received tw o w eeks’ ex tension  
of his leave.
w hich appeared  in  la s t w eek’s 
notes. The T hanksgiving services 
w ill be  held  a t to e  A nglican C h u rch ' 
on Sunday evening, O ctober 24th, 
instead of October 17th.
W e wish to  correc t an  e rro r
Mrs. J . S tahl and little  grandson, 
Teddy, o? Kelowna, w ere visitors in  
W infield th is week. .
M em bers of to e  Corps w ill w o rk  
in  th e  Top H room s on Friday, S a t­
u rday  and  Sunday. . ' :
T h e  Corps w ill p a rad e  on W ednes­
day  evening, O ctober 20, a t ’th e  Toe 
H rooms, a t 19.30 hours. T his w ill 
be a  w ork  parade.
'l * ' /I ll, ' t f
« * r  y*- m
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T H E  K ELOW N A COURIER r a U IiiiD A Y . O C T O B S t 14, 1S143
TO  110BI> M EETIN G B IIIO IE
Itev- Arm»ld B cm ie lt, <»f Ywru-ou- 
v t r .  re tu rn s  to  K elow na fo r  u w c v k  
of n iec tm gs m  ilie  B e th e l B ap tist 
ch u rch  oonuuencinjf on 'lYicsday. 
O c to b er IStln M eetings w ill be held  
o n  a ftc riio o n s an d  <?venings un til 
S u n d a y  w hen  th re e  m ee tin g s  w ill 
b e  h e ld .
W hile ft m o to r c» r tra v e llin g  a t  
50 m iles an  h o u r  re tju ire s  110 
to com e to i» fu ll stop, a  he lico p te r 
fly ing lit th e  sA.tne sf>eed req u ires  
on ly  100 fe e t to  com e to  a  s ta n d ­
s t i l l
FINAL RITES FOR 
ALFRED HOOPER
O ur arm ies a re  sweeping to Vic­
tory . L e t’s sweep the F ifth  Victory 
L<jan over the bJp.
Victory Bonds w ill ou tlast an y ­
th ing else you can buy. T hey pay 
you Interest w hile you hold them ; 
they are  us Bood as casii In tlic bank 
when em ergency arises; they  w ill 
tu rn  Into dollars w hen they m ature.
D ie d  A t  H i s  H o m e  O n  F r id a y  
■— F u n e r a l  S e rv ic e  S u n d a y
RUTLAND 
HARVEST NEAR 
COMPLETION
M ora A bout
EVERYONE
SHOULD
luality c o u n t s  m o s t — f o r  t h a t
___ r i c h ,  s a t i s f y i n g  f l a v o u r  w h i c h
o n l y  a  f in e  q u a l i t y  t e a  y i e l d s ,  u s e , ,
m  m  m  «m  MI9
S i O A B A
T E A
F unera l services w ere conducted 
from  the L ittle  B ethel Baptist 
C hurch  on Sunday  fo r A lfred 
Hooper, aged 79 years, w ho died at 
h is hom e on R ich ter SU vet South, 
F riday , O ctnber 8.
M r. Hooper, w ho was b o m  in 
London, England, resided in  K el­
ow na for ab o u t fou r years.
H e Is surv ived  by  tw o daughters, 
M rs. J. Smitli. R id jte r  Stre-et South, 
M rs. A. J . Sm ith, St. P au l S treet; 
tw o  brothers, A. H. H ooper,. P a tte r­
son Avenue, and  B. O. Hooper, Sal­
m on Arm ; also by a sister in  V ictor­
ia, a sister fh O ntario, th ree  sisters 
in  England and  fourteen  grand­
ch ild ren  and  one great-grandchild .
F u n era l ^ rv lc c s  w ere  conducted 
on Sunday b y  Rev. M cKee, of S al­
m on Arm, an d  In term en t w as In the  
K elow na C em etery . P a llbearers  
w ere: A. J. Sm ith, J . Sm ith, A. H. 
Hooper, B. O. Hooper, S. J .  W eeks 
and" T. R athw ell.
H ig h  S c h o o l R e o p e n s — H a r ­
v e s t  H o m e  S e rv ic e  H e ld
Tlie R u tland  H igh Sclioiol re -open­
ed  on Tuesday, Oct. 12, b u t a con­
siderab le  num ber of th e  pupils a re  
still w ork ing  in  the  o rchards and 
th e  classes a re  only about half fu ll 
as yet. W et w eather is delaying the 
picking, but, as la te  varie ties a re  a 
llglit cro p  In th e  d istrict, it  is an ­
tic ipated  th a t m ost grow ers w ill 
liavo com pleted th e ir  picking by 
n ex t week. •  • ■
T he tw o local pack ing  houses 
shu t dow n for th e  T hanksgiving D ay 
holiday, and  the  packers, sorters, 
etc. en joyed  an unaccustom ed day 
off in  th e  m iddle of th e  season.
s
tx s e e  I ftTluii
Troditionall? Good
N a b o b  C o f f e e  i s  r o a s t e r  f r e s h ,  p a c k e d  i n  a  P l i o f i l m  
c o n t a i n e r .  T h i s  C a n a d i a n  f a v o u r i t e  h a s  b e e n  f a m o u s  
f o r  o v e r  3 0  y e a r s  b e c a u s e  o f  i t s  u n i f o r m  s t r e n g t h  a n d  
f u l l  f l o v o u r e d  g o o d n e s s .  Y o u  a r e  a s s u r e d  o f  t h e  
u t m o s t  e n j o y m e h t  w h e n  y o u  b u y  N a b o b  c o f f e e  —  a  
t i m e - h o n o r e d  b r a n d  t h a t  i s  y o u r  g u a r a n t e e  o f  q u a l i t y .
T u n e  to  the  new  a nd  
enterta ining rad io  show
‘H A R M O N Y  H O U S E ”
■
KELLY, DOUGLAS a  CO. LTD.: NABOB FOOD PRODUCTS LTD. VANCOUVER, CANADA_£:5J
FRL, SAT., 7 and 9.03
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M iss A lw ina K itsch, of P rinceton , 
spent th e  T hanksgiv ing  w eek-end  
as a  v is ito r a t tho  hom e of M r. ond 
Mrs. A. W. G ray, re tu rn in g  south  
on T uesday  via G reyhound.
Mrs. P , W. F in n  spen t the  w eek ­
end  v isiting  h e r  paren ts, Rev. and 
Mrs. J . A. P etrie , re tu rn in g  to  C op­
p er M bim tain by  ca r on M onday.
Miss A nnie Bach, o f V ancouver, 
is spending tw o w eeks vacation a t 
th e  hom e of h e r  paren ts, /M r. and 
Mrs. A. F . Bach.
A special "H arvest Home” se r­
vice w as held  in  th e  U nited C hurch  
on S unday  evening! T h e  church  was 
p rofusely  decorated  w ith  fru its , 
flow ers an d  vegetables, expressive 
of th e  h arv est season now  d raw in g  
to  its  close. Mrs. H arold  G lenn, of 
K elow na, favored  th e  congfeeation
w ith  tw o  app ro p ria te  solos, and  
Rev. J .  A, P e trie ’s serm on w as upon  
a  'T h an k s^v in g  them e.
•  • •
A.C.2 H a rry  S m ith  is  spending  a 
fu rlo u g h  v isiting  his parents, M r.
an d  M rs. Jam es Sm ith.
•  •  •
Miss D orothy S pears spen t the  
w eek-end  ’ v isiting  friends a t  K am ­
loops.
ilCss M argaret B asset, of V ancou­
ver, sp en t a  ho liday  as the  guest o f 
M rs. P au lip e  Sm ith, re tu rn in g  on 
M onday to  th e  Coast. Mrs. Sm ith  
also h a d  as h e r  g u est h e r  sister, 
Mrs. J .  A nderson, w ho left on M on­
day fo r O ttaw a to  jo in  h e r husband, 
w ho is  w ith  th e  R.CA..F. a t  R ock- 
cliffe.
* • «
Miss C ora Cross re tu rn ed  last 
w eek  to  V ancouver, a f te r  a  sh o rt 
v isit a t th e  hom e of h e r  parents, Mr. 
an d  M rs. George Cross.
Mr. an d  Mrs. J . S chneider and 
fam ily  m oved la s t F rid ay  to  A rm ­
strong  district, w h e re  they  have  
pu rchased  a  60-acre farm . A  sale 
o f fa rm  im plem ents an d  stock w as 
h e ld  a t  th e  Schneider farm  last 
Thursdaiy.
BASEBALL
SEASON ENDS
L o c a l;  C lu b  D e f e a t s  K a m lo o p s  
T o  R u n  R e c o r d  t o  l 9  W in s ,  
4 L o s s e s
K elow na’s sen ior b a ll club nailed  
th e  lid  oh the  1943 baseball season 
S unday  by  tak in g  an  exhib ition  fix­
tu re  a t  Kamloops, 9-6. I t w as th e ir  
19th w in  aga inst fo u r losses th is  
year. / ^
The K elow na club took a  fou r 
ru n  ju m p  on th e  hom e-tow n n in e  
in  th e  first inning, an d  then  shook 
loose from  a 6-6 tie  in  th e  e ig h th  
w ith  a th ree -ru n  spree.
P au l B ach s tru ck  o u t eigh t b a t­
te rs  and  allow ed 10 hits. M errick , 
of Kam loops, w as touched fo r  15 
hits. Bach, K itsch  and  B ullock h i t  
th ree  tim es in  five tr ip s  to  th e  p late . 
T h e  gam e w as held  up  fo r a  tim e 
b y  ra in . ......
As a  social end ing  to  th e  season 
th e  p layers had . supper in  th e  C ity 
P a rk  C afe M onday n ig h t  Inc luded  
in  th e  p lans fo r n ex t y ea r w il l  be 
th e  sponsoring of ju n io r h a rd -b a ll 
team s.
No, 100 COMPANY, P.C.M JL 
KELOW NA RANGERS
O rders F o r W eek Of October 14th 
To O ctober 20th, 1943
T hursday , Oct. 14.—No. 3 D etach­
m ent, n i ^ t  pperations, 7.45 p.m. 
No. 3A D etachm ent, n i g h t  o p era­
tions, 7.‘45 p.m.
F riday , Oct. 15.—Signallers a t  
Com pajiy H.Q. a t 7.30 pim.
S atu rd ay , Oct. 16.—C om pany H.Q. 
w ill b e  open from  7-00 p.m. to  9.00 
p jn . ■ ■.!
M onday, Oct. 18.—-Nos; 1 an d  2 
D etachm ents to  p arad e  a t th e  Scout 
H all w ith  rifles, a t  7.30 p.m. R oll 
call; 10 mins, arm s d rill; 35 mins, 
lec tu re  on  signalling; questions; d is­
miss.
G. N. KENNEDY, Captain,
, Officer Com m anding.
A lthough th ey  have six  legs, 
dragonflies cannot walk.
C u r r e n t  B e s t  S e l le r s  a n d  
R e n te r s
READ  
THEM for
“THE VALLEY O F DECI­
SION,” M arcia D avenport
"IRON RAINBOW .”
G ordon Young
“DEATH IN  ECSTASY,”
N gaio M arsh
"MAVERICKS,”
Wm. M cLeod R aine
“LAST TRAIN FROM  
BERLIN,” H ow ard K. Sm ith
M agazine subscrip tions an d  
new books a t standard  p ub­
lishers’ prices.
M O R R IS O N ’S
LIBRARY & NEWS STAND 
Agents for Vancouver Sun
F rom  Page 1, C olum n 4 
W ar F inance C om m ittee thi-ougli its 
efforts a t raising  funds m akes it 
possible u> supply th e  sinew s of w ar, 
th e  tanks, th e  ships, the  planes, the 
food and hundreds of o th er necess­
ary  articles, to  the  m en in, th e  fron t 
line. T lie m em bers of th e  com m ittee 
should be proud of tlie job  th a t is 
being done by h u n d red s like  them - 
selvea.
'l l ie lr  Job is to  ra ise  w h a t a re  ac­
tually  fabulous sum s and  to  do  i t  a t 
an astonislilngly low cost. V ictory 
L oan costs a rc  about ono cent for 
every  do lla r raised, and  no o ther 
business con operate  on such a low 
cost m argin.
Mr. W ardhaugh w arned  against 
the  Irresponsible optim ism  which 
seems to  be sw eeping th e  country  
as a  re su lt of the  continued  flow of 
good new s. He urged  th a t th e  peop­
le of th is  d istric t an d  th e  V ictory 
Loan w orkers do not becom e com-^ 
placent. ’The war, he  w arned , is fa r 
from  won, an d  h e  recalled  tha t 
C hurchill In h is la te s t speech em ­
phasized th a t th e re  w as n o  prospect 
of th e  w a r  being  o v er soon. Com ­
placency, he said, ovcr-confidcnce. 
Is our w o rst enem y a t th e  m om ent.
Fourth Loan Results
T he n ex t th re e  weelcs should seo 
K elow na se t an  a ll-tlipe  h igh  for 
V ictory Loan investm ents. Savings 
accounts have  n ev er been  as largo 
os th ey  o re  a t  th e  m om ent, and  the 
possib ility  of fa ilu re  to  do  a  good 
job  cannot b e  conceived.
D uring  th e  F o iu ih  L oan  one p e r­
son in every  4.32 persons purchased 
bonds. ’The average subscrip tion was 
$46.03. O ntario  h ad  th e  h ighest re-
lUrns Ox any  ox m e provinces, 
one In 3.27 buy ing  and th e  average 
subscrip tion being $68.50. B ritish  
Colum bia w as second w ith  an  av­
erage sa le  of $58.69, w ith  one In 
3.59 people buying.
T he C en tra l O kanagan per cap i­
ta  sale w as $53.00—below  th e  p ro ­
vincial record . H ere  one person in 
six  purchased, again  considerably 
below  th e  p rov incia l figure,
’The S ou th  Okanagan, u n it placed 
second in  th e  province w ith  a  p er 
cap ita pu rchase  of $67.00. T h ere  one 
person in  every  5.2 invested  in
C&ilSdSe
T h e N orth  O kanagan p e r  capita 
p u rch ase  w as $58,00, h ig h e r th an  
th a t  in  th e  C en tra l O kanagan, and 
one person  in  e v e ry  s ix  purchased 
V ictory Bonds.
Primary Function
One of th e  p rim ary  functions of 
V ictory B onds is  to  syphon off ex ­
cess p u rchasing  pow er to  avoid in ­
flation. T h a t th e re  is excess p u r­
chasing pow er is  exp lained  by  O t­
taw a, w h ich  says th a t th e  people of 
C anada have  $15.00 to  spend for 
ev e ry  $10.00 of goods ava ilab le  fo r 
purchase. -
T h is re su lts  in  th e  peop le  of C an­
ada being  w illing  to  pay high prices 
fo r goods th ey  desire, and  a  t re ­
m endous p ressu re  on th e  p rice  ceil­
ing  reh ilts , to  say no th ing  of the 
grow th of b lack  m arkets.
M r. W ardhaugh p ra ised  th e  w ork  
of th e  local N ational W ar F inance 
C om m ittee. H e said  th a t a  splendid 
effo rt h a d  been  m ade h e re  in  Vic­
to ry  L oans b u t th a t  t h i s . u n it was 
one of d ie  ou tstanding  u n its  in  the 
province in  its  betw een-loan  efforts. 
T h e  re su lt of th is w as an  excep­
tionally  fine record  in  W ar Savings.
T he w e a k e r  also said: th a t  the 
banks h ere  had  show n adm irable 
co-operation an d  had  generally  done 
a good job. In  th is  respect Kelow na 
w as m ore fortuniate th an  som e .other 
com m unities. H e expressed  the  hope 
th a t th e  b anks d u rin g  th e  Fifth 
Loari w ould  ex tend  even  g reater 
co-operation.
“I  hope,’* h e  said, “th a t d u rin g  Ihe 
com ing cam paign y o u r csommunity 
w ill do  a jo b  iii w hich  y o u  can take 
a justifiab le pride. I am  confident 
th a t  i t  w i l l  I  aipi su re  th a t you will 
rep ea t y o u r past perform ances of 
show ing leadersh ip  to  m ost of the 
o th er com m unities in  >this province 
and  C anada.” -
C. R. Bull, cha irm an  of the  local 
W ar F in an ce  C om m ittee, acted  as 
chairm an an d  spoke b rie fly  a t  the 
opening and  close of th e  meeting, 
th e  p rog ram  of w hich included  the 
show ing o f tw o ex ce llen t films re­
lating  to  th e  V ictory  Loan.
Mr. B u ll said  th a t th e  coming 
cam paign, in  h is  opinion; is  th e  most 
im p o rtan t of all V ictory Loans, bar 
none. T h e  offensive is qow  Linder 
w ay  an d  w e m ust sustain  and  in ­
crease th e  tem po of ouir effort to
support o u r m en  in  th e  field,
H e em phasized th a t  th e  w a r is  not 
n early  won, th a t  w e m ust no t count 
upon an y  im m ediate in te rn a l col­
lapse of th e  enem y. A bove all, we 
i& ist no t as  a re su lt of th e  long 
w a r becom e indifferent, stale, com ­
placent. W e m ust g ive th e  enem y 
no chance to  th in k  w e aire letting  
up; we m ust no t give th e  encour­
agem ent to  fight on desperately  in 
the  hope of an  arran g ed  peace. I t 
is th e  responsibility  of every  m an, 
w om an an d  ch ild  in  the  country  to 
do his u tm ost , to see th a t th e re  is 
not one io ta  of le t-u p  in  our w ar 
effort.
“I t  is a ‘ trifling  offering w e m ake 
h e re  com pared w ith  th a t m ade by 
o ther peoples in  th e  w orld ,” h e  de­
clared. “We a re  th e  m ost fo rtunate  
land  on earth . We ea t w ell; w e live 
w ell. W e a re  n o t bom bed, invaded 
o r enslaved. B y doing th e  best we 
can to  b r in g  V ictory nearer, we 
b rin g  closer th e  day w hen  our p ris­
oners o f w a r  w ill be  re leased  and 
free  to re tu rn  to  o u r hom es; b ring  
nearer, too, the  day w hen  th e  now 
enslaved peoples of E urope w ill 
freed; b rin g  n ea re r the  day w hen 
the  firing w ill cease a n d  C anad­
ians .will cease to  d ie ' on th e  battle  
fron ts on land. On the  sea and in 
th e  air. .
“T his com ing cam paign .is a  g reat 
opportunity , a g reat occasion. I t  is 
the  g reatest priv ilege th is  d istrict 
has ever had. l  am  su re  w e w ill live 
up to  it.”
D E P A R T M E N T  O F  L A B O U R  
C A N A D A
N A T I O N A L  S E L E C T I V E  S E R V I C E ,  M O B I L I Z A T I O N  S E C T I O N ,
D I V .  “ K ”
M u s t  J o i n  t h e  
R e s e r v e  A r m y
W h e n  a  “ C a l le c ” fo r  m i l i t a r y  t r a i n i n g  is  p o s tp o n e d ,  h e  is  e x p e c te d  to  
im m e d ia te ly  jo in  a  u n i t  o f  th e  R e s e r v e  A rm y  a n d  to  p r o m p t ly  a d v is e  th e  
D iv is io n a l  R e g i s t r a r ,  g iv in g  th e  n a m e  o f  h is  u n i t  a n d  h is  m i l i t a r y  n u m b e r .
I f  a  m a n  l iv e s  a t  s u c h  a  d i s t a n c e  fro m  th e  h e a d q u a r t e r s  o f  a  R e s e r v e  
U n i t  t h a t  h e  c jfn n o t  w i th  r e a s o n a b le  c o n v e n ie n c e  a t t e n d  p a r a d e s ,  o r  if so m e  
o t h e r  c i r c u m s ta n c e s  in te r v e n e  to  m a k e  i t  im p o s s ib le ,  u p o n  f i l in g  w i th  th e  D iv i ­
s io n a l  R e g i s t r a r  a n  e x a c t  s t a t e m e n t  o f  th e  fa c ts , c o n s id e r a t io n  w ill  b e  g iv e n  
to  a  r e q u e s t  t o  b e  e x c u s e d  f ro m  jo in i r tg j th c  R e s e r v e  A rm y .
A  r e q u e s t  f ro m  a n  e m p lo y e r  t h a t  a  k e y  m a n  b e  e x c u s e d 'f r o m  jo in in g  
th e  R e s e r v e  w h e r e  h is  m e m b e r s l i jp  in  a  R e s e rv e  U n i t  w o u ld  s e r io u s ly  i n t e r ­
fe re  w i th  w a r  p r o d u c t io n  w il l  r e c e iv e  c o n s id e r a t io n  f ro m  th e  M o b i l iz a t io n  
B o a rd .
T w o  w e e k s ’ a n n u a l  c a m p  w ill  b e  r e q u ir e d  o f  a l l  m e m b e r s  o f  th e  R e s e rv e  
'A r m y  a n d  C o lo n e l  A . W . S p a r l in g ,  D .S .O .,  c o m m a n d e r  o f  t h e  R e .se rv e  A rm y , 
is  a r r a n g i n g  t o  s t a g g e r  th e  s e v e ra l  c a m p  p e r io d s  so  a s  to  e n ta i l  t h e  l e a s t  p o s ­
s ib le  in c o n v e n ie n c e  t o  e m p lo y e r s  a n d  e m p lo y e e s  a l ik e .
F a i l u r e  t o  jo in  t h e  R e s e r v e  A r m y ,  u n le s s  e x c u s e d  b y  t h e  M o b il­
i z a t i o n  B o a rd ,  w i l l  e n t a i l  c a n c e l l a t io n  o f  p o s tp o n e m e n t .
T h e  N a t io n -w id e  s lo g a n ,  Y O U  C A N ’T  G O  A C T I V E  G O
R E S E R V E ” a p p l ie s  p a r t i c u la r ly  t o  m e n  w h o  e n jo y  p o s tp o n e m e n t  b e c a u s e  
o f  t h e i r , e s s e n t i a l  e m p lo y m e n t .  T h i s  s lo g a n  s h o u ld  b e  t a k e n  s e r io u s ly  b y  
e v e ry  m a n  o f  m i l i t a r y  y e a r s ,  w h e th e r  c a lla b le  f o r  m i l i t a r y  t r a i n i n g  o r  n o t .  
H e  s h o u ld  jo in  s o m e  u n i t  o f  t h e  R e s e r v e  A rm y  a n d  f it  h im s e l f  fo r  t h e  d e fe n c e  
o f  h i s  c o u n t r y .  T h e  R e s e r v e  A r m y  w il l  a c c e p t  m a r r ie d  m e n  u p  to  5 0  y e a r s  
o f  a g e  a n d  m e n  o f  a  lo w e r  c a te g o r y  th a n ' t h a t  r e q u ir e d  fo r  m e n  w h o  e n l i s t  
fo r  A c t iv e  S e rv ic e .
A . M . M A N S O N  
Hon. M r. Ju stice  A. M. M anson, 
C hairm an M obilization B oard, 
A d m in i^ ra tiv e  D ivision “K.”
N O TIC E
P e r s o n s  l iv in g  w i t h i n  t h e  C i ty  o f  K e lo w n a  a n d  v i c in i ty  w h o  a r e  a f f e c te d  b y  
th e  a b o v e  o r d e r  w iU  r e p o r t  t o  T I I E  A R M O U R Y , 9 th  ( R )  A rm d . R e g im e n t  
( B .C .D .) ,  R i c h t e r  S t r e e t ,  K e lo w n a .  /  '  .
$ L
L u lu  and  E thel Thom son. SHOULD B E  DEFINITE,  .  ,  A  m an  w ho h a d  business w ith  a
T h e  H arvest F estival service a t b ig  w holesale firm  reports that, 
St. A ndrew ’s  C hurch  las t Sunday w hile  w aiting  fo r  an  in terview  w ith  
w as v e ry  w ell attended . T h e  church  ai d irector, tw o  m en  came out o f an  
w as su itab ly  decorated  fo r  th e  oc- in n e r office, one of them  lectu ring  
casion. ,V th e  o ther sternly .
“You ough t to  hav e  been m ore 
definite w ith  these  people, H arry ,’V 
he said. “W ith .this shiUy-shallying 
you won’t  get anyw here w ith  
them . You should  have been de­
cisive and  have given  them  a defin ­
ite  answ er—yes, no  or. perhaps.”
M U R R A Y ’S
S h o e s
‘ ‘ G a n a d a ’ s  S t a n d a r d  o f  F i n e  S h o e  V a l u e
Murray has never sacrificed quality for quantity, and has never 
risked value for volume. So buy “ another pair of Murray’s,” just
like the last ones !
I n  b la c k , t a n ,  b ro w n .  C u b a n , m e d iu m , h ig h  h e e ls . H ig h  
c u t  v a m p s ,  to e le s s  o r  p la in .-  R e d  t r im r p e d .  P a t e n t  
c r u s h e d  l e a th e r s  a n d  fin e  c a l f  s k in .
H E E L  H U G G E R S
$ 9 .0 0
G R A D S  a n d  H A P P Y  F O O T  
$7^00 to. $ 8 .0 0
A  v e r y  fin e  l in e  o f  s h o e s  w h ic h  a r e  m e d iu m  p r ic e d . S ee; 
th e  s ty le s  in  P u m p s ’, T ie s  a n d  O x fo r d s .  F o r  a  w a lk in g  
s h o e , a  g o o d  s t r o n g  ' b r o w n  b r o g u e  o r  th e  h e a v y  ca lf, 
m o c c a s in  to e  o x fo rd .  B ro w n  a n d  b la c k . P r i c e d —
$6.00 “ $8.25
FOR GROWING GIRLS
OKANAGAN MISSION
Pte. N orm an Apsey, R.C.O.C., 
spent a leav e  las t w eek-end  a t his 
hom e iri th e  Mission.
L.A.C. H enry Hobson, R.CA.F., 
who had been hom e on harvest 
leave, le ft last T uesday fo r the
Coast, w here  he  is stationed.• . . » * •
Sergt. D ick Ford, w ho had ' been 
spending h is leave a t  h is  hom e in 
th e  Mission, le ft las t w eek  fo r the 
C oast to  re jo in  h is im it, a search ­
ligh t b a tte ry .
Mrs. R ex H ardy, w ho h as  arrived  
recen tly  in  th is  country  from  Egypt, 
is th e  guest o f h e r b ro ther, J_. S. 
Thom son, and- sisters, th e  Misses
A g o o d  s t u r d y  B R O W N  C A L F  O X F O R D — L o w  h e e l and
p la in  to e .  S iz e s  to  8>^. W o n d e r f u l  $3.50
v a lu e  fo r  o n ly
JU S T  A R R IV E D !
etc.
N E W  H O U S E  S L I P P E R S
K id ,  p a te n t ,  c o rd  s ilk , f a b r ic  a n d 'c h e n i l le ,
W e d g e  h e e ls ,  f la t  h e e ls  a n d  m e d iu m  h e e ls . $1.50 ” $3.00
P la in  a n d  fa n c y  c o lo rs .  F r o m ,  p a i r
GEO. A. MEIKLE, L ’TD.
Q U A L I T Y  M E R C H A N D I S E
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